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A arquitctura das cidadcs traduz-sc nurna acumulacao de ditcrcntcs cstratos, conscqucntcs
de u rna rnultiplicidnde de fatores que, ao longo do tempo. deixararn cravados no territ6rio
as marcas da sua heterogeneidade que remetem indiscutivelmente para a sua propria
historia, memoria c idcntidadc, 0 prcscntc trabalho tern como objccto de rcflcxao urn
dcsscs sedimentos, que prcvalcccu sobrc a arhitraricdadc do tempo, ao longo de quasc
quinhentos a nos, 0 Convento de Santa Marta, arual Hospital de Santa Marta, sito na
Colina de Santana, em Lisboa.
No scculo XV. os mostciros fcrnininos de clausura passararn a scr conccbidos segundo uma
auteritica retorica da forttficacao. Os espacos que se enco ntram no limite sao os que vao
retletir essa derna nda, a nde arquitetura, genera e religtosidade se material izam nos
succssivos planes de mcdiacao c transicao intrarnuros centre mundos, num dialogo
bastantc rico entre a Historia c a Arquitctura.
o projeto proposto neste trabalho procura, assirn, salvaguardar a essencia do Corwento, na
pcrspcctiva de dar uma ccntinuidadc contcmporanca que rcspcitc 0 scntido do lugar, em
que a prcscnte e apcnas mais urn cstrato na cadcncia do tempo de arnanha.
Palavras-chavei
Intramuros, entre mundos, convcntos fcmininos, rcligiao, clausura, rnuro, pianos
arquitctonicos, mcdiacao, transicao, arquitctura c gcncro, fortificacao, limite, interior,
exterior, projeto de reablhtacao, Convento de Santa Marta, Hospital de Santa Marta,
Colina de Santana, Lisboa.

[ ABSTRACT]
BETWEEN WALLS, BETWEEN WORLDS
REFLECTION FROM THE CONVENT OF SANTA MARTA
Sofia de Amaro Pavao Bradford
Orientador: Architect Espccialist Antonio Pedro Pacheco
Coortentador. Professor Doutor Jose Aguiar
Master'S Degree in Arc h itecture
Lisbon, September 2014
The architecture of the cities reveals an accumulation of different layers due to a
multiplicity of factors that leave, through the years. marks of its heterogeneity in the
territory, refering undoubtedly to its own history, memory and identity.
The present dissertation is about one of those layers that prevailed over the arbitrary of
time in the past five hundred years, the convent of Santa Marta, today a hospital, located in
the h ill of Sa rita na.
In the fifteenth century, the feminine closure monasteries started to be conceived upon the
logic of fortification. The areas in the limits reflect that logic, where architecture. gender
a nd rel igios ity materialize in successive med iation and transition levels between walls and
between worlds, in a rich dialogue among history and arquitecture.
The project proposed in this essay attempts to maintain the essence of the convent, in a
perspective of giving it a contemporary continuity that respects the sense of the place, in
which the present is just one more level in the pace of future time.
Key-words:
Between walls, between worls, feminin convents, religion, enclosure, wall, architectural
plans. mediation, transition, arquitcturc and gender, fortification. boundary. interior.
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[I. INTRODU<;AO]
A cidade, na .I1W t'a.ltidao e a .Iua IJdeza, e uma cria.;ao na.lcida de numeroscs e diver.lo.1
mementos de forma~ao; a unidade des.le.1 mementos e a unidade urbana no .leu conjunw, a
pu"ibilidade de ler a cidade com cominuidade reside no seu preeminente wukter furmat e
c~pacial. r
A arquitetura das cidades traduz-se nu rna acurnulacao de diferentes estratos, consequentes
de u rna rnultiplicidnde de fatores que, ao longo do tempo. deixararn cravados no territ6rio
as marcas da sua hctcrogcncidadc. A scdimcntacao de alguns dcstes cstratos na matriz da
cidadc remere indiscutivclmcntc para a sua propria historia, memoria c idcntidadc, 0
presente trabalho tern como objecto de reflexiio urn desses sedimentos que prevaleceu
sobre a arhltra nedade do tempo, ao longo de quase quirihentos anos, 0 Convento de Santa
Marta, atual Hospital de Santa Marta, sito na colina de Santana, em Lisboa.
No contexte da desativacao dos hospttais, todos eles a ntigos conventos, que caraterizarn a
vivencia daquela colina, so agora surge a oportunidade lui generi.1 de intervir naquele lugar.
A rcintcrprcracao c rcqualificacao de urn tcrritorio, nurna zona atualmcntc consolidada c
central da cidadc, articula-sc com a qucstao do patrimonio, cnquanto cstratcgia de
reabtlitacao e ressignlftcacao daquele lugar, pelo recurso as especiflcldades materials e
irnateri ais que definern e ca racterizarn a sua arquitetura e atmosfera.
Se c na etemidade que u ternpo encontra u seu semido, havera que compreendt'-to a partir
dda.2
Assim, no primciro capitulo desta disscrtacao, prctcndc-sc cornprccndcr a Convento de
Santa Marta, a partir da sua ctcrnidadc (fig. I), pclo que c rcalizado urn cstudo sobrc a vida
intrarnuros das casas rnonasticas ferni ninas em Portugal, com especial enfoque das ordens
meridicantes, urna vez que a convento em causa foi construido para religlosas perter.centes
a Ordcm de Santa Clara.
L ROSSI, Aldo -A Arq"'twum 'hl Cidade, Lisboa: Edicoes Cosmos, 200 I, p. 66.
1 HEIDEGGER Martin - 0 Concetto ,to Tempo.2" Edicao, Fim de Seculo Edicoes, Sociedade Unipessoal, Lda, 2008, 1'.19.
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Figura 1: Allegona del Tiernpo - Tiziano.
A ideia de hneandade e circulandade do
tempo. represenrada pelas tres faces: °
jovern, ° maduro e ° velho. correspondentes
ao lobo. ao leao e ao cao, respectivamente.
Constata-se, desde logo, que a clausum vai determinar a materlalizacao dos universes
claustrais, atravcs de lim discurso inccssante sabre a scparacao entre mundos antagonicos.
mundo de dcntro c mundo de fora, mundo de homcns c mundo de mulhcrcs, mu ndo do
publico e mundo do privado, rnundo do clero e mundo dos leigos.
Assim, foi rcalizado lim cstudo sobrc a origem c a cspiritualidadc do monaquisrno cristae
com cnfcquc na vcrtcntc fcminina c nas ordcns mcndicantcs. A clausura que sc comec;a a
impor no seculo VI assurne-se deterrn ina nternente no seculo XV, quando os mosteiros
femininos passararn a ser concehidos segundo uma retorica da forttficacao, conforme
cstabclccido no tratado arq uitctcnico De He Aedificatoria, de Leon Battista Alberti (1404-
1472), que rccorria a lim discurso de scparacao cstrita entre mundos distintos. Os espac;os
que se encontrarn no limite sao assirn as que vfio refletir essa dernanda, onde arquitetura ,
genero e religiosidade se mnterlaliza In nos sucessivos planes de rnediacao e transicao
intramuros c entre mundos, num dialogo bastantc rico entre a historia c a arquitctura.
Nesse sentido, a clausura vai desempenhar um papel estrutura nte na concecao espacial dos
rnosteiros ferninlnos, urna vez que remete para valores como a isola mento, a lnterloridade,
a privacidadc c 0 domcstico, que dcfincm uma atmosfera multo propria dcstcs lugarcs, A
arquitctura acaba par rcproduzir cstas tcnsocs, atravcs de urn discurso que afirma cstc
antagonisrn o.sucessivarnente nos pianos arquitetorricos de mediacao e transicao entre
rnundos. Da mesrna forma que as rnuralhas formam a elemento de rnaior tensao de um
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terr itor io fortificado, e no muro da cerca conventual, que se encontra no Iimite de
mcdiacao c transicao entre mundos, que sc vai rcllctir cstc confronto.
A maioria dO.1eiemcnros de media.;ao entre 0 exterior e a clau.lura .Iurge ao longo da cerca,
que .110 pode comparar a 14m mum.J
Neste sentido, no segundo capitulo, procede-se a urna retlexiio sabre a importancia do
muro, nas casas mcnasticas fcmininas. Curiosamcntc, ainda antes da comprccnsao da
rclcvancia dcstc clemente nos universes claustrais, a muro da ccrca de Santa Marta ja nos
tin ha despertado alguma cur iosidade, pelo facto de ter preservado 0 lim ite da sua
construcao original ao longo dos cinco seculos da sua existencia. Assirn, e aprofundado a
cstudo do muro nas suas dimcnsoes fisicas c conccptuais, procurando rcconhcccr-sc as suas
potcncialidadcs, cnquanto clemente que contcm espac;os intramuros c entre mundos,
construindo, desta forma, realidades dentro de realidades, na presenca e na ausencia de
materia. Pretende-se coritextualizar estas diferenres nocoes espaciais com a panorama da
arquitctura portugucsa, atravcs dos scus tcmas constantcs que, pcla sua pcrmancncia ao
longo do tempo, traduzcm a n0550 scntir cspacia].
Na procura do sentido de viver intrarnuros, toi inevitave] estabelecer nexos com outras
csfcras c tradicccs intramuros. No dccurso da nossa rcflexao e cstabclccida uma rclacao
com 0 scntimcnto cspacial muculmano, que atua sobrc as mcsmos principios de uma vida
que privilegia a espaco interior, pnvado e secrete, tal como se veri fica na cln usura crista.
Niio sendo este 0 terna sabre a qual se debruca este trabalho, foi contudo impossivel
ignorar as paralclisrnos entre muudos aparcntcmcntc tao distintos.
De facto, a compreensiio de um processo constante de aculturacao ao longo do tempo,
articulado com a ideia de lineartdade e circula ridade do tempo, ultrapassa a questao do
Ccnvcnto de Santa Marta. uma vcz que pcrtcncc a um tcrritorio mais arnplo da cultura
disciplinar arquitctcnica. A nossa cultura tern urn caractcr peculiar no panorama do
terr itorio europeu, que e 0 reflexo da capacidade de assimilacao e reinterpretacao d a
contemporaneidade com a constante presenca do passado. Nesse sentido, existern alguns
\ SILVA, Ligia Pereira da - Arqu;[>.·ctU1"<l Motuimra de Ciori5Sos em Portugal. Cotuna, Universidade da Coruna , Volume I, 2008.
T ese de Douroramento, p. 182.
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ternas permanentes da a rquitetura portuguesa e iberica que tern na sua genese a memoria e
a scntirncnto cspacial do mundo islamico, numa rclacao que remere para urn cornplcxo
gcografico c ccoriomico secular, ern que a Peninsula Iberica sc cnquadra num " (...) territono
cuja.1 liga(:oel ao area mediterninico remontavam a civiliza(:do romana, pal.lando depoil pela
influencia bizantina".4 Assim, pretende-se assinalar essas relacoes e fazer a ponte para a
tcrnatica dcsta disscrtacao, scmprc que for oportuno, com 0 objctivo de cnriqucccr a sua
abordagem.
Um pais valc pTofundameme na sua civiliza~au pdo gwu wm quc. nacionalizµndo.us,
aprofunda e dd novo .Iemido am demenco.1 gerais comuns a codos il.1paise.1 da civiliza~ail a que
pertence.5
No terceiro capitulo, procede-se a u rna ret1exiio sobre a d imensao d ialetica implicita nestes
mundos intrarnuros, com as suas multiplas barrciras de clausura, que rcvcrtcm nococs
cspaciais como a estar dcntro c a cstar fora. c a cstar ncm dcntro ncm fora. que sao
intr insecos a matr iz deste arquetipo e na relacao que 0 mesmo tem com a cidade. 0
entendimento das questoes inerentes aos co nventos femininos de clausura e a apreensao d a
tcmatica do muro pcrtnitcm a sustcntacao de um discurso, matcrializado na nova proposta
de intcrvcncao arquitctonica, que rcprcscnta as contcudos simbolicos c fisicos do
Convento de Santa Marta, no co ntexto conternporaneo da cidade. 0 projeto proposto
neste trabal ho procura, assirn, salvagua rdar a essencia do Convento, na perspectiva de dar
uma continuidadc ccntcmpcranca que rcspcitc 0 scntido do lugar, em que 0 prcscntc e
apcnas mais urn cstrato na cadcncia do tempo de arnanha.
A palavra cornposta intramuros significa da parte de dentro dos muTOS ou mumlhas de uma
cidade, potJOw;ao, etc.1>E com cstc scntido que e utilizada ncstc trabalho, procurando dccifrar-
se as seus nive is de conotacao, que operarn nos varios nlveis de materralldade e de
irnnterialidade. 0 rnuro configura urna realidade entre mundos, simultaneamente limite e
ligacao. Limite de mundos intcriorcs cncapsulados, mas tambcrn dispositivo de dialogo
com a exterior, cspclharido camadas de significacao lcgivcis nas dirncnsocs humana c
, PEREIRA, Paulo - Arre Ponugu"sa, I-list6,.iaEssencirr],Tenus e Debates - Circulo de Leirores, ZOll, 1'.167.
, PESSOA, fernando - Iberia in FERNANDES, J. M. - Arquitecrura Porruguesa. uma smtese. 3' Edicao. Lisboa. Imprensa
Nacional - Casa da Moeda, 2006, 1'.19.
'Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, Editorial Enciclopedia Lirnirada, Volume Xll l.Lisboa, Rio de Janeiro, p.2l7.
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social, irnpressas no decurso do tempo, mas internporais na memoria colectiva d a cidade,
cuja etemidade sc prctcndc intcrprctar, num scntido contcmporanco.
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[n. ESTADODAARTE]
A oportunidade de intervir no Convento de Santa Marta remere-nos, desde ja, para um
posicionamcnto sabre a qucstao do patrirnonio. Este lugar csta gravado na memoria da
cidadc, dcsdc ha quinhcntos anos, pclo que sc cntcndc scr imprcscindivcl uma rcflcxao
sobre as distintas d im erisoes que a deterrn inaram, para a compreensiio do seu sentido.
Assim, sabre a origem c a cspiritualidadc do monaquismo cristae, com cnfoquc na vcrtcntc
fcrninina c nas ordcns mcndicantcs, bern como sobrc a idcologia c matcrializacao da
clausura que se manlfesta na especificidade dos espacos [im itrofes do aparelho moriastico,
forarn consideradas as seguintes obras de: Paulo Varela Gomes. Conversas 11 volta dos
conoenros: A fachada pseudo.{rontal nas igrejas mondsncas femininas portuguesas c 14,5 Ensaios de
Hist6ria c Arquitectura: Arquitectura de Mulheres, Mundo de Homcns: [nrereencoes da DGEMN
em Edificio.1 de Mosretros Feminino.1 Extintos (1930-1950); LUIs Urbano, A proposiw de Evora:
ideologia religiola e arquitectura do, conoentos femininOl; Jose Darniao Rodrigues, Familia e Clero
em Portugal; Vitor Serrao, 0 Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco: Novos Documentos e
Obras (1616·1636); Tcsc de Doutorarncnto de Ligia Pereira da Silva - Arquitectura Mondstica
de Clari'.la.1 em Portugal; Isabel Mayer Godinho Mendonca, Um tecto quinltentista na capeu»
mar da igreja do Convento de Santa Marta, Lisbon, tese de Mestrado de Raquel Matela 0 rape!
dos Coriventos no Crcscirnento Urbano - He{lexoes sabre Monumentos c Salvaguarda do Patrimonioj
c Anton Capite], La Arquitectura de! Patio.
Apos reflexao sobre aim porta ncia que os espacos entre mundos rivera m nas estruturas
convcntuais fcmininas, dcscnvolvcu-sc uma pcsquisa sabre 0 limite, cnquanto clemente
fisico c conceptual. Idcalizar a materia c matcrializar a idcia, e cntao uma nocao que tern
presente a evolucao do muro.' 0 muro enquanto elemento prima rio da organizncfio do
espaco, que atua a nivel da materia e da ide in e a questao e explorada no livro Le Mur: Ie
mur un itineraire architectural, de Perc Christin, c na obra de jesus Maria Aparicio Guisado
E! Mum. A cvolucao do muro, dcsdc a romano ao modcrnista, foi tcma aprofundado na
Prova de Aptidao Profisslonal de Manuel Aires Mateus, Factiadas Viva,.
Os espa~os intrarnuros vao atuar difcrcnciadarncntc sobrc concertos como: cspa~o negative
c positive, scrvido c scrvidor, chcio c vazio, interior c exterior, publico c privado. Para
enterider tais concertos forarn consultadas as obras de Bruno Zevi, em Saber Ver a
; 0 percurso temporal que vai desde a Anriguidade Classic, ale aos dias de hoje, espelha 0 contexte social, hisrorico,
geografico, politico, econornico e recnico consrrutivo, bern como as ambicoes e dernandas da nossa cultura ao longo do
tempo.
Arquitectura; de Robert Venturi, Cornplexidade e Contradicao em Arquitectura, de Ignast
Sola Morales, Terrain Vague; de Alcssadra Latour, Louis l. Kahn - Escritos, Conferencias y
enrrevistas: de Colin Rowe c Fred Koetter, Collage City; e a Rcvista El Croquis sabre a dupla
de arquitetos Aires Mateus.
Considcrou-sc ainda a importancia de contcxtualizacao dcsscs tcmas na arquitctura
portugucsa, que cstabclccc analogias com a arquitctura cspanhola. Ncssc scntido foram
aprofundadas as obras de Jose Manuel Fernandes, Arquitecrura Portuguesa: Uma Sinwe;
Chueca Goitia: Invariante.1 Caztizo.1 de la Arquitectura Espanola, Arquitectura Mu(:ulmana
Peninsular c Breve Hist6ria do Urbanismo; George Kubler. Arquitectura Portuguesa Chii; c
Paulo Perc ira, Arre Portuguesa: Hist6ria Essencial.
Sabre 0 Iwrtu.1 condu.lu, - 0 jard irn entrernuros - foi considerada a leitura de de Rob Aben e
Saskia de Wit, Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusu, and its
Reintroduction into the Present·day Urban Landscape; c tambcm 0 tcxto de Rosario Saloma,
Quanto (de) Tempo Tem Uma Pai.lagem?
Sobrc outras tcrnaticas cornplcmcntarcs, como arquitctura, cidadc c a tempo, considcrou-sc
a lcitura de Gordon Cullen. Paisagem Urbana; de Aldo Rossi, A Arquitectura da Cidade, de
Francisco Garcia, Conmuir en 10 Colt.ltruido; de Le Corbusier, Por uma Arquitectura; de
Fernando Tavera, Da Organiza(:do do E,pa(:ojde Herman Hertzberger, Li~6es de Arquitectura;
de Martin Hcidcggcr, 0 Concerto de Tempo c de Peter Zumthor, Atmosferas.
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[ IlL ENTRE MUNDOS DE CIAUSURA ]
A mnterialtzacao do espaco rnonastico femiruno, resulta d iretarnente da espiritualidnde das
comunidades que a habitam c a arquitctura vai assumir urn papcl prcpondcrantc na
salvaguarda dcssa cspiritualidadc.f concrctizando-sc atravcs de uma autcntica rctorica da
fortificacao, que pretende separar determinantemente a rnundo de fora, exterior ao
convento e 0 rnundo de deritro, no interior da clausura, a mundo dos homens e a rnundo
das mulhcrcs.
Na origem da espir itualidade e da ideologia do monaquismo, a busca pela perfeicao
rnanitestou-se de varios modos mas, principalmente pelo abandono dos bens terrenos, par
urn modo de vida distinto do da maioria das pcssoas." Ao ncgar a ligacao a terra c aos
prazcrcs com cla rclacionados, a horncm aproximar-sc-ia de Deus, atingindo urn patamar
espiritualrnerite superior que, de outre modo, seria inalcancave] na vida em sociedade, face
as tentacoes, vicios e irnperfeicoes que lhe sao proprias. Homens e mulheres recolhera rn-se
para lugarcs afastados c mcsmo crmos, com a proposito de lcvar uma vida austcra c
contcmplativa.l"
De inicio as rnulheres que procuravarn a perfe icao levavam urna vida de oracao e car idade
ao service da populacao, em parte porquc nao scria apropriado a uma mulhcr rctirar-sc
para 0 dcscrto, para sc dcdicar a uma vida crcmitica. Para cxcrccr a componcntc social da
sua vocacao, as reltgiosas nao pod iarn viver em clausura, antes deviarn auxil iar as que
hatiarn a porta dos seus mosteiros, como alias ocorria nas casas das ordens masculinas. A
maier parte das ordcns rcligiosas criou uma vcrtcntc fcminina, que sc dcdicava a oracao, a
uma cxistcncia austcra c que. progrcssivarncntc foi dcscnvolvcndo a propcnsao para uma
vida em clausura, contrariando a vocacao social que caracterizava as mulheres no
'SILVA, Ligia Pereira da - op.m., p.xXVII.
;.A origem do monaquismo rernonta ao Oriente, sendo que a vida rnonastica no Oriente atingiu 0 seu apogeu no seculo IV
d.C. Naruralmente, ha uma expansao em direcao ao Ocidente, e cornecarn-se a ouvern os primeiros rurnores do monaquismo
crisrao por volta do seculo III A. D. altura em que S. Paulo e S. Antonio se retiraram para 0 deserto do Egipto, originando 0
tipo de vida erernitico, que renega voluntariamente os prazeres terrenos, tais como os bens mareriais e 0 casarnenro. A par do
seu exernplo, 0 eremirismo rapidamenre reria muitos seguidores que abandonavam as suas vidas para se lhe juntar, com 0
proposito de atingir LIma vida espintual e rehgiosa, que se constitui como lim dos principios base da religiao crista, Santo
Athanasius, Santo Agosrinho e Santo Jeronimo toram personagens igualmente importantes na disserninacao da vida religiosa
no Ocidenre, neste case, em mosreiros para hornens e rnulheres. Contudo, foi Sao Bento de Nursia ('IS()'540 D.C) que
desernpenhou urn papel fulcral no moriaquismo ocidenral no seculo VI. Ate enrao 0 monaquismo ocidental baseava-se no
rnonaq uisrno oriental, e este quesrionou-se sobre a. sua capacidade de sobrevivencia. devido as divergencias culru rais,
ideologicas e religiosas entre ambos, 0 que provocou a rutura com 0 Oriente e 0 renascimento da vida monasrica crista no
Ocidente. A regra benedin na era moderada e, em bora aceitasse 0 misticisrno e a contemplacao, os menges davam 0 exernplo
atraves do rrabalho arduo, defendendo a ideia que rear e trabalhar eram urn meio para a adoracao divina, A regra de $:io
Bento destacou-se entre outras a partir do seculo VIII. Na Peninsula Iberica, pode-se dizer que a origem do monaquismo
crisrao surge no seculo IV, epoca em que ja existe 0 Convenro do Lorvao no actual territ6rio portugues. In SILVA, Ligia
Pereira da - op.cit.. p.3·12.
t,' Idern.op.nr .• p.3.
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rnonaquisrno cristiio.11 De facto, apesar de as nor mas da vida mo nastlca terem alguns
poritos comuns entre as dois gcncros, a clausura vai scr a factor dctcrminantc para 0
dcscnvolvimcnto das casas fcmininas, cnquanto instituicocs rcligiosas. 11
A primeira regra mo nastica, especlfica para mulheres foi escrita por Siio Cesario de Arles,
no scculo VI D.C.. c dcscncorajava as rcligiosas a abandonar as . Ilmostcrros.
Postcriormcntc, em 1298, a Bula Pericutoso do Papa Bonifacio VIII. cstabclcccu castigos
para as freirns que cometessem infracoes, para por termino ao C.') perigom e dece.lclivel e.lCado
de alguma.1 freiral que rejeitavam vergonlw.lamenre as leis do decoro e da modeHia religiO.la, correndo
e vagueando aqui c aco!a fora dos seus mosteiros e recebendo pessoas suspeitas, com grande ofem a a
Oem (... ).14
A instituicfio da clausura nos mosteiros femininos, val-se repercutir diferentemente no se io
das varias ordcns moriasticas. Cada ordcm, segue uma doutrina c rcgra monacal propria. 0
que intlucncia uma scrie de fatorcs, dcsdc a localizacao dos mostciros - na pcrifcria ou
centro das cidades - ate i1 sua forma de subsistencia. Par exernplo, a Ordem de Cister
optava por se estabelecer em lugares longe do bultcio ciradino e garantia a sua subsistencia
pclo trabalho manual no campo - que cstava contcmplado na Rcgra de Sao Bento -
asscgurando a autossuficicncia das suas casas, c tarnbcm pclo corncrcio, urna vcz que nao
lhe era perm itido aceita r ofertas.15
Estas ordcns viviam na pobrcza, scm bcns proprios c, ocasionalmcntc, dcpcndiam da boa
vontadc do proximo. Estc facto implicou a localizacao dos scus mostciros junto das cidadcs,
com 0 objetivo de garantir a proximidade da populacao que as apoiaria. Contudo, a sua
praxe canonica nao perrnitia a me ndicancia, a que dificultava a sua instituicao e
LL Idem, Op.[il., p.II.
u Idern.op.nr .• p.4.
Note-se que numa fase inicial, em que a clausura ainda nao esrava rigoros:unente estabelecida, muitos dos mosreiros era
duplices, onde homens e rnulheres viviarn no rnesrno edificio, ernbora separados lisicameme, 0 que coadu na com a
recorrencia as mesmas norrnas entre os dois generos,
L\ Idern.op.nr .• p.5.
No seculo IV, Santo Agostinho e Santo Jeronimo organizararn grupos de mulheres que queriam procurar a perteicao
espiritual em comunidade, No seculo VI, ou seja, na mesma epoca em que Sao Cesario de Aries escrever a prirneira regra
monasrica especifica para mulheres, Santa Escolastica e Sao Bento, fundaram urn convento para mulheres que irnpulsionou a
criacao de varies mosteiros na Europa Ocidenral.
" HUYGUE, Gerard - La Cloture des Moniales des orgines :i la fin du Xll leme siecle. Roubaix: j.Verschave-Hourquain,
1994, p.lOO in URBANO, Luis - A prop6,ilO de [com; i.-kologia rehgiosa c arqHiccc1llra .los conecnros femill mos. Monnmcutos n" 26,
1007, p. 38.
Lj Neste case, a clausura nao se tornou num obstaculo para a subsistencia desras casas, lima vet que nao se opunha a ideologia
e espiritualidade professadas pela dourrina cisterciense. J:i as ordens mendicantes sofrerarn LIm conflito entre a sua regra
monacal e a observancia da clausura esrrita:
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pre ocupava seriarnente 0 Papado quanto a sustentabilidade e manutencao daquelas casas
monasticas, Nas ordcns fcmininas, cstas qucstocs cram ainda mais prepcndcrantcs, uma
vcz que a sua sobrcvivcncia c manutcncao cspiritual tinham que scr garantidas, apcsar da
irnposicao da clausura impedir a salda das religiosas, 0 que tornava contraditorio chama-las
de mendicantes.16
Podia-so constatar a rclcvancia social de urna cidade pcla quantidadc de convcntos
rnendicantes que possum, urna vez que era necessaria urna grande capacidade econornica
para conseguir sustentar estas comunidades. 17
" Para assegurar a sustentabilidade desses mosteiros, forarn contempladas alteracoes que permitiam 0 direiro de propriedade
e a aceitacao de donatives em nome da comunidade. A insrituicao da clausura nos mosteiros feminiuos implicava a sua
dependencia espiritual, eccnornica e administrativa de mosreiros masculines, independentemente da ordem a que
perrencessem. 0 apoio de alguern exterior ao mosteiro, tambem podia ser oriundo de crisras leigas, que muitas vezes eram as
proprias benfeitoras das casas conventuais,
L1 As ordens mendicantes tiverarn especial importancia quando no seculo Xll e Xlli houve LIm grande crescirnento
populacional e consequenternente dos proprios nucleos urbanos que se expandiram para fora das suas prirnitivas rnuralhas,
Ao contrario das restantes ordens religiosas, as ordens rnendicanres optararn por se insralar 113S cidades rnais populosas, nas
periferias, onde os terrenos eram baratos e com facilidade de expansao. Sao essencialrnente as ordens rnendicantes q LIe se v:io
dedicar a recristianiaacao na sequencia da Reconquisra Crista (estas ordem mendicanres tern clararnenre uma vocacao
111 issionaria, talvez devido as suas raizes eremiticas, e desde muito cedo vao rer urn papel relevante na evangelizacao dos parses
infieis, dedicando-se a expedicoes em Africa, Asia e rnais tarde na America, e ao apoio dos mais desfavorecidos que surgern
nesta nova realidade urbana, desempenharido IIm papel irnportannssirno no service das populacoes e da lgreja: (...) Era,
camrteristica, iardo deb 0> monges do povo e em fort ..., insl1l<mentos ,oriai' ... politico, (...) promoven.jo a ruplHm rom a "ida religio,a
tmdldonal Lj ill SILVA, Ligia Pereira da, op.rit. p.6.
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[ A RETORICA DA FORTIFICAc;::AO]
Nos scculos XII c XIII. houvc urn grande crcscimcnto urbane c populacional c urn
significativo aurncnto do numcro de casas para comunidades rcligiosas fcrnininas, fundadas
com 0 proposito de receber as nobres da Europa, essencialmente da ordem Beneditina,
dcpois Cistcrcicnsc, c da de Santa Clara. L8 Em nome da honra das mulhcrcs c das suas
familias, os horncns da classc dorninantc cnccrravarn-nas na casa dos pais, do marido ou
nos mosteiros femininos. LY A salvaguarda da castidade das mulheres religiosas tem u rna
con otacao irnportantlssima neste contexte cultural e social, 0 que confere a Igreja a papel
de principal propagador da idcologia da clausura, scndo que as Iamilias concordavam
implicitamcntc com estes tcrrnos ao colocarcm as suas filhas nos convcntos.i"
A distincao entre generos ria religiiio cristii e incontestavel, se observarrnos as cerimonias de
consagracao rcligiosa que sc propagaram a partir do scculo Vll D.C .• ern que sc vcrifica
uma tcntativa de ncutralizar a cspccificidadc feminina.1'Os menges cram considcrados
seres assexuais, ao contra rio das freiras, que ded icava m a sua virgindade e sensualidade a
Cristo. Como corisequencia, os corpos dos manges era m rnais expostos, enquanto que as
das trciras cram mais inatingivcis c privados. (...) Quando as mulheres davam uma comagwyuo
religiosa it sua tJirgindade, 0 seu celibato tornava-se privado c secrete, mas tambem invisivd (...).22
A clausura desern pen hn u m papel fulcra] na co ncecfio espacial destas "fortalezas", que
scparam mundos antagonicos. E implicito um cspac;o cnccrrado sabre si proprio. como
alias, sc ccnstata pclas mctaforas de porta dausa (porta fcchada), claustra (ccrca, limite.
fortificacao), 11Orru, conc!u,u.' (ja rdirn fechado) e fons .,ignarus (fonte selada). E possivel
" FOUNTOURA, Orilia - osc. - As Clarissa, nrr Ma,ieira, uma presen<;a de 500 ana,. Centro de E,cudas de Hi't6r,a do Atlantica -
Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Funchal, 2000, in SILVA, Ligia Pereira da - o/>.cit., p. B.
"Era urn escandalo urna mulher aparecer em publico, a passear pela cidade. Para alem da vulnerabilidade a que se expunha,
CJSO algum vilao J tentasse molestar, era duramente acusada de estar a incentivar lima relacao amorosa proibida, especulando-
se sabre a sua virtude, ° que arruinava as suas possibilidades de casarnenro e prejudicava a honra da sua fal11ilia, In
CRBANO, Luis - op.crr., p, 38.
1,' Sabre este assunto, ler WEDDLE, Saundra Lynn - Enclosing Le Murarc: The Ideawll) oi Enclosure and the ArquiteclHre of a
Fiar,·?ltine Conwnt, 1390·1597. Ithaca: Cornell University, 1997, 1'.19-'18. Dissertacao de Dourorarnenro, e MC NAMARA, Jo
Ann Kay - SISlers In Arms. Catholic NunS TroHgh Two Mlllenia.Cambridge; London: Harvard University Press, 1996, p.l-6 e
16()'323.
lL Por urn lado, as mulheres freiras e devotas, que aspiravam dedicar-se a vida religiosa realizavarn um ritual liturgico que se
assemelhava a urn pacta nupcial - as noivas de Cristo - 1113S1 por outro, nenhurna cerirnonia tao significante disringuia os
hornens que pretend iam dedicar-se a Deus, com enfase no propositum vngmatlS, coma se constatava nas mulheres. 0 rita de
consagracao masculine era apenas assinalado com uma procissao rnonastica, que alegava valores de pertenca a urna
comunidade e a su bmissao a uma regra de vida. (...J Ai"da qHe partilhassem 0 mcsmo <statuto de "ida, ireiras c monges identificamm·
sc com ,illas di(",·,·?lte, metafoms da "ida cri'ta - "rna marital, a outra militar (...l, in CRBANO, Luis -O/>.Cil., p. 39.
"Idem - op.cit.. p, 39.
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delinear traces comuns gerais aos mosteiros fern in inos, independentemente da ordem em
que sc inscrcm, Extcriormcntc, tratava-sc de construcocs de aparcncia massiva, compacta c
uniformc, que sc aprcscntavam como um corpo sobrio, robusto c monotone, com os scus
rnuros cegos e paredes l isas, impondo urn forte irnpacto urbano. Os contrafortes, as
espessas paredes, altas e com dirniriutas aberturas, nao erarn ape nas urna necessidade
construtiva, mas tambcm uma alusao a clausura cstrita, atribuindo urna conotacao quasc
militar a estes ccnobios, a que contcria a estes lugarcs uma rctorica da fortificayao.2l
(... ) Nao cktJe cstzir tao fortificado um acampamento militar, com a sua pati~ada e
dique, quanta cktJem ser fechados os limites dessas consrrucocs atraves de muTUS
alwl, maci(:ol, nem lequer perfurados por uma simples ahertura por onde se possam
inrroduzir, ndo apena.1 os aSlalrantel da caHidade, ma.1 a.1 tenra~6es e 0.1encanto.1
do othar e da tingua (...).24
Desde modo a arquitetura conventual e monastica representa urna tipologia ar quitetonica
dirctamcntc afctada pda distincao entre gcncro masculine c tcrninino. Contudo, csta
tipologia nao foi dcscnvolvida imcdiatamcntc, so nos scculos Xl-XII. [orarn cstabilizadas as
caracteristicas tipologicas que, hoje em dia a definern. Ate entao, existe urna h istor in aindn
po uco clara sobre estes conjuntos, baseando-se na cor-stante invencfio, irnposicao, e
apcrfcicoamcnto dos planes arquitctcnicos de scparacao entre muridos distintos, Scparacao
csta que. era incxistcntc nos inicio da Alta ldadc Media, altura em que os cdificios cram
rnistos. A partir do seculo XV-XVI, norneadarnente com 0 arquiteto Leon Baptista Alberti e
a Concllio de Tre nto, a separacao categorica e imposta com extrema severidade, ou seja,
varios scculos apos a ccnstrucao dos prirnciros mostciros na Europa.i '
A retorica da fortiflcacao da castidade remete para 0 classico tratado arquitetoriico De Re
Aedificatoria, de Alberti. 0 arquiteto propoe a construcao de mosteiros tern in inos dentro
dos muros das cidadcs, para maior protccao das [rciras contra as intrusos.t" Entre Alberti c
1\ Idem _ op.cit .. p. 39.
" ALBERT!, Leon Battista - Dc ReAediiicatoria. Madrid: Akal, 1991, Livro V, cap. VII, versao castelhana. T raducao de Luis
Urbano in URBANO, Luis - op.cit., p.39.
" VARELA GOMES, Paulo - Converses Ii "olta ,{os comentos: A iachada psclldo-irontal lias igre.;as monastlca, femminas porn<gl;csos.
Casa do Sui Edirora, 1002, p. 219-130.
" Fora das cidades, a solidao provavelrnenre traria menos perturbadores, se bern que a ausencia de vigilantes poderia tacilitar
as investidas daqueles: (... J Nllm c noutro caso hd qu,' conscguir qlle ""O sinrsm deselo, de pecar rontra a castida,je, mas sobretHdo qllc
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os dirigentes das ordens monasticas, existiu urna complementaridade ideologica, que se
traduziu na ccncccao dos pianos c mccanismos cspaciais de articulacao c scparacao dos
universes claustrais com 0 mundo exterior.
No decurso do Concilio de Trento (1545,1563), n surgem os decretos dogrnaticos
conscqucntcs da rcforma da Igrcja Catolica, que tornaram ainda mais rigorosas as rcgras
para os corrvcntos fcmininos, vcrificando-sc uma maior incidcncia na qucstao do
encarcerarnento das freiras. A partir deste ponto, a arquitetura foi solir itadn a
represeritacao e rnater ializacao da clausura, que separava as mulheres religiosas do mu ndo,
para protcgcr c salvaguardar a sua castidadc, c as scparava hicrarquicamcntc umas das
outras: (... ) 0 poder em exercido atmtJe~ de relac;oes que arrumavam os corpos, que eram da~sificado~
aNaVe.1 do di.lcur.lo da ca.ltidade e virgindade (. ..).28
Foram cstabclccidas mcdidas para isolar as convcntos do exterior - as parcdcs altas, as
barrciras, os gradcamcntos, as rodas, os parlatorios, as comungatorios, os corifcssionarios c
os coros - que sirnbolizava m a virgindade das rel igiosas e a clausura em que vivia rn.r" Nesse
se ntido, no pos-concilio 0 controlo da sexualidade feminina conduziu a que a
cspiritualidadc adq uirissc urn tom cspccialmcntc scxualizado. As politicas sociais,
dcvocionais c urbanas, dentro c fora dos mostciros, coritcriam urna grande importancia it
sexualidade e iJ virgindade, sendo que a arqu itetura foi a ferramenta que deu urna resposta
a esta conju ntura, eriquanto construcao da identidade de um genera especificor'" (...) 0.1
mostcrros de [reiras sao 0 unico npo de edificio da Europa medieval dci~sica no qual 0 partido
tipologico res ultou de quesrocs de genero (...). >I
A pia rita dos ed ificios, a ti pologia e a categorizacao das aberturas, as principa is percUTSOS
internes c algumas caratcristicas da dccoracao, tinharn scm pre prcscntc a rclacao com os
corp os. Expocm as rclacocs de hicrarquia c scparacao entre rcligiosas c lcigos, rcligiosas
entre xi, rnundo de dentro e rnundo de fora, mundo do trabalho e rnundo da
conternplacao, mundo de homens e mundo de mulheres, acentuando nao so essa
nrto Ih..·, j,')a possi",1 fan;·10 ( .. J, ALBERTI, Leon Battista - De lie Ae,lificalOria. Madrid: Akal, 1991,livro V, cap. Vll, vers:io
casrelhana, Traducao de Luis Urbano in URBANO, Luis - op.cit .. p. 39.
11 ° Concilio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, foi a 19" concilio ecurnenico realizado na cidade de Trento em Italia,
Convocado pelo Papa Paulo III no contexte da reform» protesrante que se instalava na Europa, surge como uma necessidade
de rever os canones carolicos para assegurar a fe if a disciplina eclesiastica, ou seja, Ul113 retorrna na lgreja Catolica, razao pela
qual tam bern pede ser chamado de concilio da conrra-retorrna,
is WEEDLE in SILVA, Ligia Pereira da - op.crr., p.l6.
" URBANO, Luis - op.crt., p, 39.
" WEEDLE in SILVA, Ligia Pereira da - op cit., p.l6.
\L VARELA GOMES, Paulo, op.cit., p.2Z9.
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exclusividnde mutua, mas tarnbern as ansiedades e as medos ocultos das rel igiosas que se
manilcstavam sub-rcpticiamcntc em proclamacocs de dignidadc c advcrtcncias de cautela.
Oeste modo. a pratica arquitctonica monastica rcquerida ncstc contexte foi urn marco na
construcao das d iferencas sexua is, nas relacoes dessas diferencas, e nas questoes de
sexualidad e, desejo, represeritacao e ideologia32.
o facto de. ncstes cspac;os nao haver prescnc;a fisica de homcns, nao os torna em cspac;os
necessaria mente femininos. Alias, pode-se concluir que esta e urna arquitetura de mulheres,
feita por homens, como se cornprova pelo facto de tais espacos nao estarern organ izados de
forma a bcncticiar as mulhcrcs que as ocupavarn c contcmplarcm, nitidamcntc, uma
politica de gcncros na sua organizacao cspacial, que decreta a scparacao dos sexes, J) nao
que se trate sirnplesrnerite de um mecanisrno para controlar a sexualidade, como se a
fu ncao primord ia] destes ed ific ios tosse separar homens de mulheres ' controlar as
mulhcrcs c os scus msrintos c os homcns c as scus impulso5 -, mas e prccisamcntc esse
controlc que produz a lugar"
o mU,leiro medicvaL ti um ,i5tema de Tcpre5cntayao. 05 mecanisrnos de coruroie que U
produzem como lugar ndo foram conce/Jido.1 e.lpecificamence concra as mulltere.1 ma.1 como
'mapus' da .Iexualidade - de rada a .Iexualidade -. com os .leu.1 percuT.lo_1fluido.1 e us .11W.1 'no
go areru'. As igTcja, e uUlTro dcpendenciru dm mU5leiw5 5aU e5pw;m intcTTumpidu5 e
jragmenwdo5 ern reiaydo aus quai5 nern sequeT as ideiru de fruntcira uu limitc sao
ah.lolucamente operatit'a.l. 0.1 interioTes cactilmente reve.lcidos. os percursos envie.ladm, 0.1
e.IPa~o.1 inucei.l, a acumular de mohiliarim, sdo tra<;:mde multiplicidade. Os mO.lteiro.l cram
apaTd/lOs puli55cmiw5 e nau simpte5 urgan i5mus da duplicidadc. ",H
A questao de genero na arquitetura mo nastica e exposta na diferenca de pensarnentos entre
Alberti e Semper36 em relacao a parede e ao ornarnento;" para Alberti, a superftcie lisa e a
cor branca sao sinais de tctonicidadc c purcza. Considers 0 ornarncnto excessive c a cor
como indicios de docnca fisica ou mctatorica mascaras ou disfarccs caractcristicos da, , .
prostitute, au da mulher que nao conhece 0 seu lugar. Semper, pelo coritrario, dese nvolve
\l Hellen Hills, ob cit p 5 in SILVA, Ligia Pereira da - op.cit.,p 16.
\\ SILVA, Ligia Pereira da - op.cit., p.16.
" WIGLEY, Mark - Umide,t: the ho",e or gender in SemalityandSpace.ed.Beatri.Colomina.Princeton. 1922, p.327·389 in
VARELA GOMES, Paulo ,op.m., p.244.
"VARELA GOMES, Paulo - 14.5 Ensrnos de H"tona e Arqiutccturrr: ArqHltectura ,te Mltlheres. Mu"do de Homcns: Jntcrvenooesda
DC EMN em Edifi[io, de Mosteiro, remminos Exnntos (1930·/950). Edicoes Almedina, 2007, p. 246-247.
"Gottfried Semper (1803-1879) foi urn arquitero alemao.
\1 WIGLEY, Mark - UntitLed:th..· ho">c vi gender in Sexualil:J and Spare, Ed.Beatriz Colomina, Princeton, 1922, p.327-389. in
VARELA GOMES, Paulo (2007), op.[it. p, 244.
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urna teor ia com base em dados arqueologicos que apontarn para a existencia de cor nos
monumcntos grcgos, afirmando que a parcdc dccorada au rcvcstida de tccido csta na base
da arquitctura como abrigo. Ncssc scntido, conclui que as parcdcs cxtcriorcs brancas c lisas
dos mosteiros femininos e igrejas tern inscr ita a rna rca da sexualidade dom inante. (...) Eram
a marca da sociedade (ma.lculina) e.lwbelecendo [ronteixas fi~icas e simh6licm (.. .).38
Os pcrcursos constitutivos do pass ado da vida monastica tcminina cstabclcccm a ligacao
entre as seus pontes fortes: as celas e 0 coro, a capitulo e a coro, e as celas e a portaria.
Contudo, a existencia de alguns percursos indiretos, sinuosos e t1uidos que caracterizarn as
convcntos feminines cscapam, de ccrta forma, a nocao de ortogcnalidadc pcrspctica que
consistc no mccanisrno, por cxcclcncia, do cxcrcicio da sobcrania do horncm c do podcr
modernos sobre 0 espaco. Assim, a arganicidade dos percursos e a fragmentac;iio dos espacos
nos conventos, apresenta-se como urn mecanisrno neutro, pollnca, estetica e sexualrnente.
A intcrioridadc c intimidadc de alguns espac;os lcvarn-nos a podcr afirrnar que a arquitctura
dos mostciros ccntcm marcas da scxualidadc feminina:,9 (..J 0 [act» de albergarem mu/heres,
[az destes edificio~ teia.~ complexa.l, cerzuias de realuuuies imateriai~, que se criualizam na materia
par mecanismcs qua.le imperceptivei.~ (...).40
o mundo de dcntro, au scja, a cornunidadc rcligiosa rcprcscntava a cstcra privada,
domestics c fcminina, cnquanto no mundo de fora sc cncontrava a cstcra publica c
masculina." Estes conventos erarn um mundo de rnulheres, a parte do mundo de homens
em que a resto da sociedade vivia. Os edificios das comunidades rnascul inas, era rn livres de
articular com 0 mundo de fora mas. as mostciros tcrnininos rcproduzcm a idcia do
domcstico, csfcra que sc associa ao dorninio feminine. Para salvaguardar os corpos fragcis c
desprotegidos das rnulheres e adotada a retorica da fortiflcacao na concecao arqu itetonica
dos mosteiro femininos (...) 0 genera [eminino, considerado desde sempre como mzns 4Julnera4Jelna
sociedade, obrigou a que os mostciros [emininos [ossei« concebidos como verdadeira casas fortes de
corpos (... ).42
A construcao de urna csfcra de intcrioridadc, seguranc;a c privacidadc fazia com que os
conventos femininos fossem concebidos como cldades, onde se encontravarn todas as
funcoes e actividades Indispensavets a vida monastica no quotidiano (...) tramformava.~e no
" VARELA GOMES, Paulo (2007), op.cit.. p. 245.
" Idem, Op.[il • p, 245·247.
~, SILVA, Ligia Pereira da - op.cit., p.19.
" l. DeRING e R. WRIGLEY, eds Gender and Arquirecture, John Wiley, Chisrester, p.200 in SILVA, Ligia Pereira da -
Op.[il, p.16.
" SILVA, Ligia Pereira da - op.cit.,p.19.
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univeno, no territ6rio do qual a.1 religio.la.1 nunca mai.l .Iairiam depoi« de entrar (...).43 Sirnbollr» e
cspiritualmcntc, a mostciro rcprcscnta a Univcrso, criado a imagcrn do cell c da terra, 0
que confcre a estes lugarcs tortes significados que a arquitctura vai tcntar rcproduzir. (fig.2)
Figura 2: Modelo de H ortus Conclasns, a ideia de paraiso na terra.
Nesse sentido, a cerca, representa u m elemento primord ia] nas estruturas conventua is -
hortu~ condu~u~ -. 0 jardim cnclausurado. Nos universes claustrais, cxistcrn varies tipos de
jardim com caratcrcs, funcocs c tempos difcrcntcs, que ofcrcc em atividadcs distintas, como
trabalho ou lazer. No contexte de insrahllldade e inseguranca que se vivia nas cidades d a
Idade Media, a Iwrtul conclusus, tera surgido para proporcionar a isola rnerito das
comunidades rcligiosas. 0 jardim dcscnvolvcu-sc para dcntro dos SCllS rnuros, com 0
objctivo de intcgrar varias cornponcntcs: a trabalho, atravcs do cultivo de frutos c vcgctais,
e a conternplacao e lazer, atraves da rna nipulacao dos seus jardins."
No contexte das casas monasticas, dcscnvolvcram-sc assim varies tipos de jardim distintos.
a espac;o verde do claustro tern uma natureza mais intima, rcclusa c mcditativa, a horto era
relacio nado com a trabalho e a subsistencia, e a jard irn da cerca of ere cia as momentos de
fruicao e deleite. Com funcoes e relacoes d itere ntes com a ed ificio principal - do claustro -
a hortus condu~m construia c participava de uma rcalidadc que e a totalidadc do lugar
possibilitando a cxistcncia de urn lugar que sc dcscjava auto-sustcntavcl.
" Idem, op.rrt. p.20.
" ABEN, Rob e WIT, Saskia de, "Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its
Reintroduction into the Present-day Urban Landscape", OlO Publishers, 1999, p, 22-23.
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A diversldade de arnhlentes e atrnosferas, of ere cia cheiros, cores e tipos de vegetacao
difcrcntcs, que variavarn ccnsoantc as cstacocs do ana c a tempo. A agua tornava-sc
indispcnsavcl para a sustcntacao dcstcs jardins c. conscqucntcmcntc, das casas monasticas.
o jard im in tra muros assurniu urna forte simbologia ludica, devido a capacidade de gerar
realidades isoladas, a que foi rapid amente explorado em outros jardins e contextos socia is,
fora das ccrcas ccnvcntuais.Y Neste scntido, 0 hurtu5 conc!u5u5 foi conccbido como urn
paraiso na Terra, a Eden, simbolizando a presenc;a do Horncm numa paisagcm hostil c
. 46 (f 3)msegura , 19.
Figura .3, J ard im do E(kn.
As casas moriasticas [cmininas rctlctcrn as condicionantes sociais, cconornicas c cspirituais
do papel que a mulher desempenhou na sociedade ao longo do tempo. Assim, e nas
relacoes socia is h ierarqu leas de poder entre as rnulheres encla usu radas e destas com 0
exterior (atravcs do calcndario rcligioso c da agenda social, maioritariamcntc gcrido pclas
rclacocs familiarcs das rcligiosas), q uc sc dcscnvolvc a arquitctura monastica fcminina. Por
" Idem, Op.[il .• p.24.
" Esta analogia pode ser explicada pela forte deperidencia do Homem dos processes natura is e, fez com se desenvolvesse um
imaginario em volta dos ciclos de tertilidade da natureza. A natureza e enrendida como um lugar fora do tempo, no contexte
da esfera sagrada, em obras como 0 Anngo TeslamcnlO ou na Odisscia de Homero. Por exemplo, no Antigo Testamento, a
eternidade do Para tso, tal como a eterna Primavera, sao interrompidas com a expulsao de Adao e Eva. Adao e destinado a
retirar fernlidade ao 5010esprn hoso c amaldi,oado. Ao serern expulsos, Adao e Eva abandonam a estera sagrada e passarn para a
esfera humana, onde surge a irreversibilidade do tempo, a finitude e, por lim, a morte. J:i na Odisseia, 0 tempo e a morte nao
exisrem no jard im de Alcinos, pai de Ulisses, onde a Primavera e a fertilidade sao eternas, gracas :i bencao dos Deuses: pc'm
apos pc'm. ma,a apo, ma,a. cacho de 1was apos cacho de 1was e figo apos /<go, alcan,am a perfei,ao. SALEMA, Rosario - Quanto (de)
tempo tem uma paisagem. Revisra Jornal dos Arquitectos n0129, 2007, p.18·20.
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exernplo, n a organizacao espncial da igreja, e notoria a interl igacao entre piedade, conviccao
rcligiosa, distincao c ambicao politica, status familiar c patrocinio das actividadcs artisticas.
A producao artistica era cxtrcmarncntc importantc para a vida cspiritual das Irciras, porquc
a igreja era 0 espaco por excelericia do confronto entre realidades distintas - rnundo de
fora e murido de dentro, rnundo terreno e mundo divino, mundo de hornens e rnundo de
II .. L . I - 47 C Imu 'icrcs - c a arquitctura, c a rcrramcnta que gcrc c arncruza cssas rc ayocs. ontuc a. a
organizacao cspacia] nao e apcnas uma transposicao das rclacocs sociais, uma vcz que nao
so as refletern, como rambern as tra nsforrna e produz: (...) a capacidade que tern a arquitetura
de enquadrar prtitica.1 preexistentes e produzir significados novo" fazia do mcxreiro um local que era
simu!taneamente urn agcntc de mudalt(;a (. ..).48
As relacoes de poder nas casas rnoriasticas femininas podern-se observar nas proprias
estruturas daquelas, Com efeito, poderiam materializar-se num tempo proprio, a parte do
dcscnvolvimcnto da socicdadc, que acompanhava a cvolucao do papcl da mulhcr.49 Os
mostciros cstavarn vinculados a aristocracia, sobrctudo no que toea aos habitos das
rnulheres nobres, urna vez que rnuitas vivia m nos cenobios par outros rnotivos que niio a
vocacao religiosa. Algumas erarn, inclusiva mente, da casa real, geralmente as abadessas, a
que constituia 0 mostciro nao so como um testcmunho da fe crista, como tarnbcm de
propaganda da nobrcza. Como tal. a arquitctura construia c rclacionava grupos com os
rnes mos interesses.
AI orden.1 rdigima.1 erarn palos de poder, e par esre mocivo, as diferences familia.1 au tac~ile.1
du, IIdrim e,ca[(ie, da nobreza Jnocuravam associat-se uu dominar os mai5 imporlanlc~ fUW5
de i1Tadia~do de.I.le poder. 50
De facto, vcrifica-sc a cxistcncia de urn vinculo entre cstratcgias farniliarcs c as carrciras
eclesiasticas. No contexte especlfico do ingresso das mulheres, e irnportante ressalvar que as
estrategias familiares erarn urna corisequencia dos jogos de aliancas matrirnoniais e mesmo
do acaso biologico. Fatorcs como 0 nurncro c a scxo dos mhos. c 0 patrimonio familiar
i1 SILVA, Ligia Perei ra da - op.cit, ,p.13.
" HILLS, Helen, Arquitecture and rhe Politics of Gender in Early Modern Europe, Ashate, 2003, p.4, in SILVA, Ligia
Pereira da - op.cit. p.14.
" SILVA, Ligia Pereira da - op.cit.,p.19.
~, RODRIGUES, Jose Damiao - familia " dero em Portugal in Mafalda Soares da Cunha e Juan Hernandez Franco - Socie,jade,
familia e Poder no Peninsula Jberica: E!..·?lk·?ltO' para uma Hist6ria Campara tim. Li,boa: Edicoes Colibri, Cniversidade de Evora-
Cniversidade de Murcia, 2010, p.l l l.
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erarn equacionados quando se mandavam as rnulheres para os conventos.i+Os patronos
das ordcns tinham uma rclacao com as casas monasticas que apadrinhavam. Par cxcmplo, a
Casa Ducal de Bragan!ta era patrona do Convcnto das Chagas, ern Vila Vicosa, de frciras
clar issas. As filhas do duque ingressararn neste mosteiro, e a estas sucederarn outras joveris
nohres, cujas fa m rlias dependia m dos Braganca C.') cerca de 65% das fillta~ solteira~ da elite
dientdar brigantina ingre~saram nos conventos de Vila Vifo~a (..,). 12 Esta protccao a ordcm
franciscana, com a entrada de jovcns para as casas monasticas de clarissas, tambcm sc
constata ao nivel da famrlia e de outras releva ntes famflias da nobreza, como a do Duque
de Aveiro.53
Assim, apcsar dcsta tipologia arquitctonica scr dirctamcntc afctada pcla distincao de
generos, isso nfio irnplica necessar iarne nte urna menor izacao das mulheres enclausuradns.
Os patro natos e as doacoes possjbilitararn as casas monasticas femininas estabelecer um
discurso arquitctonico que projctava uma idcia de podcr c auto-suficicncia para 0 exterior.
Esta manifcstacao de podcr surge per cxcmplo, na cxubcrantc dccoracao no interior das
igrejas de freiras, a partir do seculo XVII, e nas fachadas pseudo-frontal, au seja, laterals
que apareritarn ser tronrnis, de tal forma trabalhadas e ornarnentadas, contrariando a sua a
-4hcranca austcra. '
De delltro para fora, us freiras endaJ.Llurada_1 afinnavam 0 .I~Udir~ito a uma pr~.len.;a
ani.stiw e /uxuo,a - e a uma pre,cnya urbana mai.s a{irmmiva - condizenres com a .sua
riqu~za e importtincia.55
,L Esta siruacao e expltcira nesta passagern do cronista acoriano, frei Diogo das Chagas, ao referir-se as filhas do capitao Rafael
Cardoso de Novais, cuja destino seria 0 da clausura, mas que a falta de urn filho varao alterou, 0 que levaria a extincao desta
fam ilia, caso estas nao reproduzissem: (... J am bas csrum em casa de scus Pays. mocas .-k pouca idade de boas parus e musicas "xceiente>
pem jreims mas como as pa}s nrto rem outros iilhas, nem esperan\'a .1e os rer, por conseruar a caza as q""rem cam" (...) ill RODRIGCES,
Jose Damiao, op.cic, p.I 04- 110.
" CUNHA, Matalda Soares da - A Casa de Braganca 1560-1640. Pr:\ticas senhoriais e clientelares, Lisboa, WOO. p 260-269 e
489 in Jose Damiao Rodrigues op.cit ..p.llO.
" Pode-se atirmar que estas estrategias podiam constltuir-se como ...,,.dadeiras oligarqHias, quando se dava 0 caso, bastante
cornum, de estarern no mesmo convento freiras que eram irrnas e primas, sobrinhas e tias. Por exernplo, 0 recrurarnento de
religiosas para os mosteiros era controlado, em parte) pel os patronos que tambern impunham regras, asseguradas pelos
documentos do dote e fundacao dos conventos, que registavarn as condicoes do padroado e clausulas reguladoras das casas
monasricas. As redes internas, tanto familiares como clientelares, eram evocadas nesses momentos de adrnissao ou de eleicao,
o que se coaduna com 0 facto de existir uma I. ..J [oac presen\'a .los laios iamiliares nos unieersos ctausuais (... J. in Jose Damiao
Rodrigues op.cic.,1'.110-117
j; A questao das fachadas das igrejas conventuais demonstra esra irnagern de poder e autossuficiencia para 0 exterior, atraves
do trararnento de fachadas laterais como fachadas frontais. Esta carateristica surge na arquitetura portuguesa no periodo
filipino, possivelrnente par tnfluencia espanhola, no seculo XVI e XVII. As (reiras aproveirararn 0 entusiasrno celebrativo dos
patronos das suas casas e ostentaram ao mu ndo de fora urna fachada tao frontal como a das igrejas das casas masculinas. No
mundo portugues, os prirneiros exernplares rernonrarn a Santa Monica de Goa e Santa Clara a Nova de Coimbra, A fachada
pseudo-frontal generalizou-se no seculo XVlll, e par motivos que ainda nao s:io claros, e COl11Ul11 na arquitetura do norte de
Portugal e na ilha de Sao Miguel, nos Acores, In VARElA GOMES, Paulo (2002), op.m., p.230.
" Idem, op.cit., p.240.
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No Convcnto de Santa Marta. 0 pcriodo de maior prospcridadc face ao patronato de
figuras da nobrcza c alta burgucsia, como as Condes de Redondo c a Rainha D. Catarina
de Braganca, ocorreu entre a segunda metade do seculo XVII e rneados do seculo XVIlI.56
(fig.4 e 5)
Figura 4, Pinrur no Tcro d,) S,b do Capitulo.
FiguraS, Tr abalho azulcjnr Solo do Capitulo.
De acordo com a irnportancia da cerca nos universes claustrais, cornpreende-se que 0 rnuro
e urn clemente primordial na rctorica da fortificacac. Nessc scntido, a muro que scpara 0
mundo exterior do mundo interior, cnccrra-sc sabre a scu mundo privado c secrete,
protegerid o-o das influencias nefastas de origem inferior, que a tentarn invadir e prejud icar.
Se par um lado, pode ser inconveniente esta lim itacao do dominio que enclausura, par
jtl Neste periodo, as ohras de decoracao, possiveis gracas as doacoes dos seus patron os, ornamentaram 0 mosteiro que, ate
entao se mantivera n a linguagem sobria, da arquirectura maneirisra e arquitetura chao 0 espirito da contra reforma no
contexte do barroco determinaram urna nova dirnensao para 0 mosteiro. I'oram inrroduzidos trabalhos em talha dourada
presentes nos retabulos na igreja, trabalhos de pintura de azulejo em azul-cobalto, da autoria de Gabriel del Barco, atualmente
na portaria, e as pinturas des reros do core-baixo e da capela-mor, T rabalhos de omamentacao barroca, como escultura e
azulejaria torarn tnrroduzidos rarnbem fora dos locals de culto, como 0 trabalho azulejar e a chatariz do claustra. 0
revestimento em azulejos da Sala do Capitulo, da autoria de Valentim de Almeida, representa urn dos exernplares de trabalho
azulejar mais irnportante desta epoca, em Lisboa. Foram tarnbern realizadas obras de manurencao e renovacao no editlcio do
claustra, que se encontrava basrante degradado, In GONCALVES, Joana - Do ~enti.lo de Lugar. Universidade Tecnica de
l.isboa. Tese Fi nal de Mesrrado, 20 I 3, p.59-62.
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outro assegura a sua defes» e, apesar da pretensiio de encerrarnento absolute do cosmos
cntrcmuros, c acautclada uma via abcrta a rccccao da inllucncia divina. 0 muro assume-so
com uma simbologia crista, apcsar de nao scr urn simbolo exclusive do cristianismo, uma
vez que tambern se observa na tradicao muculrnana e hindu. lndependente do contexte, a
muro assume sempre urna simbologia de separa<;iio.57 No caso das casas monasticas
fcrnininas, a nocao de dcscontinuidadc c rutura entre um c outro mundo tern a capacidadc
de gcrar uma rcalidadc paralda c isolada, assumindo um papcl fulcral na scparacao do
rnundo de fora e rnundo de dentro.
o rnuro Ii a wmunicw;ciu wnada, a dupta incidencia psiwlogiw; seguwnl'a, sufuco; defesa,
mw. priscio. 0 muw apwxima·se aqui da simbutugia du etemcnto feminino e passivu da
matriz.58
De facto, cxistcm inumcros paralclisrnos entre a vida em clausura crista ocidcntal c a vida
em claus Uta de harem oriental, scndo que csta tambcm c (.. ,) concebida como urn recmro
nerrnericzrmente fecnado ao exterior (... ).59 Em ambos as casas, 0 rnuro representa a separacao
entre as duns realidades a ntagonicas, entre a esfera do feminino e dominio do masculino.
Par outro lado, ao impcdir a rclacao entre ambos. invoca 0 scntirncnto de scgurant;a c
protccao c, par outro, apcla ao scntimcnto de aprisionarncnto c constrangimcnto das
rnulheres enclausuradas.
Em analogia com a vida das rcligiosas cristiis, cnclausuradas cntrcmuros, a vida de harem
da mulhcr islamica c de rcclusao absoluta. Estc facto condicioua a organizacao da casa
rnuculrna ria que e (...) concehida como um recinto Itermeticamente [ectiad« ao exterior (.. .),60 e das
suas cidades. A organizacfio de dentro para fora, au seja, da casa para a TUae a matriz que
caractcriza a cidadc islamica. Com base ncssc principio, as casas organizam-sc
ncccssariamcntc em volta do patio, a (mica espac;o exterior, tarnbcm clc proprio
estritarnente privado. A salvaguarda da vida privada e 0 sentido religioso da existencia
j7 CHEVALIER, Jean, Alai, Dicionarios dos Slmbolos, mites, sonhos, costumes, gestos, tormas, figuras, cores, numeros,
traducao de Cristina Rodriguez e Artur Guerra. Lisboa: Editorial Teorema, Lda., 1994, p.463.
" 0 simbolismo da matriz esra universalmente ligado a rnanifesracao, a fecundidade da natureza, a regeneracao espiritual.
" GOITlA, Chueca - Breve Hisroria do Urbanismo. 8' Edicao. Lisboa: Edirorial Presenca, 20 lO, p. 13.
~, Idem, op. cit., p.13.
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professado pela teologia arabe, em que nada perdura a nao ser Ala.61 diio origem a
fisicnomia organica c biologica das suas urbcs.
o conteudo igualitario perante 0 Deus absoluto da crenca muculrnana reflete-se nu rna
cidade sem rosto, onde nao se sabe quem vive arras de fachadas opacas que nunca
dcnunciarn a vida intima cntrcrnuros. (...) 0 scu rccato c um sinal de respeito peios seus irmaos,
pdo, ,cus iguais. A primoro,a fachada Ja sua ca,a sera crguida num patio scu, proprio, ndo so para
lua in tima contemp /a~iio, como tamhem por respeiro por quem ndo pode ter (...).6zRuela s to rtuos as
e cheias de cotovelos, quebradas, sem qualquer alinharnento reto e perspetico, configuram
urn pcrcurso dcscontinuo que apcla ao scntido de intcrioridadc c intirnidadc proprias da
csfcra do domcstico c do fcminino. Esta dcfcsa cxtrcmista da vida privada do muculmano,
e clara no Corao, capitulo XLIX - 0 Santwirio nos versiculos 4 e 5: 0 interior da tua casa -
di.lle Maome - e um .Iantuario: 0.1 que 0 vio/em ehamando-te quando esta.1 Id dentra, fa/tam ao
rcspcito que det'cm ao mrerprerc do ceu. Dcvcm cspcrar quc ,aias dali: exige-o a dccencia.63
[a cidadc ishi.mica]
o .Ieu caracter primdo, hermeeico e sagrado. da a esre cipo de cidade ouera caraeteri.lcica
quc µodemuo cxµrimir com a patallra secrete. A cidade is/arnica e uma cidadc secrete, uma
cidade quc nau se ve, que nau se cxibc, quc nau tern rcsto, cornu se sobrc cia tive"e caido 0
veu procector <lue orulca a.1 iei'riie.1 da e.lcrava do ltarhn.64
[a clausura]
o espcco interno da daJ.Llura era urn espcco de fecltamenw e proteq:ao, reve.ltido,
cOllt'ubiollado, .lecrew.65
E inevitavcl fazcr concxocs entre alguns valorcs c caratcristicas das cidadcs islarnicas c dos
universes claustrais, 0 scntido de sccrctismo c hcrrnctismo daqucla cidadc e 0 mcsmo que
" No cristianisrno, a frarernidade significa que somas irrnaos, filhos de Deus, suas criaruras em liberdade. Na cultura islamica,
pode dizer-se que significa serern escravos de Dells e, como escravos, sem personalidade propria. S6 exisrern per intervencao
extrlnseca e descontinua de Deus. Deus rira e concede, conforme os seus irnpenetraveis designios. 0 sulrao de hoje pode
acordar mendigo arnanha, e nem a virima nem a sociedade esrranharao a facto. C .. ) A igualdade radical do muculmano,
escravo de Deus, fa. com que ele seja extraordinariamenre cauteloso e prudente quando se trata de exprimir par si nais
exteriores a sua hierarquia ou a sua fortuna. hierarquia e fortuna que podern ser tao frageis com peralas de rosa acoitadas pelo
vente do deserto, 0 muculmario nao concebe a ide ia de erguer lima fachada significativa e grandiosa nurna rua OlL praca
publica para exibir a sua condicao afortunada, 0 sell recato e urn sinal de respeito pelos sells irrnaos, pelos seLLSiguais in
COITIA, Chueca, op. cu., p.77.
"COITlA, Chueca, op. cit., p.77.
" Idem, op. cit., p.ll.
" Idem, op. cit., p.67.
" COMES, Paulo Varela, (2007), op.cit., p. 245.
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se vive ria clausum crista, onde tarnhem se enco ntra a dominio do privado nurn rnurido
interior, secrete c privado que ronda a volta do patio, a que confcrc uma forte conotacao
fcrninina c domcstica a cstas atmosfcras.
Os percursos enviesados e sern continuidade clara, que surgem espontanearnente na cid ade
islamica, tambcm cxistcm na vivcncia intcrna dos mostciros c nas cstratcgias utilizadas nos
pianos de transicao entre a interior c a exterior da clausura. A cxprcssao arquitctonica, os
rneca nis rnos espaciais e a necessidade suprema de separacao de generos e mundos dist.intos,
estabelece m nexos e liga<;6es entre as duas culturas, que superarn a religiosidade e atuarn no
campo simbolico c cspacial,
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[PLANOS ARQUITET6NICOS DE MEDlA<;Ao ETRANSlyAO]
ENTRE INTERIOR E EXTERIOR
0.1 intervato, entre 0, plano.s ,do ao mesrno tempo temporai.s e ffsiw.s.66
Os pianos arquiteto nicos de rned iacao e tra nsicao entre a mundo de fora e a mundo de
dentro, podem ser das rnais variadas escalas e ordens. No primeiro plano, a cerca, definidn
pclos scus muros altos c solidos, surge como 0 clemente construtivo de maior impacto c
cxprcssao na cscala urbana. Para possibilitar a transicao entre 0 exterior c a clausura,
surgem rasgos na sua membrana, praticarncnte continua. Estes mementos de entrada
acedern a var ios espacos que funcionarn como carnaras dilatadas na espessura do rnuro, que
marcam na passagcm de uma rcalidadc para a outra. 0 rnuro da ccrca configura uma
membrana com duas caras, a scmclhanca do deus romano jano, que tinha duas faces, uma
virada para 0 presente e outra para a futuro. Este e a deus cLu rramifoes e das passagem,
a.llinalando a evolu(:tlo do passado para 0 futuro, de urn esrado para 0 ourro, de urna vi.ltlo para a
autm, dc urn UnitJCTW pam a outro, c.ku~ da~ parta~.6i No muro do Convcnto de Santa Marta.
cxistc uma face virada para 0 exterior c uma para 0 interior da clausura. (fig.6)
NC..Itc..Imementos a, ,uru duro face, de,wlam-,e, para que a exterior pm,a proteger 0
mO.lteim dO.1 'perigD.l' de [ora e a de dentm se dilare de forma a criar lJOLla.1.Iitdo,
amortecedorm, onde se pioccssara espacialmenre 0 primeiro nivd de tTami.;:do entre a
cxterior do mos te iro e a cJaw;ura (... ).1i8
Figura 6: jano, t) deus com
duas faces.
"KUBLER, George - AArqHicCC1Hra P01"1HguC'" eM. £.j. VEGA, 1988,p.48.
"CHEVAUER, Jean, Alai, op.cit., p.382.
"s ILVA, Ligia Pereira da - op cit.,p.183.
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o segundo pla no arquiteton ico corresponde aos dispositivos que se encontra m riesses
espao;:os, como as portas, as janclas, as grades c as pcsadas rodas de madeira. que pcrrnitiam
cstabclcccr as rclacocs entre interior c exterior da clausura.
Os planos de transicao e mediacao retratarn sucessivame nte a preocupacao com a separacfio
entre mundos c, ncssc scntido, surge uma politica do olhar nos rcgulamcntos convcntuais c
nos livros de conduta para mulhcrcs, que visa a protcccao das rcligiosas. (...) csta arquitcctura
re.lpondia a ideia de que a castidade podia ser tambbn manclwda como comequencia do o/har (... ).69
Curiosa mente, rnuitas vezes dava-se 0 efeito contrario e as dispositivos de sepa ra c;:ii a
acabavam por chamar a atcncao indcscjada pdo scu cxccsso decorative, a que sc vcrificava
cspccialmcntc dentro das igrcjas, as cspa~os sujcitos a maior tcnsao dos conjuntos
conventuais, ora a mesmo podera dizer-se do forte impacto provocado par elementos como
os gradeamentos, por vezes duplos, dos coros.
Estes planos c mccanismos cncontram paralclismos no mundo islamico em elementos
como os espacos-carnara, os rnira ntes e mesmo os gradeamentos. Os espacos-carnara dos
conventos tern as rnesrnas caracteristicas de mediacao e irnportflncia na tra nsicao entre
mundos, que a porta tern na cidadc islarnica. Ncstas cidadcs, rodcadas por muralhas, 0
memento de entrada surge na dilatacao do muro, matcrializando-o num cspao;:o
intrarnu ros. Estes espacos-porta tinham urn caracter decisivo na passagern de um tempo
pa ra outro, de urna realidade para outra, de u m interior pa ra outre interior. A forte
conctacao simbolica dcstc clemente era rcforcada par urna cornponcntc funcional. Muitas
vczcs, as portas cram de per ~i autcnticas composicocs arquitctonicas. A sua complcxidadc
era tal, que a porta era frequentemente d upla, configurando um percurso estratificado e
filtrado entre 0 exterior eo interior da cidade - a primeira porta acedia a urn espaco arnplo,
utilizado como patio de armas, ao atravcssa-]o, cncontrava-sc a scgunda porta, que dava
entrada para a Medina. Destc modo, a porta era como urn grande vcstibulo que amortccia
a entrada para a cidade, tal como os espacos-cdrnara que filtram a relacao com 0 mundo
exte rior. (fig. 7)
A porta comtitui uma cspecie de gonzo entre 0 espa~o exterior e incerior da cidade.7u
" URBANO, Luis, (1007), op.w.,p. 39.
;,' GOITlA, Chueca, op.cit., p.61.
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Figura 7: A Porra C0l110 espacialidade na cid.de islam ira.
Desenho de Chuecn Goitia .
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o PRIMEIRO PLANO - 0 MURO DA CERCA
Nestes espacos, a membrana que separa 0 rnundo de fora e 0 rnundo de dentro fnnciona
como u rna chameira que duplica 0 que se passa nos espacos exter iores, de usa publico para
as intcriorcs, de usc exclusive das rcligiosas. Estes sao espac;os que cxistcm nos mostciros
masculines, mas que sao adaptados por cstc mecanisme a ncccssidadc de scparacao entre
rnundos, rnantendo-se a funcao mas subd ividindo-os em duas unidades, que cornunicarn
rnutuarnente, mas que estao separadas pelos pianos arquitetonicos.
( ... J alTavti, de inci,ue, nu seu 'pano', ,eja na, bulsas que cria, resultantc. da dilawyiio da ,ua
membrana continua, de.lenvolvelldo uma .le{lw~lIciade especos em sifail, que Vail filtrando o
conwC(u inde,ejadu (...J. 71
o elernento de med iacao entre 0 mosteiro e a cidade rna is vis lvel e a muro alto, que 0
[imita c impede a vista para 0 interior da ccrca, onde sc dcscnrola a vida monastica c que,
torna dificil pcrccbcr oridc acaba a area cdificada c a ccrca do mostciro, tal e 0 dcscjo de
descricao que se pretende. Est» membrana, continua em toda a sua extensao e
praticamerite cega, revela algumas var iacoes, ainda que subtis, de tratamento entre a
fachada da igrcja, 0 rcstantc corpo do mostciro c a coritinuidadc da ccrca. Estas variacocs
podem scr obscrvadas nas volumctrias dos cdificios que compocm a conjunto, por
exernplo, no tratarnento de [achadas das igrejas au na volurnetria dos rnirantes.i" elementos
que se desenvolvem em altura, destacando-se no perfil da cldade, chegando mesmo a
ultrapassar 0 corpo da igrcja c ccntrariando a sobricdadc c a horizontalidadc do
conjunto.7JA parte destas cxcccocs, cxtcriormcntc torna-sc praticamcntc impcrcctivcl a
orga nizacao espncial do conve nto, urna vez que a cerca quase nao se distingue das fachadas
dos outros corpos, (fig.8 e 9)
; L SILVA, Ligia Perei ra da - op.cit., p.181.
11 Por exernplo, na igreja de fachada simples que se pode dividir em dois Oll tres corpos distinros, onde na parte superior se
abrem mais vaos, enquanto n a parte inferior apenas existe a porta de entrada
1\ SILVA, Ligia Pereira da- op.cit., p.181·181.
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Figura 8: A volumetria do corpo da igreja e do mirante do Convento da Esperance. em Penta Delgada.
Figura 9: A cerca do Convento da Esperanca, em Ponta Delgada.
Os momentos de mediacao e transicao revelavam urna hierarquia corisoante
corrcsporidcssc ao accsso a urn cspac;o mais ou monos publico. A igrcja vai rcprcscntar 0
espa~o conventual com caractcr mais publico, urna vcz que nao pcrtcncc ao interior do
mosteiro e [unciona como 0 espaco de relacao primordial entre a cornu nidade leiga e a
comunidade religiosn 0 que, consequentemente, atribu i a esta entrada rnaior destaque,
inclusive pclo proprio tratamcnto elaborado dos scus vaos com pronunciados portais,
retomando a tenia das fachadas pscudo-frontais. De scguida, surge a entrada para a
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portaria, cuidadn mas com menos impacto visual e, par firn, as restantes pontos de contato
necessaries ao longo do muro da ccrca, como os accssos de service, as sacristias au portas
de carros, que aprcscntarn vaos simplcs.t"
A IGREJA
o interior da igrcja moriastica, era 0 cspa~o que conccntrava a maier tcnsao do cornplcxo
conventual. porquc rcunia as ccndicocs mais propicias para a contacto, visual au nao,
entre [reiras e fieis. Era necessario garantir a afastamento dos dois grupos enquanto
participavarn na rnissa solene. A arquitetura resporideu a essa questao com dais espacos
autcnomos - a igrcja de fora. dos lcigos, c igrcja de dcntro, das trciras. Espacialmcntc,
cmbora co nstituarn urn corpo (mica. cstao na rcalidadc scparados.Y
Como espaco de rnediacao espacial, 0 cora corresponde a igreja de dentro. Foi adoptada
uma solucao sistcmica, a partir do scculo XlII em diantc, para a localizacao da igrcja de
dentro ao pc da nave. a pocntc.t" sobrc uma plataforma de madeira ligcirarncntc mais alta
que 0 pavirnerrto. Deste modo, irnpedia-se que os leigos olhassern para 0 altar atraves do
cora au em volta dele, como acontecia nas igrejas conventua is masculinas, mas, pelo
contrario, a congrcgacao ficava de costas para as cnclausuradas no dccorrcr da missa,
rcforcando a idcia da scparacao entre as dais mundos.
Entre a nave da igreja e 0 coro podiam surgir espacos de circulacao com galerias, que
ligavam a coro a capcla-mor, ao longo au por dcntro das parcdcs na nave da igrcja, galcrias
que cram autcnticas parcdcs habitadas, que pcrrnitiarn as Irciras accdcr a cspat,:os mais
proximos do presbiter io au mesmo a05 confessionar ios e comungatorios, espacos estes que
rnuitas vezes obtinha m essas for mas (...J por serern criadm como hol.~as de ar na e.~pellUra do.~
eiemcnto, construtivos do edificio (...).77 Do ponto de vista cspacial a coro da continuidadc a
H Idem.op.cir., 1'.183.
ij A igreja de dentro, era usada de dia if de noite, chegando :1 realizar-se pelo menos seis missas diarias, estivesse em usa ou
nao a igreja de fora.
" 0 coro das clarissa, em Portugal e geralrnente localizado a Oeste a regiao do en1ar,lerer, (...) do curso desceniUme do sol, do Jugar
ond..· ek· desaparece na SHa casa ... 0 lado ,las mulheres.. Reg.ao M, bn.mas ... porta do mlS1erio, do ""0 maniics1O, do aqHem c do ak'm .. a
regiao de cI"wa ,'. portanto ,la ieCH"diM e M fmilida,le ... in SILVA, Ligia Pereira da - op.cir., 1'.236.
11 VARELA GOMES, Paulo -Jgreja de treiras na arquitectura portuguesa e brasileira in SILVA, Ligia Pereira da - op.m., 1'.21.
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igreja de fora, embora separada desta par fortes dispositivos arquitetorricos de rnediacao,
que asscguravam a scparacao cstrita profcssada pclos ditamcs da clausura - cspcssas parcdcs
duplas com grades, c pcntualmcntc ate rodas c postigos nos cores de baixo, que mcsrno
significando a sepa racao rarnhern permitem a passagern da cornunhao au urna confissiio.)~
No dccorrcr da cucaristia, estes elementos surgcm como urna rcprcscntacao das frciras, que
pcrrnancciam invisivcis para a ccngrcgacao. Oeste modo. a rclacao visual era pcrmitida as
religiosas, eriquanto os fieis nao ti nham motivos para olhar atraves das grelhas que as
rnantinharn a nonirnas e iriide.ntificaveis. Esta arquitetura garantia 0 poder de olhar
assimctricarncntc, ao pcrmitir que as monjas visscrn mas nao fosscm vistas.i"
Como 0 cora ja pertence ao mundo de dentro, existe urna grande perrneabilidade com 0
interior da clausura, norneadamente com a claustro, 0 mirante e as dorrnitorlos. Ja no
interior da igrcja de fora, a rclacao entre cstas duas unidadcs e filtrada por dispositivos de
mcdiacao que. de uma forma succssiva, controlam c garantcrn a salvaguarda da clausura c
das re1igiosas. Na sua relacao com a exterior estes elementos tor nam-se quase
irnperrneaveis, sem qualquer forma de cornunicacao, exceto nos esporadicos vaos altos que
confcrcm uma luz filtrada c tcnuc, gcralrncntc crnoldurados par grades."
Apos 0 Concilio de Trento, a core-alto adquiriu maior relevancia, urna vez que trad uz ia a
sobrepos iC;iiode va rios coros, cuja perspetiva da nave da igreja evocava C.') a ideia de doi.1
rnundos !igados por urn fittTO, por urna passagem estreita, mas severa, onde a imagem da robustez das
suas grades, era quase mais eiica; que a irnagem dos proprios muTOSque as continham (. .. ).81 (fig. 10
e 10. Esta disposicao perrnitia que a entrada no templo fosse concretizada axialmente, par
baixo do coro-alto, solucao que nao ati ngiu urna grande populnridade. Em Portugal,
Espanha, Franca c alguns paiscs gcrrnanicos, e cornum a localizacao da porta de entrada scr
na fachada lateral da igrcja conventllal.S1 porquc todos as ourros lades cstao ccrcados por
rnassa construtiva do editkio.~j Inictalmente, 0 facto de 0 coro bloquear 0 eixo longitudinal
" SILVA, Ligia Perei ra da - op.cit., p.236
"URBANO, Luis, (1007), op.crr., p.41.
~, SILVA, Ligia Perei ra da - op.cit., p.236.
" Idem.op.cu., p.236.
sz Esta caracteristica nao e comum a rodas as igrejas dos mosteiros temininos. Alguns casos, nomeadamente os primitives
mosteiros italianos 0 ou os coros existentes nao estavarn de frente para 0 altar e podiam ocupar outras posicces, Exisriam
cores laterais, cores abertos diretamente sabre a capela-rnor, tanto latera is como frontais, como se pode contactar pelos retro-
cores. Tarnbem surgiarn siruacoes em que, gracas a escassez de recursos de algumas comunidades femininas comunidades
femininas, tinharn que ocupar espacos que previarnente outrora haviarn pertencido :1 ordens rnasculi nas e q ue,
consequenremente, tinham sido concebidos espacialmente para 0 sell ripo de vida.
"A capela-mor de urn lado, 0 core das freiras do lado oposro e 0 lado que esra em contacto com 0 claustro.
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do ternplo, conduziu a necessidade da entrada lateral da igreja publica, contudo (...) com 0
decorrer do tempo, a entrada latera! rornou-se urn tra~o tipologico distintivo, adoptado petas [teiras
como marca identitdria (...).84 Mcsrno em situacocs que a igrcja de dcnrro sc cncontra no coro-
axial e rambern de urna lateral.
al to, que perm ite a en trada longitudinal par baixo deste, verifica-se a abertura de u rna porta
Figura 10: 0 duple coro. Convcnro da Espcranca. em Ponrn Odgnda_
Figura 11: 0 duplo COtO_ S~H~t<~Clara n Nova, ern Coimbra,
A organizacao espacial do templo condiciona a tluldez dos movimentos e a d inarnica visual
entre a ccngrcgacao c as frciras, dcsdc que os lcigos cntram na igrcja ate ao dccorrcr da
missa solcnc, A entrada lateral era uma cstratcgia do aparclho monastico para cvidcnciar a
separacao entre freiras e fieis, funclonando como um fator de obliquldade do olhar de
quem e ntrava para a altar-mar, afasta ndo-o consequentemente do cora, send a que, este era
a rcprcscntantc da posicao privilcgiada das trciras na igrcja. Par cxcmplo, no Convento do
Salvador. em Evora, 0 accsso principal era [cito axialmcntc, por baixo do core-alto, que
indiciava a prese nca das freiras atraves da musica que del as ernanava, obrigando ao visita nte
que quisesse vislurnhrar as freiras, que se voltasse propositadamente para tras, e erguesse a
olhar na sua dirccao. (fig.l Z) No core-alto, as [rciras tinham a controlo visual do espac;o.
com a visao privilcgiada para a altar, com pcrspctiva plonge para os ficis mas de nivcl para 0
trono euca rlstico. 85 (fig.U)
"VARELA GOMES, Paulo, (2002), op.cir., p.233.
" URBANO, Luis, (1007), op.crr., p.42.
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Contudo, 0 rnais frcqucntc, sao as cntradas cxclusivamcntc laterals, pclo que cxistcm
inumcros as cxcmplos no tcrritorio portugucs, obscrvando-sc algumas variacocs sabre cstc
terna, cornposicoes de fachada dtstintas au a duplicacao da porta. No Convento de Santa
Clara, em Evora, a entrada publica era realizado par duas portas laterals iguais (fig. 14), au
no Convcnto do Calvario, em Evora, com apcnas uma entrada, rcconhccida na fachada
exterior pclo cspacamcnto dcsigual de pilastras. (fig. 15)
Figura 12, En trada "x",,1 10 cnrrada hte,,, 1 na Ig,eia do
Convcnro do S:L lvador,
Figura 13: Persp et iva plorige no coro-alro, no
Con venro das Chagas, Vila Vicosa.
Figura 14: Entrada lateral atraves de duas porras
identicas na Igreja do Convento de Santa Clara, em
Evora.
Figura 15: Entrada lateral da igreja do Convenro do Monte Calvano, em Evora, marcada pelo atastamenro das pilastra
na fachada.
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A separacao pretendida esta presente no cora atraves dos dispositivos que controlarn 0
olhar c rcforcam a clausura - grades duplas c cspcssura cxagcrada dos dispositivos,
rccorrcrido-sc a sclucocs para garantir a scparacao entre a nave c a coro, de grande
opacidade. Funcionam como um filtro, dlfundindo a imagem na infinita rnultiplicacao de
quad rados, fazend« lembrar urn veu, que, par vezes se tornava literal, quando se utilizavarn
pancjamcntos entre as grades, Curiosamcntc, a mcsrna grade que scparava, continha
abcrturas, pcqucnas portinholas que pcrmitiarn 0 contacto para a cornunhao c ate portas
que erarn a entrada das frequentes visitac;6es.86
[No coro ]
( ... J podiam ser t'i.lta.1 como um grupo. uma pre.l~n~a oeu/fa, nume voz scm eorpo. Tal como a
corpo da freira era tdado <luanda ern risco d~ conraeto com ourms, como acont~cia dura)\t~ a
comuni"liio, tambtim a arquitcCLUW era velada nos pontos de especial pUTosidade. A possibilidade
de wntano intimu rornou-se 0 Jow da vigiWncia. ObS1TUI'aUe fantasia (.. .).87
OS CONFESSIONARIOS
Em sintonia com a discurso dos outros espacos de transicao e mediacao entre interior e
exterior, as confesstonarios tarnbern sao duplicados. Para a conftssao, a padre flcava no
espao;:o corrcspondcntc ao exterior da clausura, que podia scr a igrcja, ou noutro
cornpartimcnto concebido para prcccdcr a confissao, cnquanto as trciras sc cncontravam
no seu interior, que podia ser no cora, no claustra, ria sacristia au num local que tivesse
. - Messa tu nca o.
Assim, varias solucocs cspaciais foram cncontradas para as confcssionarios. No caw da
igreja do Mosteiro de Santa-Clara-a-Nova, em Coirnbra, os contessionartos encontrarn-se na
espessura da pa rede que separa a igreja do claustra. (fig.16) Esta realidade intrarnuros,
atingc urna cxprcssao que pcrrnitc que entre as suas duas faces sc possarn criar espao;:os.
accssivcis de ambos os lados, que proporcionavarn as condicocs para a confissao - 0 padre
acedia da nave da igreja e as freiras drrectamente do claustra. A confissao tambern podia
" URBANO, Luis, (1007), op.crr., p.42·43.
" Idem, Op.[il .• ].'.43.
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ocorrer em situacoes em que existisse sacristia dupla, em que as reiigiosas acedtarn i1
sacristia de dentro c 0 saccrdotc a sacristia de fora, scparados por grades c rodas.89
Toda.1 us igreja.1 conventuai.1 feminina.1 t¤m confessionarios e comungatorios soh forma de
dispo~i[iliuS de transpo~il'ao parcial e ri[uatizµda das parede~.9D
Figura 16: A espessu ra da parede enquanto elemento de
mediacao e oansicao entre;) igreja de fora e 0 interior do
clausrro.
A SAC RiSTlA
A sacristia, apesar de nao pertencer ao espaco da igreja, e fulcra] para a seu funcionarnento,
uma vcz que. c atravcs dcla que as saccrdotes tern accsso a igrcja das freiras, para a
manutcncao cspiritual da cornunidadc em clausura. A localizacao da sacristia, gcralmcntc
ria cabeceirn da igreja, perrnitia urna grande dina mica de movimentos porque assegurava a
cornunicacao com a exterior, com a clausum e com 0 altar. Deste modo, garantia 0 acesso
ao saccrdotc para a cclcbracao da missa c para a apoio cspiritual das rcligiosas, c tambcm,
era utilizada como passagcm para as dcvotas que tratavam dos paramcntos, das hostias c da
rnanutericao da nave da igreja, quando esta igreja estava fechada ao publlco. A sua funcao,
fez com que se material izasse nu m espaco au camara de tra nsicao entre as duas rea lidades
que a sustcntam - 0 mundo de fora c 0 mundo de dentro -. a scrnclhanca da propria
igrcja, sc bern que numa cscala mcnor c mais privada, porquc era intcrdita aos lcigos.:"
" A estrutura espacial dos confessionarios possivelmenre resulra dos parlarorios. Estes, contudo, rinharn a necessidade da sua
face exterior corresponder a nave da igreja ou a lim espaco que 0 sacerdore pudesse aceder, como a sacristia Oll um
confessionario, enquanto as treiras acediam a estes espacos diretamente do interior da clausura.
" U m exemplo desta situacao ocorre no Mosteiro do Desagravo do Sanrissimo Sacramento de Monte Real.
~, VARELA GOMES, Paulo, (Z002), 01'. cit., p.Z32.
" SILVA, Ligia Perei ra da - op.cit., p.240.
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A cxistencia, dimcnsionamcnto c posicioriamcnto de alguns cspa~os dos mostciros
feminines ditcrcm uris dos outrcs porquc, rcgra gcral, cram importados de modclos
rnonasticos que nao precisavarn de espacos com essas especificidades, como e 0 caso dos
confessionarios au sacristias nos mosteiros masculinos. Oai que, nas primeiras casas
monasticas fctnininas csscs cspac;os nao cxistcm ou sao improvisados. Constata-sc, pais que
as cspao;:os ern causa sao uma ncccssidadc cspccifica das comunidades rcligiosas fcmininas,
onde a arquitetura tem que responder a questao do genera e da separacao dos corpos. No
caso dos conventos rnasculinos, a confissiio nao impl icava nenhurna preocupacao espac ia]
au ccnstrutiva porquc sc tratava de uma atividadc a dcscnvolvcr por horncns entre
horncns. Ncssc scntido, c interessante constatar, na sequencia da arquitctura de gcncro dos
aparelhos rnonasticos, que estes espacos foram Idealizados par homens para solucionar a
necessldade de confessar das mulheres.~2
A sacristia, tal como outros espac;os que sc cncontram no limite entre 0 mundo de fora c a
rnundo de de ntro, pode desernpenhar outras funcoes, como se verifica pela sacristia dupla,
que funciona como confessioriar io. E interessante 0 que acontece em alguns desses espacos,
que em dctcrminados mementos sao dctcrrninados pcla ncccssidadc de instituir cssas
frcntciras, tornando-sc diftcil distinguir a cspac;o da sua coristrucao: (...) [az os elementos
comrruriva.1 ganltar e.lpel.lUra, recorrendo-se a utiliza~do da sua propria mm.la criando-.Ie hal-la.1de ar,
pO.I.IlVei.1 de ser utilizadal (...).93
AS PORTARIA E PARLATORIOS
As portarias erarn espacos com um papel muito irnportante porque med iava m a
comunidade de freiras em clausum com os casuals visita ntes - regra geral fam il iares au ate
pcssoas que vinham tratar de assuntos irnportantcs como a assinatura de contratos. A
entrada para a portaria localizava-sc na ccrca, nao muito distantc da entrada da igreja.
Regra geral, essa porta era ladead» por urna ou mais rodas, ou dava acesso a urn espaco de
transicao que coritinhn as rodas. A porta era controlada pela irmii porteira, que era um
" Idem.op.cu., p.238.
" Idem.op.cu., ].'.238·240. em exernplo dessa situacao pode ser observada em Santa Clara de Coirnbra, onde a sacristia se
enconrra no ahsidtolo sul, onde uma fonte garantia a agua necessaria a este espaco.
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cargo de extrema respo nsabilidade. Depois de entrar, as visita ntes acediarn aos parlatorlos
que pcrmitiam 0 ccntacto verbal com as frciras. A porta ria tinha muitas vczcs urn pcqucno
patio abert094 au urn patio intcrior.l" a partir dos quais sc acedia aos parlatorios.l"
Tal como se constata em outros espacos-camara , ha a dupl icacao do mesrno: um espaco que
cornunicava com a portaria c que sc rclacionava com 0 mundo exterior, de ondc accdiam
as visitantcs, c outro que cornurucava com a interior da clausura, par ondc vinharn as
freiras, que erarn vigiadas por urna ou rnais irmas. Os dois espacos gemeos erarn separados
por dispositivos fisicos, como espessos muTOS, cujo pequeno vao para contacto era
protcgidc per uma grade cmbutida, csta tambcm dupla nas was duas faces, que nao
dcixava scqucr atravcssar urn brace. Para cnfatizar a scparacao, impcdia-sc tarnbcm 0
contato visual com pesados panos negros que se sobrepunharn ao rend ilhado de ferro.YI
Assim, as portarias forrnaliza m a relacao cortada entre 0 interior e 0 exterior d a cla usura,
atravcs dcstcs dispositivos de ofuscacao entre as duas rcalidadcs. (fig. 17 c 18)
Era consentida a troca verbal, mas as corpos ficavam separados nurna relacao
simetrica: 98 (. .. ) ndo se viam. Ouviam-.le apenas dos dois lados das grade.1 (. ..).99 Caso fosse
ncccssario a passagcrn de pcqucnos bcns entre as rcligiosas c as visitantcs, era pcrmitido
pclas rodas que sc cncontravam na cspcssura das parcdcs. Estas carnaras cstabclcciarn a
cornun icacao das enclausuradas com a mundo exterior, possibilita ndo 0 contacto fisico de
homens e mulheres com as freiras, que regra geral erarn os seus parentes, 0 que os torna em
elementos tundamcntais para a vida em clausura.'OO
" Um exemplo de porta ria com patio aberto, pcde-se encontrar no Real Mosteiro das Chagas de Vila Vicosa.
" U m exernplo de porta ria com patio aberto, pode-se encontrar no Mosteiro da Madre de Dells de Barre, no coricelho de
Resende,
9h No caso das clarissas, ao conrrario de conventos de ouras ordens [emininas que rambern viviarn em clausura, nao se veri fica
a possibilidade da sernelhanca entre a porta da igreja e da porta ria, como se constata, por exemplo, em Sao J ose e Santa
Catarina em Evora. Nesses C3S0S, esrabelece-se uma hierarquia entre 0 acesso a igreja conventual e ao acesso ao mosteiro,
atraves da porraria.
0; Idem, Op.[il , p.144.
" URBANO, Luis - op.cit., p.44.
" VARELA GOMES, Paulo (Z002) op.cit.. p.23Z.
,'" SILVA, Ligia Pereira da - op.cu., p.Z44.
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Figura 17, A portaria do convento de Santa Marta. Espaco-camara
entre 0 mundo de fora e 0 mundo de dentra.
Figura 18, Entrada com portas desencontradas,
Desenho de Jesus Maria Aparlcio Guisado.
OS MlRANTES
o mirante faz parte da identtdade dos conjuntos monasticos femininos. E urn elernento
que surge na dtsposicao espacia] da igreja, rnais especifica mente do cora e, por vezes
proximo dos dormitorios, a que pcrrnitc a pcrcccao da organizacao do convcnto do
exterior. Assirn, 0 mirantc assinalava a posicao urbana do convcnto, mais cspccificarncntc
da igreja. Era urn volume que contrariava assertivarnente a horizontal idade do co nju nto,
praticamcntc inaltcravcl ao longo da ccrca, a cxcccao do corpo da igrcja, cuja variacao de
altura tinha muito mcnos impacto. Nas cidadcs, as mirantcs chcgavam mcsmo a disputar
entre si 0 seu estatuto, proprio das comunidades que os conventos enclausurava m, entre si
e com outros edificios.'o, Se as freiras pudessem aceder ao mundo de fora livremente, estes
elementos nao fariam qualqucr scntido nos convcntos fcrnininos.
A arquiteClura du, converuos jernmmos (.. .) au mesmo tempo que diJundia a ideotu~ia
Teli~io,a em WYnO da wstidade dill [testas, atrave, de uma retoTiw da {oTti{iwyrlo, exeTcia
urn efeito de controlo peTmaltente sobre a cidade (. . .) Como collle{lw~ltcia, 0.1 edificio.1
co nue IItua i.1 ndo .10 dat'am forma a ideologia rdigima e ao amhiente em que a.1 freira.1
J," A predoruinancia dos mirantes nas cidades e a originalidade arquitectonica desres elementos vai inclusivarnenre deixar
marcas na arquitecrura popular das terras por onde surgirarn, mais concreramente no Alentejo, a partir de meados do seculo
XVIl.
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viviam, como a.I.lUmiam um papd preponderance Ita forma das cidades (..J em rermos de
tratamenw artJuitect6nico pareciam ddiberadamente virar CO.Ita.1a cidade, apre.lentando
uma apan'ncia dc indijercn.ya, quasc dc~prezu, cum as SUii.\ enorrnes paTedc~ ccgiLI e
rmponerucs jadwdiLI de~uT1lamenwdas. Nu emamo, cram marcada, PUTdi~pu,ilivo~, wmo
0.1 rmrzmtes, que olhavam por cima desses limite, escondendo e paradoxalmente a.1mulhere.1
do mundo Iii fora.102
De facto, a suprernacia do olhar nao so ocorria no interior dos conventos, mas tambem no
exterior. A visibilidade tiriha urn valor paradoxa], set por urn lado, as freiras erarn urna
cntidadc praticarncntc invisivcl, par outro, a cstrutura conventual dcstacava-sc pcla sua
visibilidadc, impondo-sc como uma forte presenc;a urbana. Os convenros represcntam, assim, a
face publica de urn grupo jeminino reconltecido (anto pelo seu cerdcter religioso como pela sua
inace.llibilidade.103 A estrategia urbana de localizacao dos conventos, irnplicava a aquisicao de
terrenos em areas cspccificas da cidadc, a que gcrava alguns conflitos rclacionados com
accssos c vistas uma vcz que para a salvaguarda da clausura, nao era pcrmitido que os
vizinhos, religiosos au njio, tivesse rn relacao visual para dentro do convento. Par sua vez, a
arquitetura dos cenohios contern plava este elemento que garantia a prlmazia visual das
rcligiosas sobrc 0 espac;o urbane cnvolvcntc.
Os mira rites, mais do que permitirem a cornpensacao das restricoes irnpostas as
enclausuradas, tinharn urna intericao retorica. As freiras, apesar de viverem exclutdas do
mundo, rcprcscntavam urn podcr que privilcgiava a ver scm ser vista. proporcionando urn
cfcito de controlo pcrrnancntc sabre a cidadc. Por outro lado, as habitantcs da cidadc nao
consegu iam ve-las mas, beneficiava m da liberdade que Ihes era negada. Estes mira ntes
im punha ru-se como uma prese nca em consta rite controlo do espaco urbane, mesmo na
auscncia das frciras, a que provavclmcntc acontccia a maier parte do tempo, dcvido ao
accsso dificil c rcstrito a estes elementos. Esta dualidadc entre obscrvador-cnclausurado c
observado-livre, atingia proporcoes ainda rnais perversas, devido a configuracao reduzidn
das aberturas e gra nde espessura das pa redes, que nao perm itia as freiras ver os transeuntes
que passavam na rua proxima, conscguindo apcnas avistar a longas distancias. Enquanto
espao;:o de mcdiacao, a mirantc pcrrnitia as cnclausuradas urn passcio pclo exterior, scm sair
do convento, e sem que as pessoas do rnundo de fora sequer se apercebarn dessa saida. Para
[," CRBANO, Luis - op cit. p. 44.
[,1\ Idem, op.cit.. p.44.
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as freiras, as rnira ntes erarn urn espaco atractivo, util izado para actividades de lazer e recreio
c para alguns trabalhos, dependcndo estes das condicocs atmostcricas. 104
(...) um refLew arquitenoniw da capacidade que a.\ rdigimtt:i tinham de gerar um etemcnto
que Ihes permilia wLvaguardar a sua se!.,'Uram;a,imerferindo na JJTivacidade de wdos
allude.1 que controlavam com a .Iua vi.lao, sem no entcnto sercm vi.lcal (.. J!05
A localizacao dos rnira ntes era ta mbem estrategica, privilegiando as po ntos de rnaior
visibilidade do conjun to rnonastico. Por exernplo, a Convento de Santa Clara. em Evora,
tern trcs mirantcs: urn que rcmata a fachada principal a pocntc (fig.19) controLando a rua
toda ate a entrada pocntc da cidadc muralha - a Porta de Alconchd; outro localizado por
cirna do falso transepto da igreja, garantindo visibilidade a nascente para 0 centro da cidade
(fig.20); e por ultimo, urn junto da porta ria, destacando-se no espaco urbano pela
visibilidadc a maier distancia em alguns casas chcgava mcsmo a cxistir amplitude visual de
3600, par cxcmplo, no mirantc num dos cunhais do Convcnto de Santa Monica. em Evora,
que foi demol ida em 1900.106 (fig. 21)
o mirantc e urn clemente duplicc, ncstc caso, da rua. A scparacao dos mundos e
conseguida atraves de elementos construtivos de med iacao, como as grades - rnaterializadas
em tijolo au madeira - que, coritudo, se revelarn insuficientes para garantir a seguranca das
frciras. Dcstc modo. utilizam a altura. para que cstc cspayo cstcja suficicntcmcntc
inaccssivcl para scr inqucstionavclmcntc exterior para as frciras c que. para a cornunidadc
laica, seja algo que pertence ao mundo de dentro, da clausura, que nada perrnita
vlslurnhrar, a nao ser a bastidor perfurado que coroa a rnirante: "(. ..J urn espaco de tran.li~do
entre O~ doi~mundo~, ~eparado~pda altura e pda pre~en~ade malha~ apertadas (...J ".107
o mirante apresenta caracterlstlcas geometricas e espaciais comuns a urn elernento na
arquitetura re ligiosa do mundo arabe, a minarete das mesquitas. Estes ta mbem se
dcstacavam pcla sua volumctria no perfil das cidadcs, scndo que ambos projcctam para 0
exterior a sua fe. Enquanto a mirantc c um clemente que cxistc pcla ncccssidadc de urn
L,', SILVA, Ligia Pereira da - op.cu., p.242.
"'; ldem.op.crr., p.241.
L," CRBANO, Luis - op, cit., p. 44.
L,'1 SILVA, Ligia Pereira da - op.cu., p.242.
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espaco que contra pon hn a vida de interjoridade herrnetica da clausum nos mostei ros
feminines, mas que rcssalva cssa privacidadc num discurso mudo, 0 rninarctc tern como
proposito a cxtcrioridadc, ja que a sua func;ao - para alcrn da idcntificacao do local de culto
- e fazer com que a voz da pessoa que faz os charnados as cinco oracoes d iarias co nsiga
alcancar longas dist;incias. Nesse sentido, 0 rn inarete das mesquitas ide ntifica-se rnais com a
funcao da torte das igrcjas, que chama os ficis para a missa solcnc atravcs do toque dos
sinos. (fig. 22 c 23)
Figura 19: Mirante a Peen te do Con venro de Santa Clara,
em E\:"on~.
Figura 21: Mirante do Convenco de Santa Monica,
em Ev()t,),
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Figura 22, Os Mirantes e torres das lgrejas em desraque no perfil da cidade de Lisboa, l572.
Figura 2.}, 0, Minar crcs d,,, M ''''1'' iras ern dcsraquc no perfil dn (.id."k dc, Isrambul,
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o SEGUNDO PLANO - OS DISPOSITIVOS
ASPORTAS
Estes elementos ccnstrutivos sao fundamcntais, no scntido em que pcrmitcrn a transicao
dos corpos de um mundo para a outro, rompendo a frorrteira que os separa, como
permitem a passagern, as portas pode ser interpretadas no contexte dos mosteiros, um
simbolo fcminino, ccntrario a idcia do muro. Existc uma hicrarquia de portas no conjunto
monastico, consoantc a funcao que dcscmpcnham c, particularmcntc, de acordo com 0
grau de espectflcldade de passagern que representarn, com caracter mais ou menos publico.
(fig. 24, 25 e 26)
Assim scndo, podcm-sc cncontrar, pclo mcnos, trcs tipos de portas. A porta com maier
tensao pela grande atluencia da cornunldade exterior, para alem de conforrnar um espaco
mistico a que, natural mente lhe confere mais importancia. De seguida, a porta da porta ria
que. numa cscala mcnor, tambcm corrcsporidc a um espac;o de mcdiacao c contacto com
pcssoas cxtcriorcs ao convcnto c, finalrncntc, as rcstantcs portas de accsso. Estas cram
geralmente portas de servico, que acediam direta mente a espacos ao longo da cerca; par
exernplo, a porta de carros, que perrn itia a passagern de transportes e rnercadorias. Assi m,
surgcm portas em espac;os que tern a ncccssidadc de cornunicar com a mundo de fora.
como c a caw da sacristia, da igrcja c da porta ria. que pcrmircm a accsso a urn espa((o no
interior do edificio, sem ser no interior da clausum. Deste modo, sfio dispositivos que




Figura 24. 25 e 26 ( da esquerda para a direita): Porta da Igreja, Porta da Portaria: Porta da Cerca do Convento de Santa
CL1r;h1-Nov.1, Coin-bra.
ASJANELAS
As janclas c as gradcamcntos aprcscntarn as caractcristicas de mcdiacao entre a exterior c 0
interior que igualmente se verificam nos espacos de mediacao e transicao, norneadarnente 0
cora, as confessioriarios, as sacr istias e as parlntorios. Ou seja, qualquer cornunicacao com
a exterior, scja pcla via dircta para a rua, scja pcla via indircta, atravcs dcstcs cspa({os - entre
a igrcja de dcntro c a igrcja de fora, entre a sacristia de dentro c a sacristia de fora, entre 0
parlatorio de dentro e a parlator io de fora, entre confessionar io de dentro e 0 de
corifessioriario de fora - faz-se atraves de grades e janelas, tambern estas com duas faces: a de
dentro c a de fora.109
As janelas que comunicarn com 0 exterior distlnguern-se pela possibil ldade de se
relacionarern com este mundo. (fig. 27 e 28) Par exernplo, nos rnirantes, as religiosas
podiam olhar scm scr vistas. porque cram rcsguardadas pcla cspcssura dos muros c pclo
gradcamcnto duple. Para rcforcar cssa scparacao, a altura dcstas janclas era tambcm
suficie ntemerite grande para impedir qualquer contacto visual do exterior para dentro do
mostciro. Nos pisos que sc cncoritravarn mais proxirnos da rua, a altura clcvada au ate a
auscncia de vaos, impcdia a rclacao visual para 0 interior mas. tarnbcm asscgurava que as
rel igiosas nao poderiam manter qualquer tipo de cantata fisico, verbal ou visual com as
pessoas do mu ndo de fora. Quando existia m, essas janelas eram local izadas nurna altura
inaccssivcl para as frciras, mas que pcrmitia 0 arcjarncnto c a entrada de IlIZ natural. Dcstc
L," ldem.op.crr., p.254.
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modo, representarn a sepa racao entre as dois rnundos e as duas faces do limite que as
clausura cstrita. (fig. 29 c 30)
define. As janclas rcforcadas com grades sao uma imagcm de rnarca dos mostciros c da
Figura Z7 c 2H! [anclas GtMIc;j1rhs no C(lnvL~rU() de Sallt;) Clara, Em EV(lt:l_
Figura Z9 c .}O! [nnelas Gtadt:,'ld;'1s no Convcn ro d(: Sanra CLH,). no Funchal.
AS CiRADES
As grades sao d ispositivos que surgem quando ha a necessidade de relacao entre 0 rnundo
de fora c a mu ndo de dcntro, au scja cxistcm em todos os vaos dcssc limite. cxccto nas
portas, uma vcz que sao cstas que pcrrnitcm a passagcrn dos corpos. Tcm urna ccnotacao
antagorrica - signitkam a separacao dos corpos mas srmultaneamente e atraves delas que se
estabelece a contato entre ambos. Funcio narn praticame nte como urn filtro entre os dais
mundos, facultando urn rclacionamcnto que sc coaduna com os ditames da clausura.
Assim, as grades rnnteriallzavarn um elernento crucial porque perrnitiarn a cornunicacao nos
espacos coricebidos para esse efeito. Para acentuar a separacao, as grades erarn colocadas
nas duas faces das cspcssas parcdcs, inviabilizando qualqucr tipo de contato [isico entre as
pcssoas que sc cncontravarn ern cada um dos lados. Em casos em que a parcdc era mcnos
express iva, surgiam as espinhos de ferro agu<;ados, como reforco para 0 afasta merito
pretendido. Para alern da separacao ffsica, afetavarn a separacao visual, quando utilizados
na face interior dos cores altos, dcscncorajando as [rciras cnclausuradas a sc aproximarcm
do gradcamcnto, a que impcdia que tivcsscrn uma visao global da nave da igrcja c.
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sirnultaneamerite, ao irnpossibilitar a proxirnidade da grade, a comunidade leiga tarnbern
tinha mcnos visibilidadc das rcligiosas. As grades, tarnbcm podiam dcscmpcnhar outras
funcicnalidadcs, caso fossc ncccssario alguma adaptacao das praticas da vida monastica,
sendo que esta situacao se veriflca principalmente no coro baixo. onde podiarn servir para a
passagern da com u nhiio das freiras atraves de pequenas aberturas nas grades e, na ausencia
de outro local apropriado, a corifissao das rcligiosas podia scr concrctizada pclos orificios
gradcados, ao lado do coro. uo
Num primeiro plano, as grades surgem nos vaos que se relacio narn com 0 rnundo exterior-
na igrcja, nos dormitories c pontualmcntc ao longo da ccrca ondc sc dcstacarn os mirantcs,
em que 0 gradcamcnto era matcrializado em madeira ou tijolo (...) adquirindo uma exprcssdo
diferente, mai.1 de cheio que de vazio, de forma a esconder 0 vulw da pre.len~a das [ieuas (...). iu (fig.
31)
o tratamcnto que sc obscrva nos mementos de cantata entre mundos na csfcra claustra]
cristii e similar aos dispositivos a rquitetonicos u tilizados nessa rnesma relacao no universo
isl8,mico. As grades, sao urn dispositivo arquitetonico que estabelece urn paralelisrno com as
rcndilhadas gclosias do mundo arabc, cujos vaos sao alva do mcsmo proccsso de filtro que
escoride a vida interior mas pcrrnitc a esse interior a contato visual com a exterior. (fig. 32 c
33)
Figura 31: Gradeamentos no Miranre do Convenro da Esperance. Ponra Delgada
Figura 32: Analogias com 0 mundo islarnico- A Torre Giranda, Sevilha.





Aroda, e um elernento extrernarne nte representative das casas monasticas femininas que
vivia m em clausura, rnater ializa ndo a (...) mzus engen/10m de wdos os di~po~irivm de enconrro e
scparac;:ao (. .. ). III De facto. as pcsadas rodas de madeira garantiam urna opacidadc total,
fisica, visual c mcsmo sonora, pcrmitindo apcnas a passagcm de pcqucnos hens entre 0
rnundo de fora e a mundo de dentro. Encontravarn-se na espessura dos muros e, regra
geral, sao associadas as grades, por exernplo, no coro e parlatorro. Ao longo da fronteira
entre as duas rcalidadcs era nas rodas que sc cstabclccia a comunicacao entre ambas,
pcrmitindo as mcsrnas que houvcssc passagcm de objcctos. Eram urn clemente de grande
im porta ncia nas portarias e, uma vez que estes erarn os espacos onde as [r eiras
enclausuradas e a cornuntdade exterior se relacionavam, as dispositivos de rned iacno erarn
csscnciais. T ambcm sc podia dar a caso de cxistircrn rodas proximo das grades do coro, mas
. _ II~
esta era uma srtuacao pouco cornum. .
Este elerriento contrihula para aurrientar a cur iosidnde e fascmio das pessoas do rnurido de
fora sabre a secreta vida em claus Uta que sc cncontrava par dctras das rodas, das grades c
dos muros. Estc dispositive c urn marco no imaginario das pcssoas, em rclacao aos
mosteiros femininos de clausura e iJ bruma de misterio que as envolvia. (fig. 32)
Figura .34: A rod" do Convenro dn
Esperanca, Ponta Delgada,
LL1 VARELA GOMES, Paulo (2002) op.cit., 1'.232.
L L\ Em Santa Clara do Porto existe uma roda atipica na igreja, localizada num vao lateral :\ grade do eoro baixo. E urn misto
de roda com ralo de metal furado, que inviahiliza 0 contato visual mas perrnite a passagern de objetos e comunicacao verbal,
desernpenhando a funcao de roda, confessionario, etc. .. Esra solucao e interessante porque, desre modo, n:\o ha a necessidade
de inrerrornper a grade do coro baixo.
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Apos a rctlexao sabre as varias dirncnsocs que constituiam 0 universe dos mostciros
feminines, comprccndc-sc a rclcvancia que a imposicao da claus Uta tcvc na sua significacao
material e irnater ial, A fisicalidade de urna realidade a margem da cidade traduzia-se nos
espacos que se encontravarn no limite entre mundos distinros. interior e exterior, homens e
mulhcrcs, clcro c lcigos, que rcflctiam constantcmcntc cssa tcnsao, atravcs de urn discurso
cxplicito de scparacao entre ambos. Urna vcz que c no muro da ccrca que arquitctura
exprime essas contradicoes, construindo urna realidade intrarnuros paralela, isolad» e
privada, enteride-se que e de grande irriportancia a compreensiio desta ternatica. (fig.33)
Figura 35. A diterenciacao entre interior e exterior pelo espaco intrarnuros.
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[IV. INTRAMUROS: MATERlALlZAR A IDEIA E IDEALIZAR A]
MATERIA
53
La.1 imencione.1 arqUltectOlHcal se materializanen .IU.I mum.1 de dO.1 mzmcras:
materializando la idea e idealizando la materia. 114
o rnuro e urn elernerito que participa ativarnente na realidade das cidades, desernpenhando
funcocs de dclimitacao cspacial, de cstrutura, de rclacionamcnto urbane c ate da propria
socicdadc, urna vcz que cspclha a scu modus vivendi ao longo da Historia, rcpcrcutindo c
retletindo as relacoes sociais, ecoriornicas e artlsticas do seu tempo. As principals funcoes
do rnuro sao del irnitar, proteger, encerrar e sustentar. Oeste modo, a muro consiste na
forma mais clcrncntar c primaria da organizacao do espac;o. dcfinindo as suas hicrarquias c
orga nizacao.
Ao estruturar e orga nizar 0 espaco, a muro vai coridicionar e influenciar a relacao da
sccicdadc com 0 tcrritorio porquc, pcrantc a accao de dclimitar urn espao;:o. h:'t
conscqucntcrncntc a accao de 0 idcntificar, difcrcnciar c norncar, atribuindo urn scntido de
propriedade a quem a delirn ita. A interve ncao no que outrora era terr itorio desocupado
atraves da construcao de rnuralhas, cercas, muTOS au paredes, influencia urna serie de
rclacocs socials c fisicas entre 0 individuo c a socicdadc entre a tcrritorio dclimitado c 0, .
tcrritorio nao dclimitado. A dclimitacao de urn cspayo vai implicar a intrcducao de
concertos como interior e exterior, perto e longe, ausencia e presenca, aqui e alern, a que se
corisuhsta ncin nurna nova distin<;iio h iera rqu ica e no estatuto entre urn lado e outro, do
espao;:o dcfinido pclo muro. II, Conscqucntcmcntc, 0 valor do muro nao sc confina ao de
urn clemente construtivo uma vcz que nclc sc rcuncm idcias, intcncocs c visocs
arquitetonicas. E urn conceito arquitetonico abstrato onde se sintetiza m fis ica rnerite as
ideias e, stncronlcarnente e a propria materia que se converte em ideia, espelhando as
limitacccs construtivas, as cxpctativas c 0 cspirito de uma dctcrrninada cultura, socicdadc c
tempo.
Merced a la operaci6n de cercar se e.Hahelece, enefecw, unprimer limite, que
seccionc la totalidad unitciria del media fisico en dos realidades antagonicas: d
cerrado, civilizado y .Ieguro abrigo artificial (el. recinto 'proprio') y el 're~todel mundo
(el ahierto, extenso, ignoto y hO.ltii territ6rio natural).116
LL, GUISADO, Jesus M. A. - EI Muro, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, p It.
LL; PERf>CHRISTIN, Evelvne - Lc mur un itin<'rmr,'architectural. Paris: Editions Alternatives, 2001
," GUISADO, Jesus M.A.op.cit, p 39.
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Ncssc scntido, cxistcm dais conccitos que rraduzcm duas forrnas de olhar para a
arquitctura de acordo com uma lcitura abstracta c uma lcitura matcrica do muro - 0 muro
estereotornico e a rnuro tectonico.117 0 conceito estereotomico relaciona-se com a materia
da arquitetura, ace ntua ndo nao so a materia com tambem a gravidade. 0 edifir io e entao
urn cspao;:o hcrmctico, cujos muros ocultam no scu interior a forma de construcao c
rcforcarn a idcia de urn todo continuo. A idcia de continuidadc no muro prcndc-sc com a
coristrucao in ,itu, com um rnuro grosso, solido e pesado, ligado a terra. A sua materia tem
urna natureza petrea, natural, solida, continua e imutavel no tempo. 0 caracter
cstcrcotomico vai de cnccntro as caractcristicas cspaciais de uma cavcrna. 0 cspao;:o cnccrra-
sc catcgoricarncntc no interior, cstabclcccndo distintamcntc a scparacao entre a interior c a
exterior. A perfe icao herrnetica, geometrica e continua do espaco estereotornico resulta
1· . d 118nu m espaco que va orrza a quietu e.
A auscncia de materia num muro continuo comprccndc-sc como a subtracao da mcsma.
Contudo, mesmo depots de ter sido subtraida, a materia continua a existir. A ausencia par
subtracao concretiza-se atraves de perfuracoes que possibil itarn a relacao com 0 exterior no
continuo hcrmctico de materia. A paisagcrn e cnquadrada no cspac;o subtraido,
transtormando-sc num novo muro. Ao manter a valor da materia, massiva c solida, a
operacao de subtrair materia acentua a presenca ffsica da arquitetura, vlnculada ao conceito
estereotorn ico. 119 (fig. 36)
Nas ccrcas convcntuais, os massivos muros opacos das ccrcas (fig. 37). c os vaos cxtcriorcs
de reduzidas dirne nsoes que existem ria igreja remetem a nocno de urn muro continuo e
tectoriico orid e a rnassa e suhtraid» porvtualmente, resguardando 0 sentido de herrnetico e
de intcrioridadc secreta da claus Uta. (fig. 38)
u: 0 conceito tectonico foi introduzido por Gottfried Semper no sell livro Dcr Stil in .un tccltni5Chcn un.1 tcklOnischcn Kun'tcn
0.1c1"Pmktl5che AClhclik e mais tarde foi retomado por Kenneth hampton.
us GU ISADO , Jesus M.A.op.cit, p 17.
,to ldem.op.cit, p. 17.
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k-t, ~ '( ~J.;~'
A~t:~e... .
Figura J6~ Nf)\~t)es de conrinuidadc c dcsconrinuidadc ~sso(.h,das:) a(':(;i(l tit': .~mbrt<)C,(:,ao(HI ad i.;:;) 0 (b materia.
Figura 37 C J8~ Muro o!,~~teteott)mico no Convcnro de Sanra M;HhL
Pelo contrario, 0 conccito tcctcnico rclaciona-sc com 0 que nao e arquitctura. Segundo
Hcidcggcr, 0 espaco ndo Ii nada em si mesmol1(). au scja, a arquitctura C 0 que nao c. E lima
arquitetura que desponta de algo que lhe e externo: a natureza envolvente. A relacao entre
interior e exterior do volume fiui de forma natural e continua em ambos as sentidos, ja que
cstc C lim espac;o abcrto a paisagcm. Os rnuros tectonicos sao 0 rcsultado de uma
construcao de pcp sobrc pec;a. criando lim scr dcscontinuo. 0 conccito tcctonico constroi-
se pela adicao de materia, em que as ausencias correspondem aos lugares onde njio forarn
acrescentadas pecas. Contudo, esta nao e a ideia do que e materia arquiteton ica, mas sim
lima rcproducao da natureza em si, A funcao, a construcao c as csforcos cstruturais de cada
ria tu reza. l2l (fig. 39)
lim dos scus elementos cstao cxpostos c sao rcalcados, tal como sc constata que acontccc na
Assirn, a ausencia de materia. que sc traduz em parcdcs lcvcs pcrrnitc uma rclacao de
simbiosc entre natureza c arq uitctura. 111 A dcscontinuidadc da materia rcsulta na
continuidade visual do espaco, da arquitetura, da pa isagern e da natureza. Arras da adi~iio
Ll,' HEIDEGGER, Martin - ° Concerto de Tempo. 2" Edicao.: Firn de Seculo, Z008, p.Z5.
LlL GUISADO, Jesus M. A., op cit, p 18.
LH fRAMPTON, Kenneth in GUISADO, Jesus M. A.op cit, P 8.
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de materia aparece 0 rnuro da paisagern. 0 espaco tectonico pressup6e privacidade exterior,
que sc associa a possibilidadc de vcr todo, c nao apcnas uma pcqucna parte cnquadrada,
- • 12> S - . ,.,como acontccc no espao;:o cstcrcotorruco. c no rriuro cstcrcotorruco, a materia c
subrraid» a urn todo continuo, no muro tectonico, a descontinuidade da materia e
entend ida como a nao construcao da mesrna. (fig. 40 e 41)
Figura .39: NO(.t')es de corinnuidadc c desconnnuidadc associadas <) fI((aO d(: subtrac\~() OU <)di(.~() d<'J rnarcr in.
Figura 40 e 41: 0 mum tectonico - A invasao cia natureza para 0 interior. Casa das Canoas, Rio de Janeiro.
Contextualizando 0 rnuro nu ma perspetiva que ultrapassa a sua fisrcalidade, na descricao
da frontcira do Imperio Romano abaixo rcfcrcnciada, c cxplicita a tcnsao que sc gcra no
limiar entre a mundo civilizado c 0 mundo harbaro, entre 0 interior c a exterior c entre a
estar lange e 0 estar perto. Este limite [do latim limes, limiri~l define-se como urna realidarle
cornplexa, que vai multo alern da materia, tendo significados que compreendem u rna
dimcnsao conceptual c psicologica dcstc clcmcnto.
L1\ GUISADO, Jesus M. A., op cit.p 18,19.
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0.1 romano.1 chamat'am limotanei cos habitaHC~.1do Iimes. COllltituiam 0 sector front~iri~o
do ~xercito 'lue acampava no lim~s do t~rritlirio imp~rial. ~nraizando-.I~ no dito espcco e
dediwndo'5e por ~ua vez a defende-lo com armas, e a cuLtivd·lu. Em vinude de~te dupLu
trabalho miLiwr e agricola. u limes possui plena consi~tencia territuriaL, definindo o imperio
como um gigante.lco cercado 'lue ~.I.lafranja halJitada .0 cultivada ddimitat.'a, sernpre de
modo pr~cario .0 mutante. Mai.1 distanr~ de.I.la circunci.lcio [ata-se Ita erernc am~a~a dO.1
c~trangeiws uu estranhus. os bdrbaws. Estes, por sua vez, senuum-s« atraidos PUTess« franja
habitdvcl e cultivdvd que thc~ abria u pU5sive/ aceS5Ua wndil'iio civim, civiLizadu do
halJitante do imperio. 0.1 bar/Jaros. instigadm .0 .1~gr~gado.1pdo imperio submctiam .0.1.1.0
lim~m a um, a.1 t'eZ~.1difuso. al v~ze.1 /w.ltil e am~a~anr~• se lJ~m 'Iue com alguma
frequ,'ncia se encoruraoum exercitus a!,>ricultures que traballuwam e defendiam o Limes. POT
~ua vez, a metropule e u ~cu centro de poder terniarn a erupt;iiu impTevi~ta de al~um general
vitorio.lo 'lue fo.I.I~habitanre do lime.1ou 'Iue pretende.I.I~.desde .ossa zona e.ltrat1!gica, ficar
com 0 poder .0 illt'e.ltiH~ da condi.;iio d~ imperador. Havia. portanto. um triplo cerco: 0 qu~
us bdrbaTo~ submetiam au limes e, indirectameme, ao propriu cercado imperial; 0 que este
~ubmetia a estes perigu~us amigus·inimigus que habitavam u lime5; e u cerco que o Limc~ e os
.I~U.IhalJitant~.1 front~iri~o.1 tanto am /uirbam.1 do 'mai.1 ao long~' como am cit'ilizado.1 do
(, l'4mal.I ao perto. -
A d irne nsao material da tranja fronteirica que lim ita 0 Imperio Romano e definida
cnquanto espao;:o de transicao c, simultancarncntc, scparacao entre dais rnundos distintos,
cnquanto a dimcnsao conceptual asscnta no podcr dcspolctado pcla atracao pclo que c
dife rerite e desconhecido, que varia de acordo com a perspetiva de cada urn dos
interve nientes deste tripla cereo - ados lxirba ros, ados ctvilizados e ados limotanei. Tal
como no times do Imperio Romano. prctcndc-sc que a limite de Santa Marta scja urn
campo de influcncia, urn polo de atraccao, cujo cspac;o frontcirico surja como a prctcxto de
42)
criar um espaco entre duns realidades d istintas: mundo de fora e mundo de dentro. (fig.
Figura 42: 0 hrnirc como um campo de inflllt.tnt..:I:l._
Esqu isso de l:Iorromin sobre a Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes.
Ll' TRIAS, Eugenio. Definicao de fronteira do Imperio Romano in AIRES MATEUS, Manuel.op. cit., p. 7-8.
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[ESPA~O(S) INTRAMURO(S)]
Os rnundos que existem na espessura de urn limite diferern consoante a ideia de muro em
que sao conccbidos, Estes, por sua vcz, cspclham as cxpctativas, 0 cspirito c as limitacocs
construtivas de urn dctcrminado tempo c cspayo. Ao longo do tempo, a muro rcvcla
teridencin a especializar as suas partes constituintes, que se torna m cada vez rnais
autoriornas, separando as suas funcoes. Estrutura, del irn itacao do espaco e relacionarnento
urbano, foram-sc modificando segundo dilcrcntcs conjunturas, dcmandas c tccnicas
construtivas. No dccurso dcstc proccsso, 0 disc ursa entre "idcalizar a materia c matcrtalizar
a ideia" adaptou-se, alterou-se e inovou-se. Contudo, e ind iscutjvel a perrnanencia das
ideias no que toea a questao do muro como elernento primordial na coricepcao e
. I' - d . 12\materia lza.:,:ao a arquitctura. .
Projectar de [ota para den ITO, assim como de deruro para [ota, cria lcmues neccSSilrias que
ajudam a fazer ar<luitectura. Como 0 interior t£ diference do crtcrtor, a parede - 0 ponto de
mudan~a - romu-se cvcnto arquitecconico. A arquicectura ocorre no encontro de for~a.1
nuerrores e exteriorcs de WiU e e..pa(,:u. Eolru [orcas rnreriores e ambicnlais sau,
.imutwncameme, ~erai. e paniculare., ~enericas e circurutanciais. A arquilcnura como
parede entre 0 interior e 0 exterior converte-se no registo espacial dessa resolu.;:do e em .Ieu
drama.126
No rnuro romano, resolve-se todas as questoes essenciais na sua rnassa - defini~iio de um
espa.:,:o. a sua traducao como forma arquitctonica c rclacionamcnto urbane, c a rcsposta it
sua cstrutura c matcrialidadc, E um limitc rnacico, formalmcntc a objccto. 0 cspa.:,:ogcrado
pelo rnuro romano e 0 resultado das carateristicas que este deterrnina. No Panteno de
Rorna, 0 espaco nao e coricebido como uma realidade fisica mas, antes como urna criacfio
cspacial pcrfcita ccnccptualmcntc pura. A cornposicao dcstc muro produz urn espat,:o. c C a
partir da sua ccncccao cspacial que sc define a sua traducao na forma urbana. mcdiada
pelo seu sistema estrutural. 0 rnuro romano, funciona como um todo, uno, compacta e
"; AIRES MATECS, Manuel, Facha,tas Vim,. Lisboa: Universidade Tecnica: Faculdade de Arquirectura, 1000. Prova de
Aptidao Prctissional, p.15.
u VENTURI, Robert - Cornplexidade e Contradicao em Arquitecrura. Martins Fontes, 200'1. p 119.
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massive, au seja, as caracteristicas de urn muro estereotornico, estabelecendo-se u rna
distincao significativa entre interior c cxtcrior.l "
Na rnassa do rnuro romano, forarn criados espacos habitaveis, intersticiais que, em termos
progra maticos estes espacos [acilitavn m a circulacao, serviarn como espacos de a poio e ate
de cxprcssao arquitctonica, 0 mcsmo principio cspacial c utilizado na arquitctura militar
pcla ncccssidadc de criar zonas de dctcsa, as casamatas, 0 que transtorma estes limitcs
hahltaveis, atraves dos seus espacos intersticiais intrarnuros. A ideia destes espacos
intrarnuros na rnassa do muro continua a manter a Identidade deste limite reconhecivel
como urn todo cstcrcotornico. (fig. 43 c 44)
o muTU romano C urn limite de m£l..l~a,gr05~u e~pa~o ma~sivu. A m£l..l~aconvcrte-se no c~payu,
negativo, do volume interior. 128
Figura 43: Muro romano. lntersticios espaciais inrramuros no Panteao de Roma.
Figura 44: Seccao do Panteao de Roma, Espacos intrarnuros. Neste caso, 0 vazio permite que 0 material se torne menos
pt:sad 0 ,1 m cd icb q uc sc aproxi ma do ropo.
Ja 0 muro renascentista e um rnuro estratificado onde, conceptual mente, cada urn dos seus
elementos constituintes resolve qucstocs distintas. Por cxcrnplo, na cupula da Catedral de
Florcnca, Brunelleschi (1377-1446) opta par duplicar a scu limite, cstratificando 0 mcsmo.
u AIRES MATECS, Manuel, ap. cit., 1'.15·16.
u SORIANO, Frederico, "Declare desde ahora mi apoio a una arquitectura basad a en renuncias" in "Exit" , Ed. LMI,
Madrid, 1994,1'.113 in AIRES MATEUS, Manuel, 01'. cir., 1'.16.
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o que era urna necessidade estrutural tornou-se nurn conceito cada vez mais nitido, como
sc podc constatar noutro cxcmplo, a capcla Pazzi, tambcm em Florcnca, ondc sc utiliza lima
trarna rcgrada, que dclimita as linhas ondc sao colocados os elementos figurativos, c que C
totalrnente independente do sistema estrutural. Ou seja, 0 muro renascentista e
decom posto em d iversos estra tos sucessivos, erguendo-se sabre as suas proprias regras na
cornposicac de lim espac;0.129 (fig. 45 c 46)
Recordam-no.1a muro romano (a.1 [aduuias renascenti.lw.l) ma.1 ndo t£ assim. Sao cornposras
par uma multiplicidade de estraw.1 comprimido.1 par alta den.lidade. Cada camada do um
pa:;:;opara tomar independence:; a:; que:;tue5 resisteme, e de encerrumenio, necessdrius, dw;






















Figura 4.5, A (hLpl'CA,;10 do lrrnirc no cupula do Cnrcdral de Florcnca.
Figura 46, Se",'a() c Cone dA CAP"];' POZZI, em Florenca.
"'AIRES MATEUS, Manuel, op, cit., p.t6.
," SORIANO, Frederico, in AIRES MATEUS, op. cir., p.114.
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Quanto ao rnuro moderno, Le Corbusier publica em 1927, a manifesto Le~ Cinq Points
D'une Noutd!e Architecture. ondc rclaciona a Fachada Livre com a Planta Livre. scndo que
csta acao pcrmitc dcsvincular a cstrutura do proprio involucre, que assim sc transforrna
nurna membrana independente e autonorna.
o Plan LibTCpTojecla mode/us racionatistas na dc.suTdem, uma vez que JJTcssuPiice elecuoa
a mutua indcpendencia das 'iunerves' uu "modus de exislencia" do ubjccw aTquilewiniw,
que nesres moddo.1 ainda sdo repre.lentadm, pdo menos em principia, como coincidente.l, ou
seia, a componenre e.lt'l'utural, a cornponcnre e.lpacial, eo .Ii.lcema di.lcriIJutivo. 131
Por exernplo, na Vila Savove, em Poissy, a muro da fachada e independente da estrutura e
do interior c. ncstc caso, a cstrutura c dcfinida por uma malha de pilarcs que, por nao
intcrvircrn na fachada, poss ibilitam a dcsvinculacao dcsta da fun~ao cxcrcida no interior,
assurni ndo-se como um limite autonorno, que redefine a volume a as suas relacoes com a
exterior. A estratlficacao alcanca u rna nova realidade no muro moderno. A estrutura e a
involucre scparam-sc, a limite dcsmatcrializa-sc c passa a scr fino c csguio, scm massa, scm
contudo pcrdcr as suas propricdadcs isolantcs. As novas tccnicas c sistemas ccnstrutivos
permitem a especialtzacao das partes constituintes deste muro, que abre novas
possibilidades de operabilidade e interpretacao. m (fig. 47)
o muro modcrno c urn muro tcctonico que privilcgia a idcia mcdiativa entre 0 interior c
exterior fluida, em perfeita slmhiose com a natureza envolverite, atraves dos seus grandes
planos arquitetonicos de vidro, que hoje configura 0 seu ex-lihris.
Estas suJJCT!icies (cnllidnl,{;adas) apTescntam um (ankteT cnigmdtiw, ndu tantu PUTcSWTem TClieslidru
de memagelll rnus porque no .Ieu minimalismo COltstituem um enigma, oferecendo como que muita.1
pO.I.lihilidade.1 de interpreta<;do contradit6ria.1 entre .li.!3J
LlL REICHLIN, Bruno, "Tipo e rradizione del rnoderno" in Casal-ella, n? 509/510, 1985 in AIRES MATEUS, Manuel,
op.cit.
L\l AIRES MATECS, Manuel, op. cit., p.18·19.





Figura 47: A independencia entre Fachada Livre e Planra Livre - plantas da Villa Savove.
Na seq ucncia do discurso sobrc matcrializar a idcia c idcalizar a materia, Bruno Zevi 0918-
2000) cntcndc que a cspao;:o c a pwtagonista da arquitetura. A idcia de espac;o. como
entidade absoluta inerente a um objeto que a lim ita, irnplica a concecao de urn corpo au
rnassa exterior que rnodela au aprisiona urn espaco au volume interior. 134 Urn depende do
outro c vice-versa, numa rclacao de harmonia c simbiosc, em cada edificio, 0 conrmentc e 0
int'<i!ucro murat, 0 conteudo e 0 espw;:o interior. Na maioria das vezes um condiciona 0 outro. IJ)
Entenda-se que, um espaco vazio nao significa que este seja urn espaco nao ocupado. 0
vazio, pda sua ausencia de funcao previa, contcrn em si a possibilidadc para todos os usos.
A rclacao que cxistc entre a auscncia de usa. de atividadc tarnbcm pock scr intcrprctada
com urn sentido de liberdade, de expetativa. (...) Vacio, por tzmto, como ausencia, pero tambien
como prornessu, como encuentro, como e.,pacio de 10 po.,sihle, expectaci6n(. . .).IJ6
A aTquilcnura nau pwvern de urn wnjunw de iaTgUTffii, comprimenros e allura, do,
ejementos COlI.ItTUtivo.1que encerrarn 0 espcco, mas pTeci_lamente do vazio, do e.IPa~o
cnccrradu, do c~pw;u interioT em que us homens andarn e vivem. J.J7
'" AIRES MATECS, Manuel, op. cit., p.ll.
"'ZEVI, Bruno - Saber ver a Arquitectura, Madrid: EI Croquis Editorial, 1997, p.l8.
'" SOLA-MORALES, Ignasi de - Terrain Vague in Anvplaces Corporation, Nue l'resse, Cambridge p.ll8-lB.
'" ZEVI, Bruno, op, cit., p.18.
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A interpretacao do espaco como 0 protagonista da arquitetura e demonstrada pelos seus
cstudos para a planta da Basilica de Sao Pedro, em Roma, que considcrarn a vazio do
espa!t0 interior do temple como massa, dcstacando-o da rnassa muraria. (fig. 48 c 49) Esta
analise do espaco entrecruza-se com 0 trabalho de Luigi Moretti (1907-1973), a proposito
da represeritacao do espaco. Moretti apresenta urna serie de modelos represe ntativos do
espa!t0 interior de varies cdificios que sao rcalizados considcrando a forma da supcrficic
dos muros como 0 moldc para a ccnstrucao do volume da maqucta, indcpcndcntcmcntc
da espessu ra au expressao exterior do seu limiteYs Nesse sentido, erite nde-se que a limite
intramuros c entre mundos. (fig. 50)
compreendido como urn campo de acao abre um leque ilimltado para criar realldades
Figura 48 e 49: 0 espaco interior pos itivo 11aBasilica de Sao Pedro. Estudos de Bruno Zevi.
Figura :50:0 cspaco inrerior pos irivo [1<1 Basilic.~1de STtoPcdr o. Ivbqll<:t<) de Luigi Moretti.
Tanto na visao de Zcvi, como na de Moretti. a intcncao e converter 0 espac;o interior em
positive, que e deflnido pelo contraste com a limite dos muros clrcundantes que a
deflnern, configuram e rrioldarn, rorna ndo-se no espaco negative au poche UY. Esta
intcrprctacao cspacial das figura-tundo ou do pcsitivo-ncgativo e aplicada na esc ala urbana
nos cnsaios de Camillo Sittc (1843-1903) c na celebre planta de Roma, de Nolli 0701-
1756). Nestas, 0 espaco vazio, de carater publico, e considerado a espaco positive e
represeritado a branco. Em oposicao, a espaco negative da massa urbana edtficada,
corrcsporidc ao caractcr privado da cidadc c e rcprcscntado a negro. Esta intcrprctacao
pcrrnitiu a analise da cidadc mediante os scus espayos abcrtos. prac;as, ruas, patios. c
'" El Croquis - Aires Mareus (2002-2011, Volume 154,1'.21.
L\;' Poche no desenho arquiteronico consisre nas parte a. negro para. representar os solidos.
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mesmo 0 interior de edificios publicos como igrejas, e claustros de mosteiros e conventos.
(fig. 51)
Figura 51: Exrraro da Planta de Rorna de Noli.
O . d . h I' - 'bl' 140 . fl'II scja, to OS as cspac;os q lie tm am caratcr c utmcnsao pur lea. pcrrmtc re cctir
atravcs dcstcs csqucmas sobrc as rclacocs entre publico-privado das cidadcs, c as suas
h ierarqu ias,
N I. C 11.. C' 141 - d ,. d .•. . 1a onra 0 !age It)', sao rctrata as lima sene c cxpcncncias que COnSl(cram a cspa((o
vazio como cspac;o positive, ern cposicao com 0 poche negative da massa urbana cdificada.
Estas plantas de figura-fundo corisidera m 0 fundo (a rnassa edificadn) a negro, e as figuras
(as espacos) a branco. Os espacos privados nao erarn assurnidos como espacos vazios, 0 que
rcsultou numa analise das cidadcs mediante as scus cspac;os abcrtos: prac;as. ruas, patios. c
mcsrno a interior de cditicios publicos como igrcjas, c claustros de mostciros c ccnvcntos,
ou seja, todos as espacos que tin ha m caracter e d imensiio ptlblica.142
"Esru nocdo, tanta.1 t'eze.1 eS<luecida. de que 0 espcco que .Iepara - e liga - a.1 forma.1 e
lambem forma, e no\,ao fundamentaL, puis e ela que nos permile ganhaT wnsciencia plena
de <lue ndo ita jorrnus i.lolada.1 e que de que uma rela~do existe sernpre, quer entre us formal
,~, El Croquis, op. dr.,p.24.
'H ROWE, Colin e KOETTER, fred - Collage City. The MIT Press, Cambridge, Massachussetrs, 1978.
'il El Croquis, 0].'. cit, ].'.24.
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que vcmos que ucuparem o c.sparru,quer entre el£1.5 e ° e,Parro que, embura niio vejamu"
.lahemo.1 cOll.ltituir forma - negativo au molde - da.1 formas aparence.I"J43
Outra intcrprctacac do espao;:o positive c negative que sc configura cntrcmuros, foi dada
par Louis Kahn (1901-1974), cujo tasci n io pelas torres dos castel as med ieva is escocesas,
intlu enctou-o a actuar de acordo com as mesmos principios de organizacao espacial que se
pcdcm obscrvar no muro romano. Nos rnassivos muros das tortes, cxistcrn espac;os
intcrsticiais vazios com as funcocs auxiliarcs, para que haja urna area maier dcsocupada no
espaco principal, sern contudo alterar a volurnetria do conjunto. Este process a define u rna
h ierarqu ia espacial, ao fazer a disti ncao entre espacos servidores e espacos servidos como
coriccito na organizacao do projccto. IH Um edi!iciu dew ter maU5 e,Parro, e buns e,pa~o5.I4I(fig. 52)
Figura .52: Tott" Escoccsa.
", TAvORA, Fernando - Da Organizacao do Espaco. Porto: rAUl' Publicacoes. 8' Edicao, 2008, p.l1.
", El Croquis, op. cu., p.23
", KAHN, Louis inVENTURI, Raben - Cornplexidade e Contradicao em Arquitectura, Martins Fontes, 2004, p 91.
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Este terna tornou-se estruturante ria obra de Kahn, como se pode constatar no edifir io do
Laboratorio de Invcstigacocs Mcdicas, em Filadclfia (1957 c 1961) (fig. 53). Os espac;os
scrvidorcs cnccnrram-sc nas torrcs de service que acolhcm cscadas c ductos de vcntilacao c
outras instalncoes, e que sao adossadas aos espacos servidos. Estes representant as areas de
trabalho, articulando-se ente si de modo a compor a pla nta. As torres, representarn a
objctivc de Kahn, de supcrar a espac;o livre c continuo, caractcristico do Movimcnto
Moderno, criticando a arquitctura de Lc Corbusicr (1887-1965) c de Mics Van dcr Rohc
(1886-1969), pelo seu elemen to aparenternente mais irreduttvel. a estrutura reticular. Em
vez de a fazer desaparecer no espaco dia{ano tlpico do modernisrno, assurniu que a espaco
intcgrava a interior da cstrutura e. dcstc modo, a propria cstrutura passa a center espac;o.
dcscnvolvcndo urn novo conccito para a tratarncnto do limiteL46 - Pedras Ocas.
Nesta concecao espacial, as pedras ocas passarn a acolher as funcoes e usos necessaries,
variando co nsoantc as rclacocs programaticas que sc prctendcm c dcstituindo de funcao 0
espao;:o central scrvidor, que sc torna livre, cmincntc c Ilcxivcl. Os cspac;os scrvidorcs
podem ser entendidos como auxiliares ao espaco servido, mas tamhem, ser interpretados
como espacos autonornos. Apesar de ter urna concepcao completamente d istinta, a Planta
Livre pcrmanccc ncstc jogo entre cstrutura c cnccrramcnto, ondc ambos mantcm a scu
cstatuto indcpcndcntc. Esta nova rclacao entre elementos scja cla total au parcial, da a
nocao de muro e de envo lve ncia aparenternente grossa, quando na real idade se trata de
urna parede com pouca espessu ra, como se verifica ria construcao conternporanea.
No projcto de Kahn para a Sinagoga Mikvch Israel, em Filadclfia, a cstratcgia aproxima-sc
rnuito da estratificncao do rnuro renascentista, onde a parede se duplica e transforrna-se
nurn limite vivo, hahitado, que co ntern funcoes e circulncao. (fig. 54) A ideia de muro,
cnquanto clemente que cstrutura uma composicao arquitctonica de pcqucnos nuclcos
cspaciais a margcm de urn pcrcurso linear, contcndo clc proprio funcocs na sua materia, c
presente tarnbern noutro projeto do mesmo arqu iteto, circumtancial demand.~. A cornposicao
destes mUfOS, perm ite explora r a orga n lzacao e a relacao dos seus usos (fig. 55)
L" VENTU IU, Robert, 0].'. cit., ].'.112.
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Figura :5.): Espaco scrvidor c eSr:Lt~O scrvido. Plants do l.nboraroreo de Jnv(:$.tlga~t)es Mc':dIC:IS! em Frladclfia
Figura 54, Espaco scrvrdor c '''PAI'o scrvido. Planta cia S",agogA Mikvch ISrAd, cro F.lad"lf.a.
Figura :5.5 = ,0 mu ro q LLo!,~ ron tern a flJ nt~~~t)~ Iibcrranclo os cspacos scrvrdos para t'H)VOS usos c rd<1t~(lc.~S
pn)gr.nm:i.rlc.~~s_
[lesenho de Lou is Kahn, c<fcum,ranciai demand,.
A qucstao do cnccrramcrito de urn cspayo interior face a um limite que a configura
assurne-se como um dos discursos mais importantes da arquitetura, que se manifest» na
relacao entre interior e exterior. Assim, os espacos intermedios, entre interior e exterior,
tern uma grande importancia, para dcfinir c tormalizar esse momenta de mcdiacao c
transicao, que cstimulc a pcrcccao dos contcudos significativos entre urn espa~o c outros,
entre urna realidad e e outra. Estes intervalos contern 0 desejo de um limiar entre dais
rnundos d ixtintos, que significa a separacao e, sirnulta nearnente a liga<;iio entre ambos.
o coruroste entre 0 nuerior e u exterior e uma impurwnle mani!e.lwyCio de
co)\tradi~ao em arquiceccura.147
", VENTURI, Robert, op, cit., p, 89.
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No projeto de Aires Mateus para a Casa em Alenquer, esta ideia e util izada deixa ndo um
espao;:o vazio cntrcmuros - a muro da pre-cxistcncia c os novos volumes. Estc vazio residual,
dcixa de scr negative c passa a scr positive, dcvido as rclacocs de fluxos c usa entre interior
e exterior, que este intervale pode conter. (fig. 56) 0 mesmo sucede em La Petite Maison,




Figura 57, Vazio ennemuros Petite Maison de Le Corbusier.
Alvaro Siza, na Igreja de Marco de Ca navezes, (fig. 58) projeta um duplo muro, que
contcm urn espac;o adicional. 0 valor do muro rnacico c habitavcl, da arquitctura
vernacular portugucsa (fig. 59) e rcintcrprctado ncsta cspcssura intersticial que atribui ao
espaco qunlidades lurninicas, como a luz indireta, filtrada pela espessura de urn muro
grosso. 0 mesmo principio de duplicacao do muro, que gera urn espaco entre as duas
superficies, e utilizado por Hezgog & De Mcuron, no projccto para a lgrcja Ortodoxa
Grega (1989). (fig.60)
The spcce in.lide the church is ~xp~rienced more .Icronglya.1 "inner space" through
the double Ja)"ering uf the lramtucem shwth.148
L" Herzog & de Meuron
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Figura 58, Espessu ra Oca, lgreja Marco de Canavezes.
Figura 59, Espessura lntramuros - Arquitectura Vernacular Portuguesa na zona 3 do Levanrarnenro - Montemuro
Figura 60, Intramuros, Maquete de Hezgcg & De Meuron,
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Peter Zurnthor, na proposta da Igreja do Coracao de Jesus, em Munique, articuln urn patio
murado - hortus condusus - c uma igrcja. Nesta, 0 muro c duplicado c configura dois
pcrimctros distintos de parcdcs, que cstabclcccm rclacocs de ordcrn distinta com a mundo
exterior e interior, constituindo-se como urn percurso deambulatorio periferico, no
inrervalo entrern uros. Na sua rnassa, contern tambern as espacos de apoio necessar ios as
praticas do espac;o vazio.
nnnn
nH
Figura 61,62 e 63: lnrrarnuros - Planta e Cortes Esquemancos da proposra para 19reja em Munique de Peter
Zumthor.
Ncssc scntido, a composicao de cspac;os intra c cntrcmuros, scja pcla auscncia ou pcla
presenca de materia, e enteridida como urn campo de influencia com potencialidade de
gerar realidades dentro de realldades, que permitem ideal izar a materia e materiallzar a
idcia. Esta nocao de urn cspa~o cxpcctantc, um volume que aprisiona urn espac;o interior,
com a capacidadc de gcrir as cornplcxidadcs que sc criam no scu interior, c no confronto
entre este interior, e a seu exterior. A rnarcacao de um tempo, na passagern de urn espaco
para a outre, de urna real idade para outra, de urn rnundo para 0 outro e posstvel pelo
ritmo em que csscs volumes c cspa~os sc succdcm. (fig.64)
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E~IJaciu y votumen son dos haces de un misrno prublema arquiwCloniw, y con etlo~fi!,rura Ja
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Figura 64, Espacos in trarnuros. Desenho de Robert Venturi.
L'; GOITIA, fernando Chueca- Invarianres Castizos de la Arquirectura Espanola. Madrid: Serninarios y Ediciones, 1971,
p.71.
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[A PRESEN~A DO PASSADO NO SENTIR ESPAClAL IBERICO]
A arquitctura portugucsa pcrsonifica urna situacao particular no panorama curopcu. 0 scu
caracter marginal e pe riter ico em relacao aos princ ipais centres de vanguarda cultural,
concil ia-se com urna teridenr in tradicionalista, cuja propensiio e estabilizar e fixar-se
longarncntc nos modclos elaborados c, em sirnultanco, integra as tcndcncias artisticas
inovadoras de alcm-trontciras. Ncssc scntido, e possivcl cstabclcccr uma analogia com
Espanha, em relacao a contra tendencia reativa, de caracter integrador da arquitetura
iberica.
Com base no cstudo de Chucca Goitia sabre Invariantes Castizos de la Arquitectura Espanola.
e possivel estabelecer analogins rnais ou menos diretas entre os ternas recorrentes d a
arquitetura espanhola e 0 caracter da arquitetura portuguese. A transversalidade e a
paralclismo entre ambos rcsultarn numa trarna de tradicocs rcfcrcncias idcias c vivcncias" ,
cspaciais que culminam num tcrritorio (mica da arquitctura curopcia.
Os ternas constantes e comuns na arquitetura destes dais paises sao resum idos em tres
dcfinicocs: planitud, honzontatidade, cubicidad. ISD Considcra-sc que as cornposicocs cclularcs
da arquitctura portugucsa cha rcmctcm para 0 espaco compartimentado cspanhol. a
comtituic;:ao de uma e.ltrutura glnhal par vdrim espacos aut6nomo.1 entre .Ii e ju.ltaposw. Ver ifica-se
tarnbern a teridencin para a concecao de espacos sem nocao de urna sequencia au
continuidadc entre si, composicdes tramdas e assimCtricas de directriz quebrada. ISf (fig. 65)
t------~ I
Figura 65, Espaco ocide ntal com a perspetiva convergence W"5U, espaco
oriental q wIn rico dt:sc.on rinu o.
L~' fERNANDES, j. M. - Arquirectura Portuguesa: urna slntese. 3' Edicao Lisboa. lmprensa Nacional - Casa da Moeda,
1006, p. 19.
L,L Idem, op.cir., p. 18-19.
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A compreensiio destas duas caracteristicas evoca 0 forrnalismo arqu itetonico e 0 sentirne nto
cspacial arabc, que nao rccorihccc as principios de continuidadc c duracao que sc
cnccntram na cultura ocidcntal. A concccao de cspa~os. scm nocao de urna continuidadc
clara, remete para 0 espaco sequencia] ou estratificado que. segundo Goitia, pode-se
charnar de espaco quantico.152 De acordo com a terminologia baseada na teoria quantica , a
cmanacao de cncrgia e rcalizada por quantum em quantidadcs dcscontinuas, au scja, por
saltos. A sequencia de planes, rnais ou mcrios diafanos, transmitc a scnsacao de sattos de
e,pa(:o que resultarn nurn percurso descontinuo e estratificado, forrnado pela exalacao de
quanto.1 elpaciai.I.153
Estc facto incorpora a propria tcologia muculmana, oridc nada pcrdura, a nao scr Ala. Ou
seja, para os rnuculrna nos, a (mica entidade concreta e este atomo transitorio, 0 salta, que
inva [ida toda e qualquer perrnarie ncia forma1.154 Na arquitetura, esta nocao rraduz-se no
espa!t0 dcscontinuo quantico. Urn dos cxcmplos mais significativos dcsta concccao cspacial
e a Mesquita de Cordova (fig. 66) oridc a succssao de pianos. colunas c arabcscos, funciona
como nurn autentico filrro que of usc a a visao. Assim, a espaco continuo quantico rnourisco
descorihece a perspetiva fugada, e mu itas vezes a proscreve, fazendo-se valer dos sucessivos
pianos arquitctorucos, que cstratiticam 0 cspa~o c atribucm urn caractcr intimista c recluse
as suas cornposicocs. Por cxcmplo, na Sala de Las Camas. no Palacio de Alhambra, a cspac;o
descontlnuo quantico e defi nido pelos planos de colunas, que e triplarnente estratificado.
(fig. 67)
L;\ Na Sala de Las Camas, 0 espaco desconrinuo quantico e definido pelos planes de colunas que e rriplamente esrrarificado.
Lj; Para cornpreender melhor este senrimento arabe procede-se a lima cornparacao entre muculmanos e gregos: a arirmologia
grega estuda 0 numero puro como urn conjunto nao numeravel e nao pulverizavel, au seja, indivisivel. 0 tres nao e a S01113 de
tres urudade, mas sim a rrtade, 0 dez e a decada e por dai em diante, Os gregos utilizavam 0 alfabero de signos e figuras para
representar os nurneros puros, Ja para os muculmanos nao existern torrnas ou conjuntos em si, mas sim agrupacces casuais,
que vao dando lugar a eles, mas q ue nao sao perrnanenres nem tern validade inrrinseca porque, de acordo com a teolcgia
arabe, apenas Dells e permarienre. Assim, pode-se discernir que;) unica entidade concreto e esse aromo rransirorio que
invalida toda a permanencia formal. Ou seja, os gregos, da rnesrna forma que compreendem e se deleitarn com os nC1meres
inteiros, vao preterit os poliedros e as esteras, que sao tormas fechadas e imuraveis. Pelo conrrario, as muculmanos so.
compreeridem a fluencia consrante das forrnas abertas e 0 nurnero sucessivamente descampasto, como se contacta pela
invencao da nurneracao verdadeirarnente aritrnetica e dos seus algarismo, que foi desenvolvida pelos des.
bte conceito de atomismo diferencial e a repeticao insistente de motives abertos sao a base da decoracao islarnica, 0
atomisrno e constituido por elementos excecionalrnente pequenos, que chegam a ser infinitarnente pequenos. 0 limite, que e
o esplendor do espirito ocidental, e inalcancavel na cultura ara be. Na operacao de conquistar limites, ou de passar de limite,
est:i 0 fundamento para 0 c:ilculo infinitesimal. A excecao destas operacoes, pode-se considerar que a decoracao de arabescos
e de rendilhados poligonais e geornerricos da arte muculrnana tern impliciro 0 calculo infinitesimal.
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Figura 66~A mcsquira dt: Cordoba. Um dos espacos rnnis ~igJlific.Hivos do CSpj1£;(l quantico.
Fugura 67, A Tripla Estratiticacao do Espaco, Sala de las Camas. Alhambra de Granada.
Na sequencia dcsta nocao, a articulacao de conjuntos tambcm acontccc segundo os
mesmos principios. Enquanto no Ocidente, a articulacao de espacos tem irnpllcito urn e ixo
condutor imaterial de todo 0 perspetivismo focal, au seja, e obtida atraves de um ponto de
fuga que define uma oricntacao (mica, que cstrutura a succssao dos cspac;os, no Oriente. a
articulacao de cspao;:os proccssa-se de modo bastantc distinto: continuidadc, da lugar a
descontlnuidade, a direccao (mica, converte-se em multipla, e a linha reta, transfor ma-se em
linha quebrada. A succssao de cspac;os c obtida pclos saltos de espa~o c concxocs
ortogonais, quadradas, a que configura a espac;o dcscoutinuo quantico. 155 A Escola do
Porto de Siza rernete para essa cornposicao espacial que se organiza segundo urn percurso
descontlnuo, de diretriz quebrada, ao longo do qual se organizam urna serie de pequenos
nuclcos cspaciais com os ditcrcntcs prograrnas a margcm de urn pcrcurso publico ern
galena. (fig. 68)
Esta sucessiva estratificncao espacial, que acontece no sentido horizontal, tambern ocorre
no scntido vertical. Os tctos altos c abobadas configuram espayos dentro de espao;:os, com
atmostcras distintas, rcprcscntando autcnticos saltos de cspayo.156 A natureza of usc ante de
toda a decoracao rnuculrna ria - azulejos 157, estuque ornamental, trisos e estalactites -
tarnbern serve esta concecao espacial. (fig. 69 e 70)
L;; GOITIA, fernando Chueca(197l) op cit, p. 68·71.
L" GOITIA, fernando Chueca(197l) op cit, p. 71.




Figura 68· Se"I"-"'"'' Plants da Faculdadc de arquircrura do POrto.
Figura 69· Entre 0" teto" do Alh'lTnbrA. Granada,
Figura 70~ Esttnrifif~~~~~~odo cspaco de tt(H~SI~~.fLo entre t) interior e t) exterior. Alhambra de Granada,
Ncssc scntido, as composicccs cclularcs traduzcm a idcia c a scntimcnto cspacial do espa~o
quantico, pclos ocos que surgcm na sua massa, que opcrarn sabre as mcsmos contcudos
dos quanta, espaciais da arquitetura islilmica. 0 muro e interpretado como urna IUhmincia
espessa e celular, 158 urn campo de intluencia sobre 0 qual se explorarn processos na sua
cs tru tu ra mass iva.
L" KUBLER, George - A Arquito."ctum l'ortuguesa Chll, 2" Ediqlio, Li,I>oa: Editora Vega, 2005, p.30.
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As cornposicoes celulares configurarn um periodo com especial destaque no tratarnerito do
limite cnquanto cspac;o intrarriuros. Entre 0 scculo XVI co inicio do scculo XVIII. quando
a panorama artistico sofrc uma grande altcracao, na sequencia do abandono da dccoracao
do periodo rnanuelino (1520-1530), e nurna epoca de transicao da situacao econornica do
pars, em que os recursos erarn escassos, e que term ina com a retorno da or narne ntacfio
[uxuriantc, par volta de 1700, D. [oao III (1500-1557). a succssor de D. Manuel I 0469-
1521), foi urn monarca conscrvador, religiose c solitario, cujo tcmpcramcnto sc rcpcrcutiu
ria arquitetura do seu reinado. Todavia, "tenro a corte como 0 temperamento do monarca
favoreceram 0 aparecimento de um puri.lmo arquiteaonico, ,,159 fundamentado em valores de
arquitctura vcrnacula c tradiciorial. 160
As cornposicoes celulares, conforrnarn espacos intrarnuros na Igreja dos [eronirnos, em
Belern, os doze co ntess ionar ios da nave norte configurarn urna parede hahltada, n urn
proccsso analcgo ao do muro romano no Pantcao de Rorna c das casamatas de fortalcza, na
arquitctura militar. De facto, a propcnsao para cstc tipo de tratamcnto da parcdc tern
provavelrnerite origem na arquitetura militar, onde a parede hahitadn e urna questao
recorren teo 161 (fig. 71)
( ... J .Ientiram·.le fa.lcinado.1 pda.1 rda~iie.1 geometricas e volumetrica dO.1 interiore.1 com 0.1
exteriore.1e, par i.I.IO,com us po.I.liIJilidades espaciai.1 da parede em si, como membrana, canalou
pru~agem, barreim, vedw;do e, em geml, como um ObSldculo au Limite a ser lransfuTmadu.
Muita.s de.stru tramformayoe. tratam a parede como uma estrulura cduJar e wmo zona de
circula~do LY02
Pode-se igualmente observar cornposicoes celnlares no claustra principal do Convento de
Cristo. em Tomar, que construido em 1562, sabre uma cstrutura cxistcntc, rcvcla a
intcgracao das ccrnbinacocs gccmctricas rcnasccntistas, em para lela com a tradicao cultural
portuguesa. A rnanipulncao da parede adapta-se a varios mornentos. escoride as a ntigas
escada rias a nascente e a poente, resolve as tra mos angulares com cavidades abobndadas, au
solucioria a q ucstao do agrupamento triple num patio, utilizando tortes cxtcriorcs em
forma de quarto de cilindro. Em todos as momcntos, a massa c os volumes sao trabalhados
em profu ndidade. 163 (fig. 72)
';; Idem, op. cit., p, 2<)
,~, Idem, op. cit., p, 25.
," Idem, op. cit., p, 30.
'" Kubler, George, op. W., p.30.
'" Idem, op. cit., p. 44.
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Figura 71, Paredes celulares- os confession:irios do nave norte do Mosteiro dos jeronimos.
Figura 7Z, Espncos Inrramur os. Clausrro de Torralva, <omTOIl1<1r.
Nesta iritersecao de planos, a parede adquire urna vida propria, com complexes jogos
prismaticos de luz e sornbra. 0 espaco intrarnuros atinge urna expressao apoteotica, onde a
imaginacao cria cclas c camaras dentro dos solidos intradorsos das abobadas, onde as
oculos ccgos c as molduras das jandas insinuam, ainda mais cspac;os na profundidadc da
parede. Os processes na massa da parede habirada, caracteristicamente portuguese,
consiste m na estrutura reticular das divisoes celulares, dentro de volumes profundos,
criando espao;:os dcntro de espao;:os.As abcrturas no muro cnfatizam a cspcssura dos solidos
atravcs da abcrtura dos vaos (a scmclhanca do muro cstcrcotomico), que sofrcm outros
(fig. 73 c 74)
processes ria man ipulacao da rnassa, sendo tratados como nichos, paineis e ca ixotoes.1M
A parede notalle/mente espe ssa coruem p(mageru, e.wdaria:;, nrchos, [tesuis, oculo:;, ponicu.,
.wcadm e TOwla.1 de demento.1 Iwriz()nrai.1 e verticai.1 (... ) A parede iemlJTa um enquadramento
Iwbitado au uma Ilia publica, au ainda uma prusagem. Iii,
'" Idem, op. cit., p. 45A 7.
'" Idem, op. cit., p. 45.
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Figura 7.3 E:' 74: C(lmp(l~i\-(")l~~celulares - 0 Cl~HIStrOdt: Tor ralva 110 Convc nro dt: Crisro cm Tomar.
A expansao desta concecao espacial atingiu urna escala alern tronteiras, a partir de 1500,
com os [esuitas, sendo a ordem moriastica que va i ter maior Indice de construcao em
Portugal enos territories ultramarinos. Esta construcao em grande cscala dcspolctou a
ncccssidadc de urn dcscnho simples, funcional c formal, que sc vai cnquadrar
perfeitarnerite no contexte de restricao econornica nacional, que define a estilo chiio. A
igreja do Espirito Santo em Evora, coricluida em 1574, represents urna inovacao no
tratamcnto da parcdc cclular, uma vcz que sc trata do primciro exemplar portugucs em que
a nave e considcrada uma sala unificada par urna abobada de bcrco, circunscrita pclas
paredes celulares lirnitrofes, dltas criptocola terais intercornunicantes, onde se encontrarn as
capelas e rribunas -, e que configurarn uma das caracterlsticas da maioria das igrejas
portugucsas, dcstc periodo c ern diantc.'66
A mnnipulacao do limite retlete-se na relacao entre 0 interior e exterior e
consequente mente ria ilurninacao deste espaco. Pretende-se urna ilurn inacao interior
'" Idem, op. cit., p, 48.
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abu ndante apesar se existirern poucas ja nelas exteriores, e oculta ndo-as sempre que
pcssivcl. As tontcs dirctas sao praticamcntc invisivcis, carnufladas nos elementos
cornpositivos da fachada, c as indirctas, nas tribunas, tambcm sao impcrcctivcis do exterior.
Neste ultimo caso, a ilurni nacao e obtida por pequenas ja nelas baixas na tribuna,
imperceptiveis da nave, em que luz e filtrada pela espessura no espaco entrernuros das
camaras das tribunas.
A Igreja de Santa Marta relaciona-se com este contexte artistico e arquitetonico
aprese ntando traces com estas caractertsticas coriceptuais e arquitetonicas, com se pode
obscrvar na ccmposicao da planta com as ditas paredes cdulares c 0 tratamcnto da fachada
austere c com dirninutas abcrturas para a exterior, que atribucm a cstc cspac;o uma luz
filtradn pelos espacos in tra muros que estabelece m a relacao entre interior e exterior.
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[sobre a fachada de santa marta]
(. .. J e~la [aciuuui merece uma dClida alelH;iiu pela ~ubTia bdcza du sell. risco, que acusa wm
rigor a organiza~do interna da nav~. /)oi.1andares IJ~md4inidm, par cornija corr~.lpondem;
a inf~rior, a.1 capda.1 laterai.1da neve; a .Iup~rior, al janela.1 iluminant~s da mesmu. Cada
tramo Ii ~cparado dos seguintes por pilastras tuswni1.l cujos wpitCis se inte!,'ram na comija
citada acima. As pilaslTi1.Ipwlungam,sc para u altu formandu gigantcs, que cornpensam a
pressdo lateral da ah6hada da nave, e entre 0.1 quais .I~ ra.lgam, urn pouco r~cuada.l, grande.1
ah~rtura.1 rectangular~.I, emolduradas de p~dra e dando a nmcen.;a a penetra~oe.1
piramidais (... ).167
Figura 75: C(lmp~1ra\-~'i(l entre ;1'1 plarira cb igtl~ja rlo E$pirito Sanro c n plnnra cia igreja de Snnra Marta
Figura 76: Comparncao entre o cara crcr austere, sobrio c: disranrc d,'IS fac.l.ad,)s da arquircrura ch?i, I.a Igrcj<'1 de SMU::L
Marta e na do Espirito Santo. em Evora.
"1 ATHA1DE, Maia in Serrao, Vitor, 0 Arquiteto Maneirista Pedro Nunes Tinoco: Novos Documentos e Obras (1616·1636)
].'.164.
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Outro terna consta nte aporitado por Goitia manifesta-se na expressao exterior dos volumes.
A nccao de dcnsidadc c massa conforrna uma expressdo volumetrica cxrema de grande
simpticidade. Esta caractcristica rcpcrcutc-sc na dccoracao absolutamente pwnista e suspendida,
que recorre a valores trad icionais rnuculrnanos e orientais,168 e mesmo na succeruiade e
oeidade dO.1 volume~, urn legado da arquitetura mediterrd nica e islamica.1690 valor do
quadrado, e tambcm uma invariantc na exprcssao arquitctonica, que rcvcrtc a concertos
incrcntes de proporcionalidadc que sc podc dcnorninar de quadralidade, na arquitctura
espanhola e relembra a esrarictdade e atarracarnento da arquitetura portuguesa, ou a
canure, como lhe chama Lucio Costa. que se podia facilrnente cons iderar eriquanto
quadratez. 1)0
Os inter iores fechados, forrnados por justaposicao de elementos espaciais, resultarn nu rna
expressao geometrica exterior de grande sim pl icidade geometrica, pelos seus volumes puros
- prisma, piramidc, csfcra -. mas de grande complcxidadc c multiplicidadc no conjunto c
surgiram, provavclmcntc pclo proprio principio arabc de dcsprczo pclo mundo exterior,
que levou a construcao de dentro para fora. Se existe a consciencia de, forrnalrnente
construir de dentro para fora, estas construcoes nao seriarn a consequencia de urn acaso,
mas sirn a cxprcssao pura do interior. Nesta pcrspctiva, C interessante cstabclcccr urn
paralclismo com a arquitctura modcrna, que dcfcndc prccisamcntc cssa rclacao. A planta
procede de dentro para fora; 0 exterior eo re.lulwdo de um interior. III
'" fERNANDES, j. M,op. cir., p.1S-19.
m Idem, op. cit., ].'.18-19.
L;L LE CORBUSIER - Pal"urna ArqHitwum. 6' Edicao.Sao Paulo: Perspecriva, 1006, p. XXIX.
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[Paraklismos entre 0 Califado Almoada c S. Bernardo de Claraval - scculo XI]
(. .. J u meiuJia pcniruutaT e dellcdor da heranl'a dus atmoadasf7l, pdas Stlas COTIStTUI'0e.l
caiada.1 de branco, pda.1 sua.1 silhuera.1 firmes e cllbicas, pdas .IUa.\ corres pri.lmatica.1 e
e.I.lenciai.1(...J. 113
(. .. J as construcdes cenadas, all.ltcras, .luLida.l como bastiue.l, que S. Bemardu 174 impu.l,
quando, julgando condenar a arte, afinallhe outorgava novo vigor e sinceridade r...). 175
Mcsrno no periodo de maier cxubcrancia dccorativa em Portugal, a manuclino, constata-sc
a presenca da tradlcao tipo16gica e espacial de intluencia isldm icn. 0 manuelino, tem na
sua essencia a desconstrucao do organismo gotico, em formas geometricas nitidas e
clcmcntarcs (cilindros, cones. piramidcs) que concilia com as novas rcgras c proporcocs
racionalistas do Rcnascimcnto, bern como com a exprcssao volumctrica que cvoca a
tradicao meridional e rnediterra nica, de infiuencia muculrnana e italica, das forrnas claras e
lurninosas (cubos e esferas). Apesar da decoracao exubera nte e possive1 ver a lirnpidez dos
volumes puros, (fig. 77 c 78)
L1l GOniA, Chueca - Arquirectura Muculmana Peninsular. Fundacao Calouste Gulbenkian (l962'.
A Cultura Almoada (berberes rnuculmanos que dorninararn entre os seculo Xli ate meados do seculo Xlll) foi a ultima
grande referencia islamica para a Peninsula Iberica antes da Reconquista Crista. Esse impacto nao irnplica urna ruptura com a
producao artistica do momento, nao irnpoe uma arre nova, pelo contrario, mantern-se nessa linha de continuidade, mas
introduz uma nova ideia da arte, que significa ausreridade. sobnedade, austeridade e renuncia a seducao sensorial que, diga-
se, caracterizava a arte rnuculmana ate entao: 'I (",) em vcz de colt,mas, rices rcocsnmcnros. L'fl.'aDs cromdticos dlt'CrsOS) ostentam pilarcs
de Jad,.ilho mum, caiados " In'aneo" rurrnrr d,_'cora,ao parea, {luida, .1cgrandcs linhas, quase esquemdlica (... J ". Curiosarnente, existe um
paralelismo entre a ausreridade prctessada por Adb-al-Mumim (l094-ll63) e a de Sao Bernardo de Claraval (l090-1l53) e da
Ordern de Cisrer. As correntes arristicas desencadeadas por estes dois reforrnadores desempenharam urn papel
importannssimo na historia da Peninsula lberica, quer espiritual, quer arquitetonicamente.
A Ordem de Cisrer construiu inumeras casas monasticas em Portugal e Espanha, a none da linha do Tejolvao existe
arqu itectu ra gorica com caracteristicas mais hispanicas que :1 cisrerciense: « ( .. ,) as (onstnl(_;;i)t.'s cC11'adas, austcms) s6Udas como
bascioes. que S. Bernardo imp"s. quando, Julga?Ldo con.-k·nar a ar"", afi?Lallhc outorgam ?LO"O vigor e ,ineeridade".
L1\ GOniA, Chueca (l961), op. m.
LH Sao Bernardo de Claraval (l090-ll53) foi um abade da Ordem de Cisler, responsavel pela sua reforma. A Ordem de
Cister construiu inurneras casas monasricas em Portugal e Espanha, a norte da linha do Tejo. Devido e esra conjuntura
peninsular, nao existe arquitectura gonca (om caractertsricas mais hispanicas que a cisterciense.
L;; GOniA, Chueca (l961), op. m.
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Figura 77 e 78: Comparacao entre a quadralidade e a verdade dos volumes na arquitetura
iberica- Alhambra, Granada "'''''' Mosteiro dos jeronimos, Lisboa.
Na sua origem, estas disposicoes espaciais forarn consequencia das tecnicas co nstrutivas
cntao utilizadas, 0 que sc constatou ao longo do tempo na arquitctura peninsular, foi que a
ncccssidadc construtiva dcu lugar a urn scntimcnto cstctico c cspacial - a idcia -. que sc
sobrepos as razces tecnicas - a materia -, mesmo quando estas nao se impunham.v"
Esta rclacao entre a Peninsula Iberica c a Oriente, rcmonta a uma historia cujos pritnordios
sao antcriorcs ao dominic do Imperio Romano c ao cspirito da (..J Idade Media que [urjuH a
ra.;:a.l,0.1 em tu mes e a.1 eren.;:al. j 77
comciencia iberica, model an do a .lUa [i.lionomia Ili.HIJrica, e a idade da wlerdncia entre 0.1 pooos, ns
[Sabre. a Hi.lpaniaj
(... ) apc~aT dc maTWT U 5CU Limitc ocidemal, serern ai tradiciunalmcntc muito gwndc~ ,
dc~de tempos amcTioTC.s Ii cunquista rcrnanu, e ndo sc sabcndo POTqUCe.stwnha.s tendenciru
e indilla~6e.1 anee.mai.l, a.1.Ie.mdhall~a.1e concordancias com a mundo orie.ncal (..).178
(...) ierrudno cuja.s ligaf<jc~ au arco mcditerrdnieo rcmonwllam it cillilizayiio rornunu,
passando depoi, pda injlu('ncia bizµmina. 179
'1' GOniA, fernando Chueca (1971) op. m.. p, 63.
," GOniA, Chueca (1961), op. m.
'1' GOniA, fernando Chueca - (1961), op. cit.
m PEREIRA, Paulo - op. cit., p.167.
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Esta concecao sublirninar do espaco descontlnuo quantico muculmano relac iona-se com a
arquitctura monastics crista. tarnbcm na cscala urbana. Como tal. e precise comprccndcr a
rclevancia que as cstruturas convcntuais descmpcnharam no crcscimcnto urbane das
cidades pen insula res, atraves de u m concerto - a cidade convenro. A cidade convento
conrextualiza-se ria sequencia da Reconquisra Crista, e e entendida como urn territor io que
sc dcscnvolvc intramuros, scja pcla cdificacao de novas convcntos, scja pcla instituicao de
novas ccrcas ccnvcntuais, que circunscrcviarn territories em tccidos prc-cxistcntcs da cidadc
hispano-rnuculrnana, que deste modo ficaram preservados ao longo do tempo. Assim,
nurna escaln alargada, a cidade converito configura urna cornposicao de enclaves urba nos,
que conforrnam roturas na organizacao da cidadc, cstabclcccndo-sc pois urn paralclisrno
entre a rcligiosidadc crista c a cidadc islamica, que tambcm age sobrc as mcsmos principios
de prirnazia do espaco privado e interior em detrimento do espaco publico e exterior.
Muito.1 convenros e.lpanh6i.l foram fundado.1 na .Ienda da Reconqui.lta, em cidade.1 hi.lpano.
mu\,uLmana" e se Ii verdade que a, igrejw; furam geralmente (nem sempre) con:>truidw; a
partir de nova.1 plantm, os edificios da vida mona.ltica re.lultaram do acto de cncerrcr,
denlru de aLlo, muros cw;as, paldciu" rue/w; e pw;,agem estritas, furmando w;sim blow,
cnormes e irregulare.1 que tudo aIJ.lorviam.1SO
Na area de intcrvcncao, na Colina de Santana. constata-sc que, numa primcira fasc de
impla ntacao, as unidades conventua is erarn elementos isolados, que forarn gradualmente
integrados na rnalha urbana em tempos distintos. Tanto na evolucao esponta nea e organica
da cidadc medieval, como na nova organizacao cstruturada do Plano das Avcnidas Novas.
as muros das ccrcas convcntuais constituirarn urn obstaculo para 0 scu dcscnvolvimcnto.
Nesse se ntido, a corifronto entre duas concecoes de cidade e estas cidades intrarnuros
nurna celina, configuraram um territorio peculiar e cornplexo que incid ia na coricecfio
subliminar dos valorcs de espac;o quantico dcscontinuo, compartirncntado, hcrmctico c
secrete, por dctras dos muros altos c opacos, au scja, a cidade convento.
As cercas dos an tigos conventos, definem autenticos enclaves urbanos, que representavarn,
c rcprcscntarn 0 isolamcnto Hsico, c muitas vczcs programatico, dcstas unidadcs, consoantc
as casas monasticas cram de clausura, ou nao. No caso dos mostciros masculines, era
L~'(L. Torres Balbas, "Las ciudades musulmanas y su organizacion", Revisra del Instituto de Esrudios de Adrninistracion
Local, n06, 1941.) in GOITIA, Fernado Chueca (20 to), op. CIt., p. 1'1.
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posstvel essa relacao prograrnatica com urna vocacao social, que ame nizava 0 irnpacto
psicologico dcstas cstruturas na cidadc. No caso dos convcntos fcmininos, havia urn duplo
scntido de isolamcnto, fisico c psicologico, causado pclos succssivos planes de mcdiacao c
transicao, que filtravarn e quebravarn a contacto entre rnundos. portas desencontradas,
espacos duplicados, dispositivos de ofuscacao, como as grades, que reforcavarn a ideia de
urn cornplcxo scntimcnto cspacial, secrete c intima. proprio da vida ern clausura. (fig. 79 c
80)
Figura 79! Excrnplo de GJ.ud~ conVL!nW_ Pracas unidas por liga(c)I,':$ :lllgubtl,':$
fksl,:ullO dt: Chuccn Goiria.
Fisura 80! Planra de Roma - a (.icb(k I)Or fraf!1nt':Jlt(ls. Pirancs i, 1756.
A Colina de Santana, pela sua historia, pelo papel que desempenhou no desenvolvimento
da cidadc de Lisboa, pcla sua situacao gcografica c pel os elementos que cstruturaram a
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orga nizacao do seu espaco como as estruturas conventuais, configura atnalrnente urn
tcrritorio adverso as nococs de ccntinuidadc c duracao pcrspctica, c a organizacao axial.
scndo constituida por ccmposicocs c pcrcursos dcscontinuos assimctricos, c de dirctriz
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[v. ENTRE OS MUROS DE SANTA MARTA]
89
o Convento de Santa Marta, situa-se na Colina de Santana, em Lisboa. Esta colina, que se
cnccntra para alcm da muralha medieval da cidadc, foi intcgrada progrcssivarncntc c em
ritmos difcrcntcs no proccsso de dcscnvolvimcnto urbane de Lisboa. Nos arrabaldcs da
cidade, este era 0 lugar ideal para a irnplantacao das grandes estruturas conventuais. Assim,
varias ordens religiosas erguerarn os rnuros das suas cercas nesta colma, a que dese ncadeou
uma grande dinamica de construcao nos scculos XVi c XVll. a qual foi rcsponsavcl pcla
organizacao c ocupacao daq uclc tcrritorio.
Em 1570, e fundada urna casa de acolh imento a orfiis, convertida posteriormente em
mostciro da Ordcm de Santa Clara. Sao iniciadas as obras da sua construcao em 1583, sob
a oricntacao do arquitcto regie Nicolau de Frias. LSL Dccorrcram ao longo de nove anos, mas
nunca forarn concluldas, sendo inicia da urna nova empreitada, em 1616, por Pedro Nunes
Tinoco. Apos a sua morte, em 1641, a co nstrucao prosseguiu sob a alcada de seu ftlho, [oao
Nunes Tinoco. L82 Neste pcricdo, a conjunto cdificado c caractcrizado por uma linguagcm
concisa c austcra, mancirista, com cxcccao da igrcja, que aprcscnta uma tipologia propria
do estilo chao, no movimento de reheldia contra m canones clci~~icm do rena~cimento.18J
Em mcados do scculo XVlI, c cditicado 0 Palacio dos Coridcs de Rcdondo, atual
U nivcrsidadc Autoriorna, sobrcpcndo-sc parcialmcntc ao topo norte da igrcja, 0 que
prejudica a sua ilurninacao. L84 No inicio do seculo XVIII, Joiio Antunes tambem intervern
no convento, reconstruindo a claustra que se encontrava arruinado, consutulndo um
pcrigo para a vida das rcligiosas. Nesta fasc, dcvido as gcncrosas doacocs dos patrcnos do
convcnto, entre os quais constava a Rainha D. Catarina de Braganca c os Condos de
Redondo, forarn lntroduzidos elementos borromfnicos na decoracao, que determinaram
urna nova d imensao para a mosteiro, com as suas talhas douradas, paineis de azulejos e
csculturas.
Posteriormente, com a extincfio das ordens religiosas em Portugal, em 1834, as estruturas
conventuais da Colina de Santana sofrerarn urna alteracao prograrnatica e passararn a
funcionar como hospitals, a que altcrou dcfinitivamcntc a vocacao da ate cntao chamada
Colina do~ Conventos. No caw dos convcntos fcmininos, estes cram cxtintos apos a mortc da
," MEN DON<;:A, Isabel - Urn recto qui?lhenci,w na capcla-mot ,In igre_;a do Convenw ,le ~anla Marla. Lisboa: Monuruentos:
Revista sernesrral de edificios e monumentos nacionais, nO 17, Serernbro, 2002, p. 127.
'" SERRAo, Vitor, ° Arquiteto Maneirista Pedro Nunes Tinoco: Novos Documenros e Obras (1616-1636). Lisboa: Ramos,
Afonso & Moira, 1979, p, 163.
'" Idem, op.cit., p. 164.
," Idem, Op.[il .• p, 164.
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ultima treira a que, no Convento de Santa Marta, se verificou ja no seculo X1X. Hoje, a
que passou a scr a Colina da Smide c nlvo de mais lima grande transformacao a cscala
urbana, na sequencia da dcsativacao dos hospitais, 0 Hospital de Sao Jose. a Hospital do
Desterro, 0 Hospital dos Capuchos, 0 Hospital de Santa Marta, e a Hospital Miguel
Bornbarda.
o caso de cstudc, 0 Convento de Santa Marta, [ocaliza-sc numa arteria medieval da cidadc,
a Rua de Santa Marta, que tern continuidadc pcla Rua de Sao Jose ate a Rua das Porras de
Santo Antao. 0 convento encontra-se na base da encosta poente da colina, ou seja, num
nlvel inferior a sua envolverite, 0 que lhe confere urna sensacao de intimidade e
cnccrramcnto pcrantc csta cnvolvcncia, 185 rcforcando os ccos cxistcntcs de lim passado de
clausura, A sua ccrca configura lim enclave urbano, que prcscrva cstc caractcr intimista c
secreto de urna renlidade que se desenvolve dentro dos muros, que se encontra algures
entre a cidade medieval, organica e espontanea, um palacio secular, e a cidade estruturada e
organizada dos nossos dias.
o lugar de Santa Marta prevaleceu sobre 0 tempo. adaptou-se ao desenvolvimento da
cidade, assurniu funcoes d istintas e resistiu, inclustvamente, ao terrarnoto de 1755.
Contudo, apcsar da cadcncia do tempo, cstc lugar, quasc cristalizado, conscguiu prcscrvar
as SCllS limitcs anccstrais, as suas cspccificidadcs c a sua csscncia. Nao que cssa cristalizacao
represente estaticidade. E precisarnente a grande tlexibilidade e polivalencla de funcoes que
este tipo de estrutura espacial conseguiu suportar, que permitiu a sua adaptabilidade, de
acordo com as ditcrcntcs conjunturas que ocorrcram ao longo do tempo.
De facto, desde a seculo XVI, ate a atualidade, a sobreposicao de diversas dernandas para
este lugar - Asilo de Santa Marta, Convento das Religiosas Franciscanas Clarissas, Hospicio
dos Clcrigos Pobrcs, Hospital Civi] c Escola Medico Cirurgica de Lisboa -, confluiu para
lima scric de adaptacocs, adicocs c subtracocs a cornposicao inicial do convcnto, as quais
surgiram como res posta as necessidades de urn deterrninado tempo na Historia. Niio
obstante, e apesar destas circuristancias, em momenta algum a limite do muro da cerca foi
invadido.
," CULLEN, Gordon - Paisagern Crbana. Coleccao Arquirectura e Urbanismo. Edicoes 70, Lda., 2008, p.40.
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[POSSIBILIDADES PROGRAMATICAS]
A proposta que apresentarnos de segu ida parte do pressuposto que, face a envolvente
exterior, estc lugar c como urn enclave urbano intrarnuros, ern primcira instancia, pcla vida
em clausura que foi vigcntc nos convcntos rcmininos, a qual pcrdurou ncstc tcrritorio ao
longo de 400 anos e, nurn segundo plano enos ultimos 100 anos, pelo prograrna hospitalar
que acolheu, Apesar das diferentes vocacoes, ambas as ocupacoes deste territorlo tern
vinculos comuns nas vivcricias c praticas do cspa~o, as quais pcrrnitiram rcsguardar aquclc
scntido de isolarncnto c intcrioridadc. Esta qucstao tern extrema importancia, uma vcz que
devers ser preservada a distlncao entre interior e exterior, filtrando na espessura dos seus
rnuros, no limite, a passagern de urna realidade para outra, criando-se um novo dialogo
entre 0 mundo de dentro, a cstrutura conventual, c a mundo de fora. a cidadc, dialcgo esse
que sc vai procurar cxprimir na nova intcrvcncao.
Niio obstante, a condicao de isolarne nto quase absolute desta estrutura enfraqueceu a
logica da claus Uta ao longo do tempe, principalmcntc apos a cxtincao das ordcns rcligiosas,
Comprccndc-sc a importancia de prcscrvar c rcintcrprctar, nurna nova arquitctura
intrarnuros e entre rnu ndos, 0 muro da cerca, contudo, esta barreira fisica, da rnesrna forma
que se adaptava as necesstdades da vida em clausura, no dlalogo entre realidades, hoje, deve
articular-so com a cnvolvcntc, atravcs de rclacocs controladas de pcrmcahilidadc com 0
espao;:o publico da cidadc.
A nossa pro posta cons iste na concecao de urn novo nucleo, que procura a intersecao entre
as rcalidadcs que produziram cstc lugar, a rcligiao c a mcdicina. De facto, csta rclacao
rcmonta a vida monastica, urna vcz que a mcdicina c a tarrnaceutica comco;:aram a
desenvolver-se informnlmente intrarnuros conventuais, pela pratica da botica, com as
plantas medicinals, e com a vocacao social das ordens religiosas. Apesar da desativacao dos
cinco hospitals cxistcntcs na celina, ha uma industria que vivc dcssa atividadc ncstc
tcrritorio, sobrctudo no que diz rcspcito a componcntc do cnsino da saudc: na Faculdadc
de Ciencias Medicas, no Instituto Camara Pestana, em fase de final izacao, e aind» na
existencia de d iversas farrnacias, que a inda subsistern naquele lugar. 0 patrirnonio da saude
dcvc tambcm scr valorizado atravcs da sua preservacao, nao so pcla rcabilitacao das
cstruturas convcntuais, mas tambcm pcla salvaguarda dos accrvos c cspolios medicos. entre
outros, que conta m a h istoria da medlcina portuguese. Deste modo, pretende-se
restabelecer esse sentido atraves de um nucleo vocacionado para a area de med icina e,
paralclamcntc, para a invcstigacao c intcrprctacao da arquitctura c historia rcligiosa dos
convcntos fcmininos, cvcntualmcntc dcsignado por Centro Cultural de Santa Marta
(C.C.S.M.), que e transversal ao tempo nas suns dime nsoes materials e irnateriais - no
passado, no presente e para 0 futuro.
Para a cntcndimcnto das possibilidades programaticas para a lugar em cstudo, c ncccssario
articular as intencoes espaciais e vivenciais, que se pretendem, com a atual estado de
coriservacao do corijunto. A entidade que abrange 0 edificio do claustra, apesar de se
cnccntrar dcscaratcrizada ern alguns aspctos da sua organizacao cspacial, ccnscguiu
prcscrvar a sua idcntidadc, caractcristicas c unidadc, muito possivclmcntc porq uc as
praticas espaciais atuais se aproxirnarn das da origem do convento. Pelo contrario, a
entidade que compreende a cerca, lirnitada pelo muro que percorre a convento, revela-se
como urn dos espac;os rnais dcscaractcrizados c anonirnos do conjunto, em visivcl
descncontro com a sua genese, Os dois grandcs cdificios hospitalarcs do scculo XX, nao
demonstram urna irnportancia tao distinta quanto a do ed ificio do claustro, antes pelo
contra rio, contribuem para a fragmenta<;iio de urn espaco que outrora foi um jardirn com
bosque, pornar c zona de cultivo, ondc as [rciras sc ocupavarn a trabalhar, ou nos scus
mementos de lazcr, Uma scric de pcqucnos ancxos, funcionais ao hospital, tarnbcm nao
revelarn qualquer interesse arqu itetoriico e pertu rba m este espaco.
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Figura 83 e 84: 0 momenta de entrada entre a Rua e a Travessa de Santa Marta.
Figura 87, 88 e 89: Espacos no Edificio do Claustro.
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Neste se ntido, en tende-se que 0 claustra deve ser reabilitado, de modo a clarificar e repor a
sistema patrimonial cxistcntc, uma vcz que cstc arquctipo tern qualidadcs cspaciais que
pcrrnitcm uma grande polivalcncia c tlcxibilidade de usos. No piso tcrrco, prctcndc-sc
definir urn sentido rnais publico, que vai ser determinado pelas multiplas relacoes que este
ed iflcio estabelece com a cidade, com a jard im e com a nova intervencao proposta. Assim,
cntcridc-sc que cstc piso dcvc scr rcscrvado como um nuclco muscologico da memoria da
mcdicina c do Convcnto de Santa Marta, com cxposicocs tcmporarias. Os divers as cspac;os
podem ser apropriados par estas exposicoes, mas e reservada a possibilidade de tarnbern as
ocupar noutros contextos, Imagine-se a oportunidade de realizacao de conferencias, do
lancamcnto de livros, ou ate de urn novo mcdicarncnto em cspac;os carismaticos com a Sala
do Capitulo. a Igrcja ou a coro alto.
Com a intuito de nao lirnitar as uullzacoes posslveis para este piso, e considerad» a
deflnicao de do is prograrnas que sustentern esta realidade, na pratica quotidiana: um
rcstaurantc-rcfcitorio, de usc publico, no local ondc sc supoc tcr sido a antigo rcfcitorio do
convcnto c uma sala de chi, que vai cstabclcccr urna rclacao programatica com a nova
interve ncao.
Apos esse pri meiro pia no, de natureza publica, afigura-se-nos que nos pisos superiores do
daustro dcvc cxistir uma cnvolvcncia mais privada. Em sintonia com a memoria do
passado c com a intcncao de rcstabclcccr a cstrutura conventual primitiva, procura-sc
evocar a memoria de repeticao da unidade de habitacao, urna vez que arnalrnente e
impercetivel esta organizacao, devido ;is multlplas interve ncoes que ocorrerarn ria
adaptacao do convcnto a hospital.
Sao assim propostas tipolcgias habitacionais, rcscrvadas para habitacao tcmporaria de
investigadores e estudantes das areas discipl ina res que se e nquadrariarn no C.C.S.M. Ao
serem definidas com tipologias pequenas - TO e Tl e TI + 1 - tern tlexibilidade para se
adaptar a varies ccnarios, podcndo scr apropriadas, em caso de ncccssidadc, como cspac;os
de trabalho. Assim, no primciro piso do claustro, a facto de cxistircrn ligacocs pcdonais
com a jardirn da cerca, pode ser assurnido com urn cariz semi-publico, enquanto no terceiro
piso, pela ausencia de ligac;iio irned iata com a jard irn, a amhiente revela-se rnais privado.
Esta nova tipologia e dcscnhada com base nos principios que dcfiniram os convcntos
fcrnininos de claus Uta. como as cntradas latcrais. 0 sistema distributive em galena, c
composto por pianos e recuos de pianos, que ind ica rn as entradas para as habitacoes - em
concordanc!a com a rnesrna linguagem u tilizadn nos momentos de entrada da igreja, que a
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interve ncao coriternporanea procura reinterpretar -. configurando pequenos nichos de
apropriacao mais privada. Procura-sc tambcm aplicar as coriccitos de espac;o scrvidor c
espa!t0 scrvido, cstudados no dccurso dcstc trabalho, cnquanto cstratcgia de organizacao
espacia]. No caso destas tipologias, procura-se filtrar e medlar a relacao entre a interior eo
exterior da habitacao atraves das entradas laterals e do atravessarnento dos nucl eos
scrvidorcs, que marcam urn tempo na passagcm de uma rcalidadc para a outra.
o programa que sc propoc, para a intcrprctacao contcmporanca do limite. contcmpla
espacos que se relacionam e apoiarn na ternatica cultural e medica. pelo que se propoe um
espaco de cafeta ria e livtar ia no volume que se articula com a cidade pela Rua de Santa
Marta, assim como espac;os rclacicnados com a mcsmo principio de tlcxibilidadc prcscntc
no piso tcrrco do claustro, que pcdcm scr apropriados para simposios, confcrcncias c
reu nioes.
No segundo volume, na 16gica de expa nsao progra matica do claustra, propoe-se um
auditorio, com capacidadc para a rcalizacao de cncontros, seminaries c congress as de
grande dimcnsao.
Ao terceiro volume, de cuja localizacao resulta um maior afastamento dos espacos
an teriores, que se encontrarn mais envolvidos na dinamica citad ina, e-lhe arribuido um
outro scntido programatico, assim, fica rcscrvado para Ulna biblioteca que guardaria todo 0
cspolio rclacioriado com estes tcmas, incluindo a arquivo do proprio Hospital de Santa
Marta, cuja iruportancia merece urn a adequada manutencao e conservacao.
Apos 0 primeiro plano de transicao para 0 interior, definido pela nova intervencao,
prctcndc-sc rccupcrar a csscncia que caratcrizava a cntidadc da ccrca, a hortus condusus.
atravcs do dcscnho de urn jardim cstruturado por patamarcs com chciros, cores c vcgctacao
dife rentes. Crlam-se var ias atrnosferas, que acornpanham a pendente da colma, em busca
do sentido que outrora existiu neste lugar.
A vivcncia que sc propoc para a nova rcalidadc CLn Santa Marta dcvc pcrrnitir ao visitantc
no momenta de contato com a natureza intramuros scntir uma atmosfera especial como sc
houvesse urna paragern no tempo, mas tambern a existencia em simulraneo de atividades
que remetem para a irnportancia que a Colina da Santana teve, tem e certarnente
continuara a tcr na memoria da cidadc.
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[A PROcURA DO LIMITE]
Apos a reflexiio sabre os mundos de reclusiio das estruturas converituais e das abordagens
que as arquiteturas intrarnuros tiverarn ao longo da Htstoria, a nter iorrnente expla nadas nos
capitulos III c IV, e imprcscindivcl urn conccito que compatibilizc, no tempo prcscntc c
para a futuro, a concrctizacao de urna nova rcalidadc ern Santa Marta. No dccurso dcsta
retlexao, foi desenvolvido raciocinio nurn sentido: que do limite molda urn rnundo interior,
apri.lionando-o, em que este limite define um mundo intrarnuros que, na sua espessura,
scpara [isica, sirnbolica c tcmporalmcntc duas rcalidadcs, atravcs da ritualizacao da
passagcm de uma para outra rcalidadc.
Com a inte ncao de rei nterpretar um elemento arquitetonico que se encontra preservado na
memoria colctiva, no que diz rcspcito ao imaginario dos mostciros, LS6 com cnfase cxprcssiva
no tcrritorio em cstudo da Colina de Santana - 0 rriuro da ccrca , a rctlcxao sobrc a
anacronica tradicao de encerrarnento do espaco interior. em contraste com 0 espaco
exterior, pretende tra nsrn itir a perrnanencia desta idein ao longo do tempo, asslrn como a
scu cntcndimcnto de acordo corn um scntimcnto cspacial que sc cnquadrc numa
idcntidadc arquitctonica culturalmcnte nossa. 0 objctivo c cornprccndcr plcnarncntc as
suas caractertsticas e potenclalidades enquanto elemento que separa, e paralela rnente,
con tern mundos entre si. Em siritonia com 0 discurso arquitetonico existente nas casas
monasticas fcmininas, prctcndc-sc salvaguardar esse scntido de intcrioridadc, intimidadc c
secretismo de urna realidade paralela, e reinterpreta-lo, num contexte conternporaneo.
Se POTqualquer mutivo eu civer de separar duw; pessuas, (... ) u que {lK,u?
Tenho dum maneira.l:
. uma, e interpor entre dm uma distiincia (a de.lterrado);
. outra c imerpoT.lhes um mum, uma parede.
A parede c a.s.sim uma especie de di.stancia concemrada (. ..). E cum estes dui.s eiemeruos
homolago.1 - a parede e a distancia - 'lue tuda se faz (cmas. IJairros. cidade.I); tzmtzrs .Ido a.1
comhina~6e.1 pa.I.llt'ei.1 entre des. e ande cada um dele.1 muda cousrcnremeuze de lugar na
urdem da.s priuTidade., duo meios e dos Jim; um conoerte-se no uuCm, etc. 187
"'SILVA, Ligia Pereira da, Op.ril. p, 183.
L" TAiNHA, Manuel, A Propos ito de urna porta in Texros de Arquitectura, Lisboa. Edicoes Caleidoscopio, 2006, p.46.
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A realidade intrarnuros de Santa Marta, e protegida pelo solido limite da co nstrucao
original. que a distancia do mundo exterior. Por sc cncontrar prcscrvada ate hojc, cstc
clemente tern urn valor simbolico, cultural c idcntitario para a lugar c para a cidadc.
Apesar da evolucao que Lisboa sofreu, nao e percetivel esta real idade interior. que e multo
po uco legivel ria perspectiva do mero transeunte. Neste sentido, a relacao independente
entre arnbas as rcalidadcs, dcvc assumir-sc nurn dialogo que conjugc cssa scparacao entre
mundos c a transicao pontual, filtrada arravcs de dispositivos c de elementos cspaciais ja
existerites, nas atrnosferas das casas rnonasticas fem ininas, de modo a criar urna nova
realidad e atras da compacta membrana estereotornica, que invoca as valores de
afastamcnto, intcrioridadc c sccrctismo intrinsccos a sua csscncia.
o Ho~Pital de Santa Marla e, tatvez, 0 mai~ surpreendeme, enquanw espar,:o,por atbergar
uma area urhana que ndo e de todo percepcivd do exterior. E como um .Iegredo; com uma
[rente urbana que con[ina com urn primilivo eixu vidrio de Lisboa para nunc, niio se
imagina um e.IPa~o interior de grande dimenscio. <lue no enranto maHCrm a caracceri.ltica
da maiur pane dw; unidade~ hospitatares da Culina, 0 ~eu canicter tabirintico. a
sobrecons cru.;ao, ().I exiguil.l especos exteri()re.l.I8$
A prod ucao desta nova realidad e foi um exercicio que levantou varias questoes, Apos a
rcllcxao sobrc a importancia dos cspayos lirnitrofcs nas casas monasticas [cmininas - a
igrcja, as confcssionarios, a sacristia, as portarias c parlatorios c as mirantcs -, 0 primciro
gesto foi assurnir que a limite deflnido pelo rnuro da antiga cerca deveria ser reiriterpretado
como um ed iflcio que coristruia urn novo rnuro ocupando toda a sua extensao e
possibilitando, pontualmcntc, 0 contato entre mundos distintos. Coritudo, apos csta
primcira aproximacao, rcconhccc-sc as potcnciais oscilacocs que 0 conccito de limite pede
ter e nquanto elernento que configura urna realidade intramuros. Ente nde-se que, apesar de
o limite ter sido preservado, a cidade estabeleceu relacoes diferentes com este muro, devido
nao so ao seu proccsso cvolutivo mas tarnbcm as condicocs topograficas que configuram
cstc lugar. (fig. 90)
'''BELO, Duarte - ° Navio Crbano in LOBO et all- Estudo da Colina de Santana. Lisboa, 1OL3, p. 10.
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Nessa 16gica, a limite nao pode ser entendido com um todo hornogeneo, porque estar ria
rnalha urbana medieval, nao e igual a estar na malha urbana estruturada, a estar em cirna,
nao podc scr igual a cstar ern baixo; 0 cstar na Rua de Santa Marta, nao podc scr igual a
cstar na Rua Luciano Cordeiro; a cntrar na Travcssa de Santa Marta nao e a mcsrno que
entrar no claustro, da rnesrna forma que 0 estar no interior nao e a mesmo que estar no
exterior. Assim, constata-se que a reinterpretacao do limite deve exprimir discursos de
ordcns distintas, que traduzam a coritronto c a rclacao entre rcalidadcs, tambcm clas
ditcrcntcs.
No ambito desta concecao, cornpreende-se que a nova interve ncao no limite consista nurn
espa~o que pock scr dcfinido pela auscncia au pcla prcsenc;a de materia, au scja, tanto
pede scr dcfinido par urn cdificio-muro, como tambcm podc scr torrnalizado por uma
atmosfera especifica, que atu e sobre outros principios, que e inclusivarnente sugerida pelo
proprio nortu.1 conciusus, 0 jardirn intrarnuros. Assim, em vez de se assum ir apenas u rna
intcrprctacao de limite, corriprccndc-sc que cstc podc canter varias dimcnsocs: a scparacao
entre interior c exterior, pclo muro alto c opaco da ccrca: a configuracao de novas cspac;os-
carnara que vao permitir a rnediacao e transicao entre a cidade e a interior; ou 0 desenho
de urn jardirn, com urna atmosfera que se pretende singular.
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Esta linha cspcssa do limite podc scr dcfinida por urn cheio au urn vazio, de acordo com a
lcitura dos parametres dctcrminados por csta prcmissa. 0 cheio vai corrcspondcr it prcsen~a
da materia, onde existe a posstbilidnde de relacionarnento direto com a cidade - como se
observa na arteria principal, a Rua de Santa Marta, onde a igreja estabelece a filtragem - e
na Travcssa de Santa Marta. ondc niio cxistc ncnhum espa~o da origem do convcnto que
realize cssa mcdiacao. Assim, cornprccndc-sc que cstc e a local mais cstratcgico para a nova
interve ncao, pa ra que u m novo corpo filtre a relacao entre a cidade e a interior do
convento. E entao proposto um edificio-muro, que se organiza em pianos sucessivos de
transicao c mcdiacao entre 0 mundo de fora c 0 mundo de dcntro. A substituicao do muro
per urn cdificio procura manter 0 cspirito do lugar, no dcscnho c na proposta de
interve ncao.
Assim, prctcndc-sc substituir 0 muro ondc a limite dialoga com a cidadc c com 0 cspac;o
publico, a rua, para que cstc tiltrc c formalize csta rclacao, por analogia ao que sc succdia
com os espacos limttrofes das cercas co nveritua is da vida em clausum, principal mente n a
igreja rnonastica, onde se coristatava a relacao de ma ior enfase com 0 mundo exterior,
devido it sua funcao. Estc corpo dcscnvolvc-sc par patamarcs, que sc articulam em
cdificado, patios c terraces. como cstratcgia para resolver a topografia do lugar, resolver as
transicoes e definir espacos arnortecedores entre as duas realidades.
No prime ira plano dcssc corpo, vcrifica-sc a cmcrsao de volumes. que vao dcscnhar a muro
que sc rclacioria com a cidadc. Esta fachada alta c opaca, c rcbocada a branco, com 0
intuito de apelar iJ memoria da cidade de Lisboa, e pontualrnente interrompida pelos
momentos de entrada - os patios de entrada lateral - que vfio distrtbuir para as funcoes
propostas. Estc cdificio e cstruturado de acordo com as principios organizadorcs do cspac;o
scrvidor c scrvido. Os nuclcos scrvidorcs coritcm as funcocs proprias de cada programa c as
passagens, libertando 0 espaco servido para a sua apropriacao. Nesse sentido, a estrutura e
de betiio autoporta nte, e os espacos servidores funcionam como ancoras estruturais, para
possibilitar a maior [lcxibilidadc do espa~o scrvidor. Sugcrc-sc 0 bctao aparcntc para sc
introduzir urn clemente ccntcrnporanco ern contrastc com a fachada que sc rclaciona com
o exterior.
E possivcl pcrcorrcr intcriormcntc cdificio-muro em toda a sua cxtcnsao, num pcrcurso
simultancamcnt linear c dcscontinuo, que acompanha a organizacao cspacial cstruturada
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pelos patarnares, permitindo a entrada para as d ist.intos nucleos prograrnaticos, e
poss ibilitandc pontualmcntc a rclacao com a jardim intramuros au com a cidadc. A
ditcrcnciacao de cota dcstcs socalcos vai introduzir a scnsacao de qucbra ncstc pcrcurso,
que e contrariada pela irnposicao de elementos puros e reconheclveis que estabtlizam e
unificam 0 conjunto - os patios - e as relacoes de perrneabilidade visual, que conferem a
scnsacao de ccntinuidadc c ordcm ao conjunto, apcsar de scr csrratificada succssivarncntc
na articulacao de distintos planes arquitctonicas c dimcnsocs cspaciais.
Os patios sao elementos que surgem em dois pianos no edjftcio-rnuro. nos mementos de
entrada - as patios de entrada lateral - c na organizacao interior do conjunto - as patios
cntcrrados. Estes ultimos cstabclcccm rclacocs de continuidadc c complcrncntaridadc
progra rnatica e fis ica com ediflcio do claustro eestruturam a espaco interior da nova
interve ncao e permitindo a dilatacao do primeiro plano para outra dimensao, em que estes
mementos vivcm a sua propria rcalidadc isolada, interior c privada. Dcstc modo, quem csta
no jardim publico, podc olhar para estes patios de cima, scndo que apcnas podcm scr
aced idos como u rna extensao das fu ncoes que lhes sao associadas. Estes patios tern u rna
mnterialldade e esferas distintas, que se prolongam para a matertalidade do jar d irn,
pcrtcnccndo c ao mcsmo tempo distanciando-sc, dcsta rcalidadc.
o patiu c lu~aT ao aT livre wmpletamente proprio, pTivado, iruertor, e e,w c a ,ua
, . ]89esse )lew.
Este ed iflcio-muro e materlalizado em socalcos, muTOSe patios interrnedios entre a interior
c 0 exterior, pcrmitindo a transicao mundos distintos a varias cscalas, pclo que sc cntcndc
que a matcrialidadc dcvc jogar com cssa analogia. Assim, cxistcm elementos que sc
articula m com a mundo de dentro e, simulra nea mente, existern outros que se articularn
com 0 mundo de fora, permitindo a interpretacao de urn dialogo no qual se encontra a
matriz dcstc tipo de cdificios noutra dimcnsao.
"'CAPITEL, Anton - La Arqu;[>.·c]U'" d,_·1Patio. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SA: Z005.
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o conceito de vazio, vai associar-se iJ ausencia da materia, que define a desmaterializacno do
limite num jardim com uma Indole cspccifica, pois cstc nao tern contato dire to com a
cnvolvcntc, provocada pcla cxistcncia de cdificios privados, que circunscrcvcm
parcialmente este limite. Deste modo, a vazio nao e caratertzado pelos planes de rnediacao
e transicfio, porque esta relacao com a cidade niio e realizada, pelo que a rnuro mantern as
suas caratcristicas de suportc, de limite c de divisao de propricdadc c mundos distintos.
Pretende-se que esta [inha limltrofe seja uma realidade intrarnuros de deambulacao e
coriternplacao que se fecha sobre si propria, interagindo pontualrnente com os restantes
espao;:os de jardim. A unica cxcccao oridc sc vcrifica contato com a cidadc, e assinalada na
Rua Luciano Cordeiro, que culmina abruptamcntc no muro da ccrca, ondc c dcfinido urn
patio que vai filtrar esta relacao. Curiosamente, este limite corresponde ja ancestralmenre a
um arnbiente especifico de jard irn da cerca, caraterizado par uma clareira onde se
cncontrava a vcgctacao cspontanca c de maior cnvcrgadura, em oposicao ao jardim formal
c gcornctrizado que sc cncontrava no centro.
Assim, deseja-se que a limite sem contato direto com a cidade, recupere a essencia de urn
jardim mais informal c dcnsiticado c constitua uma barre ira visual c [isica para a
cnvolvcntc que cntrctanto sc foi dcscnvolvcndo com a cvolucao da cidadc. Esta clarcira vai
potencializnr a experiericia iritrospetiva no vazio que geT;! entre a densidade d a tloresta,
desenhando urna [inha irnaginaria que liga a ceu e a terra.l~o
L~'ABEN, Rob e WIT, Saskia de, op.cit., p.2S.
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Figura 92, As armosferas e simbolisrnos do jardi m da cerea do Convento de Santa Marta - excerto
d., (.1rtOgt.,fi, dc, Lisboa d, '"!()rL, <I" Filip" Folque, 185i, (scrn cscala).
Figura 9J, A Clnrcirn.
Assim, na proposta de intervericao apresentada, e conternplada a memoria do hortu.1
condmus como cntidadc que possibilitava a cxistcncia destcs universes. Ncssc scntido, c
rcalizada uma intcrprctacao contcmporanca dos elementos que construiarn a jardim, ondc
a agua volta a desempenhar urn papel estruturante na caraterizacao dos amhientes da cerca ,
Niio se pretende redesenhar as patarnares como se encontravam primitivos, apesar de haver
uma aproximacao da sua gcornctria, mas ha elementos da sua organizacao cspacial que
atuarn sobrc a mcsrna materia do passado: as difcrcntes tipos de jardirn, muros, chciros,
cores, arvores, clareiras, pornares, hortos, sornbras, patamares, socalcos, escadas, forites,
tanques ...
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Patio da Rua de Santa Marta ~E. urn p.itio pctrco, ou-acrcrrznrlo por urn
j<w<)randa c peln sombra rlc Lima laracb com glh.,·jnias_ Esrc aponramcnro
de verde c lihis ~~Lim inrhcio cb vida in rra mu ros quc sc vai dcscobr ir no
jardim.
2. 0 [ardim do Clausrro . A rncmoria do urn pnssado de clausura ""rdlln)
n<) in rcr iorid adt: dcsrc pnrio.
3. 0 Patio do Salguciro - F......src pario (: rlcfinido pot Lim pcrr.urso ern
rampa que a cornpanha a p~)ssag~~mdo CSp;ll~·.(l cxpositivo p~)n) jardim
o [ardim do Pomar ~F......src pamrnar c csrrurur ado por lim pcecurso de
,1glln qLIC va i unificar duns r calidarlcs scpar adas [isicarncntc pclo t:dificio
do clausrro - 0 pMio cbs [ar anjeiras c 0 pMio dns figlldras_ Tambcrn
pr oporciona a agu<) ao pnrarnar inferior. 0 piso rcrr co do clausrro,
atraves rlc dLI<)S subris quc(bs de aglla_
5. [ardins de Transicao ~ F......srcs pararnar cs pcrmirem a tda(ao (,OTn a
cidadc, ap~lS 0 prirnciro plano de nwdL)~·.a(l - os pari(ls de entrada
LHn~1l_ Assirn, sugcrcrn-sc arvorcs ~ ulmos c ciprcs ...~s~, que














6. 0 Patio das Cores e dos Cheiros I Podem-sc cnconrrnr os mais var iados
tipos de flores c crvns atom;hic<)s ncsrc jarrlirn. Conrudo, Lim dos
ralhocs t: rcscrvado pat~1 a plant<)(~ao dt: urn rosciral, Ilur (Jilt.": St.": ,lS$O(IfI.
ao ~Inivcrso cla LI.stt~11.
7 0 [ardim Organico I E. caracrerizado pcla sua informalidndc, A$ $WlS
arvorcs dt: gtandl~ c pcqueno porte 011 de folh<) pcrcn« C caduca, o
tcrrcno irrcgu Ia r a ,Kom pan h<) r a pendente cb cncosra c ,) auscncin de
LUlM rigicb esrru W r<)(~ao de pcrcu rSOS do con f~~tl~m-Ihc u rn arnbicnrc
csponranco, dcspolcran do ourras .$cns<)(Ilcs n<) vivcncia dcsre jardirn.
o Patio do Auditorio c do Espaco Exp"siti"" . Dcfinido por duas
n(lglldtas que csrabclcccrn tda\('"l~~S visuals com o pcrcusso interior do
cdi ficio~m LIro.
o Patio da Bibltoteca - E dcfinido por uma a rncndocira no scu CI,~JlftO_
F......src pMio (ltganha 0 espaco {nrcrior da biblioteca, confcnndo-ll«: urn
am lricn rc cla usrr al.
8. Figura 94: HOri,.s condusus na
contemporaneidade.
9.




Figura 96,97 c 9H: Arrnosfcr as rlc }1rdins inrramuros de SaJ\t;"l Marra - o Pario dn Rua de s.wlta Marra, 0
P~1rio das Lar anjci n1S c o P,1rio d,) Bihliort;ca
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Os momentos de entrada consistern um dos pontos-chave para realizar a transicao entre a
cidadc c 0 interior. Uma vcz que sc prctcndc prcscrvar as caratcristicas cstcrcotomicas de
urn muro alto. massive c opaco na sua face exterior, as cntradas sao idcntificavcis pclo
recuo dos planes, que diio acesso a uma entrada lateral, em sintonia com um discurso
existerite na memoria dos conve ntos ferniriinos - a entrada lateral da igreja. Este recuo
dcmarca urn tempo na passagcm para a interior, ate cncontrar urn patio. c vai coristituir
urn cspaco-camara, arnortizador dcsta transicao, pcrmitindo a atravcssamcnto para 0
interior ou a entrada para as edificios. 0 acesso ao ediftcio-muro e sempre realizado par
estes patios que representa m os mome ntos de entrada naqueles espacos.
o mundo de dcntro nao e cvidcntc para a cidadc, tendo havido a intcncao de prcscrvar 0
seu sentido introspetivo, lritirno e interior. A pessoa que esta a caminhar na cidade, vai ter
que procurar esse rnundo secreto, sugestionada par variacoes subtis no exterior, quer
atravcs rccuo do plano monotone do muro, qucr pclas copas das arvorcs que surgcm arras
como promcssa da dcscobcrta de uma rcalidadc, a margcm do bulicio citadino.
o muTU do jardim mantcrn as [orcas imemru que flureKcm ...Penetra-se no jardim apenru
por uma porta e.ltreita ... 0 .Ionltador e. ohrigado muitm vezes a procurar primeiro e.I.la porta
dando a volta. E a expre.l.llio imagillada duma evolw;:ao p.liquica muiw grande que
alwm;ou uma riqueza nuenor ... 191
Estes espao;:os de entrada sao cstratcgicarncntc localizados, ern funcao da organizacao
cspacial do conjunto c do contexte com a cnvolvcntc. No caw do limite que sc rclaciona
com a Travessa de Santa Marta, sao real izados dois momentos de entrada. Urn deles
encontra-se na sequencia de urna arteria medieval, que configura urna ligac;:iio com a
Convcnto dos Capuchos, urn que vai contluir nurn dos mementos de maior tluxo c
cncontro: entre 0 cdificio do claustra. 0 novo cdificio, a Travcssa de Santa Marta c a Rua
de Santa Marta, e outro que se encontra nurn cruzarnento relacio nado com a cidade
classica, no lim ite do terr itor io da cerca.
o memento de entrada da Rua de Santa Marta consistc num ponto fulcra], urna vcz que sc
trata de uma rua carismatica lisboeta. Nesta rua, existem ta mbem as entradas pre-existentes
"'CHEVALIER, Jean Alai, op cit, p. 384.
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da igreja e do ediflcio do seculo XIX, que se pretendem manter, sempre atraves da transicao
succssiva na passagcm de urn espao;:o para a outro. 0 memento de entrada proposto vai
configurar uma cxcccao a csta logica concctual de organizacao do cspao;:o que sc
desenvolveu ate agora, uma vez que se encontra no lirn ia r entre mundos d istintos num
lugar de destaque. 0 seu patio enterrado va i reinterpretar uma relacao secular de rnediacao
c transicao entre 0 mu ndo de dcntro c a mundo de fora. Este e a cspac;o ondc sc vcrificava
a maier incidcncia dcsta rclacao, inclusive pclo facto de cxistir urna casa de profcssas no
cruzarnento entre esta rua e a Travessa de Santa Marta, que como nao viviarn em clausura,
estas pod iarn relacionar-se livremente com 0 exterior.
A localizacao da portaria do convcnto tambcm sc cncontra ncstc primciro rnorncnto de
transicao, 0 que inte nsificn a sentido de med iacao, transicao e relacao entre realldades
distinrns, com especial significado neste lugar. Assim, por respeito a essa memoria e
descnhado urn patio com entrada lateral, que sc dcscnvolvc em rampa ate ao claustro,
pcrmitindo uma rclacao dircta com a cidadc, que nao sc vcrifica dos outros patios
enterrados, configurando, deste modo, urna ambigutdade entre as duas carateristlcas que
def nem as patios do ed it"rcio-muro.
A Rua Luciano Cordeiro constitui a (mica entrada no limite caratcrizado pcla ausericia de
materia; neste contexte, este espaco va i ser torrnalizado par um patio que estabelece
liga<;6es aperias com a jardirn, urna vez que esta e a realidade em que vive.
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A presente dissertacao e 0 resultado de urna reflexiio centrada nos espacos intrarnuros
convcntuais, com cnfcquc no Convcnto de Santa Marta. em Lisboa. A oportunidadc de
intcrvcncao nas infracstruturas ccnvcntuais da Colina de Santana. lcvantou a qucstao
relativa ao sentido de lugar que existiu no passado, e existe presenternente neste terr ito rio,
sendo certo que, a cultura patrimonial contemporanea deve ser produzida em sirnultdneo
coma memoria do passado, construindo-sc um accrvo urbane adicional que dcva rcspcitar c
prcscrvar cssa memoria, c a projctc para 0 futuro.
A procura do sentido desta temporalidade, debrucarno-nos sobre a significado da clausura,
na ccncccao material c imatcrial da arquitctura conventual. A clausura vai dctcrminar a
arquitctura das casas monasticas fcmininas, na mcdida ern que, vai dcfinir catcgoricamcntc
urna separacao entre realidades distlntas. 0 mundo de dentro eo rnundo de fora, 0 rnundo
dos homens e rnundo das rnulheres, a mundo do publico e mundo do privado, 0 rnundo
do clcro c 0 mundo des lcigos, lcvando a que scja construida uma rcalidadc paralcla, que
invoca os scntidos de intcrioridadc, intirnidadc, privacidadc c sccrctismo.
A d imensao dialeticn irnpllcita, nurn lugar entrernundos a ntngonico, val-se traduzir nas
multiplas barrciras de clausura, que surgcm no muro das ccrcas convcntuais, mediante a
sua dilatacao ern cspacos-carnara, para pcrmitir aquclc mcsrno cantata. Estes pianos
rnarcarn um tempo ria passagem de um mundo para a outro, configurando u rna
ritualizacao nas relacoes entre arnbas as realidades, atraves da dupl icacao dos espacos e dos
dispositivos de scparacao. Assim, traduzcm a ligacao c. simultancarncntc, scparacao entre
rcalidadcs antagoriicas, nos cspac;os lirnitrofcs, c rcprcscntarn as cspccificidadcs dos
conventos femininos, eriquanto arquetipos de clausura intrarnuros.
A pcrcccao de que 0 limite podc cxistir, pcla auscncia au prescnc;a dc materia.
configurando urn intervale entre duas rcalidadcs distintas, dcfiniu 0 Convento de Santa
Marta como um lugar a margem da cidade, que tem valores de e ncerra mento multo
vincados na sua essencia, quer na escala urbana, quer na escala do edificio, quer ria esca]a
humana, as quais sc pcrpctuarn como um tempo a parte na cidadc.
Nesse se ntido, a compreensiio destas qualidades espaciais retlete as tenias constantes d a
arquitetura peninsular iberica, cujo passado islamico repercute-se na concecao,
matcrializacao c scntimcnto do espac;o. No caw das ccrcas convcntuais, idcntificaram-sc
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diversas analogias espaciais e ideologic as com a cultura islarnica, urna vez que incidem sobre
principios analogos de primazia do cspayo privado, em dctrimcnto do espac;o publico.
A compreensiio desses valores, refletiu-se na nossa interve ncao para 0 lugar de Santa Marta.
Assim, quisemos manter a (s) e1emento (s) estruturantes da sua genese, que foram realldade
(s) intrarriuros c entre muridos, de forma a salvaguardar a scu caractcr cspccifico, a rcspcitar
a patrirricnio cdificado, assirn como. 0 programa idcologico que nortcou a sua urbanizacao.
o conceito de intrarnuros e interpretado sob varias perspetivas e em varias escalas. Na
cscala urbana da Colina de Santana. 0 intramuros corrcspcndc a urn tcrritorio
cornpartimcntado, dcscontinuo, marcado pclos enclaves das ccrcas convcntuais. Na cscala
do convento, 0 intrarnuros representa urna realidade paralela, interior, herrnetica e secreta.
Dentro dos muTOS de Santa Marta, a intrarnuros e configurado por varies espacos, com
caractcristicas c ambicntcs distintos. a dcsmatcrializacao do limite, as patios c terraces, os
jardins c 0 cdificio do claustro.
A sernelhanca do proprio processo da cidade, enquanto repositorio da Historia produzido
pcla succssao de csrratos ao longo do tempo, considcra-sc que a succssao de pianos c
rcalidadcs, prc-cxistcntcs c contcmporancas, confercm urn scntido c urna cxpcricncia
heterotop lea a este lugar.
Itt
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Figura 71: Paredes cclularcs - as contcssionarios da nave norte do Mostciro dos jcronimos.
Fonte: KUBLER, George - A Arquitectura Portuguesa Chii, 2' Edicao, Lisboa. Editora Vega,
2005, p 30.31.
Figura 72: Espacos Intramuros, Claustro de T orralva, em Tomar.
KUBLER, George - A Arquitectura Portuguesa Cha, 2" Edicao, Lisboa. Editora Vega, 2005, p
30.42
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Figura 73 e 74: Cornposicoes celu lares _ 0 Claustra de torralva no Conve nto de Cristo em
Tomar.
Fotografia. Outubro 20 B. (nossa autoria).
Figura 75: Cornparacao entre a planta da igreja do Espirito Santo e a planta da igreja de Santa
Marta Kuebler,
http://www.monumentos.pt/Site/ APP _PagesUser/SIPA.aspx?id=6531. Consultado dia 29
Agosto, as 18:30h.
Figura 76: Cornparacao entre a caractcr austere, sobrio c distantc das fachadas da arquitcctura
cha, na Igreja de Santa. Marta c na do Espirito Santo, em Evora.
Fotografia. Outubro 2013, (nossa autoria).
Http://www.a rta ndarch itecUlre.org.uk/images/ conway/ dae924d4.html. Consultado dia 2
Sctcmbro 2014, as 08:30h.
Figura 77 e 78: Cornparacao entre a quadralidade e a verdade dos volumes na arqultetura
iberica - Alhambra de Granada versus Mosteiro dos [eronimos, Lisbon.
Alhambra: Fotografia: Marco 2014, (nossa autoria).
Mostciro dos [cronimos. KUBLER. George - A Arquitcctura Portugucsa Chat 2' Edicao,
Lisboa: Editor» Vega, 2005.
Figura 79: Planta de Roma - a cidadc por partes.
Pirancsi, 1756.
Http://www.re1ewis.com/pira nes i-roma_map.html
Figura 80: Excmplo de cidadc convcnto. Pracas unidas par ligacocs angularcs.
Dcscnho de Chucca Goitia.
GOlTIA, Fernando Chueca _ Invariantes Castizos de la Arquitectura Espanola. Madrid:
Serninarlos y Edlciones, 1971, p.1 04.
Figura 81: A Colina de Santana cos scus enclaves na atualidadc.
LOBO et aU - Estudo da Colina de Sant'Ana. Lisboa, 2013.
Figura 82: A cvolucao da Colina de Santana desdc a irnplantacao das primciras ccrcas
convcntuais, ate a actualidadc,
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LOBO et all - Estudo da Colina de Sant'An«. Lisboa, 2013.
Figura 83 e 84: 0 memento de entrada entre a Rua c a Travcssa de Santa Marta.
Fotografia. Outubro 2013, (nossa autoria},
Figura 85 e 86: A Fragmcntacao da ccrca.
Fotografia. Outubro 2013. (nossa autoria).
Figura 87,88 e 89: Espacos no Edificio do Claustra.
Fotografia. Outubro 2013. (nossa autoria).
Figura 90: 0 Limite Ocupado.
Esquisso. Outubro 2013 (nossa autoria).
Figura 91: Alcado proposto para
Esquisso. Outubro 2013, (nossa autoria).
a Travcssa de Santa Marta.
Figura 92: As atmosferas e simbolismos do jardirn da cerca do Convento de Santa Marta -
cxccrto da cartcgrafia de Lisboa da auto ria de Filipc Folquc, 1857. (scm cscala).
Figura 93: A Clarcira, Landscape-Architectural Model in ABEN. Rob c WIT, Saskia de.
"Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction
into the Present-day Urban Landscape", 010 Publishers, 1999, p.25.
Figura 94. Hortus conclusus na ccntcmporancidadc.
Esquema sabre a Planta de Cobcrturas, (nossa autoria).
Figura 95: A agua como elemento estrutura nte do hortus conclusus.
Esq ucma. (nossa autoria).
Figura 96, 97 e 98: Atmosfcras de [ardins inrrarnuros de Santa Marta - 0 Patio da Rua de


















ELEMENTOS DE TRANSIC;Ao E MEDIAC;Ao ENTRE 0 INTERIOR E 0 EXTERIOR
PONTOS DE ACESSO






ATMOSFERAS DO HORTUS CONCLUSUS
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10 ~Coro baixo ~Capela
11 - Igreja
12 -Altar
13 - Sala do
14-Sala
15 ~Restaurante/Reteitorio
16 - Sala de Cha
17 - Espaco Expositivo
18 ~Atrio
19 ~Recepcao Sala Polivalente
20 -Auditorio
21 ~Antecamara
22 - Sala Polivalente
Capitulo
23 - Portaria
24 - Habitacao TO
25 - Habitacao T1
26 - Espaco de Trabalho
27 ~Espacos Comuns
28 -Arquivo Biblioteca
29 - Habitacao T1 Duplex
30 - Biblioteca
31 ~Balcao
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1.Laje de betiio armado 250mm
2. Camada de forma em betao leve( formacao de pendente de 1,5(X)em coberturas e terraces) - SOmm
3. Tela vinilica de irnperrneahilizacao
4. lsolamento terrnico de poliestireno extrudido 50mm
5. Manta Geotextll
6.Lajeta em pedra de lioz branco 500x500mm
7. Perfil metalico
S. Caleira
9. Pedra de remate em lioz branco 40mm
10. Alvenaria de tijolo
11. Parede em betao armado
12.. Tecto false em gesso cartonado 15mm com iluminacao imbutida
13. Estante em madeira
14. Pavimento em madeira
15. Vigas em madeira
17. laje em betao armado com 150mm
lS. betonilha de regularlzacao 150mm
19. Camada de drenagem de gravilha de 150mm sabre solo compactado
20. Sapata em betao
21. Tubo de drenagem
22. Enrrocamento




27. Lajetas em betao pre-fabricadas
28. Terreno vegetal
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